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Tiivistelmä  
Merivoimissa on 2000-luvulla suorittanut asepalvelustaan lukuisia asevelvollisia, miehiä ja naisia. 
On vääjäämätöntä, että sotilaskurinpidollisia toimia ilmenee jokaisen palveluserän myötä. 
Tutkimuksen ydin rajautuu merivoimien joukko-osastojen sisällä tehtyjen ja annettujen 
sotilaskurinpidollisten päätösten, eli rangaistus- ja ojennuskorttien, tarkasteluun palveluksessa 
olleiden asevelvollisten osalta. Tutkimusotos on vuosilta 2006 – 2011, joka edustaa 2000 – luvun 
loppupuolen varusmiespalveluksen suorittaneiden genreä. 
 
Tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena ja se on laadultaan 
oikeussosiologinen. Oikeussosiologian tehtävänä on löytää oikeudellisten ja muiden 
yhteiskunnallisten ilmiöiden väliset rakenteelliset ja historialliset yhteydet ja tätä kautta päästä 
näiden ilmiöiden yhteiskuntateoreettiseen selittämiseen ja tulkintaan. Oikeussosiologian toinen 
tehtävä on oikeudellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden keskinäisten suhteiden empiirinen 
tutkimus ja analyysi. Keskeisellä sijalla tällöin on ilmiöiden syiden ja seurausten selittäminen.  
 
Tutkimuksen alun teoriaosuus selvittää sotilaskurinpidollista historiaa, vertailee 
sotilaskurinpitolainsäädäntöä pohjoismaisessa mittakaavassa ja selvittää voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Työn varsinainen tarkoitus on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: mitkä ovat 
yleisimpiä syitä, joista kurinpitotoimia palveluksessa oleville asevelvollisille on määrätty; millaiset 
ovat tilastollisesti kurinpidolliset lukumäärät perusyksikkö ja joukko-osasto tasolla vuosittain sekä 
löytyykö mahdollisiin poikkeamiin yleistävää selitystä; miten yhtenevän käytännön mukaisesti eri 
perusyksiköissä kurinpitotoimia on määrätty ja mistä mahdolliset eroavaisuudet johtuvat.  
 
Kurinpitoasioista valtaosa on luonteeltaan vähäisiä, lähinnä puolustusvoimien sisäisten 
järjestysmääräysten rikkomista koskevia tekoja ja laiminlyöntejä. Merivoimien palvelukseen 
astuneista asevelvollisista keskiarvon mukaan 16 % syyllistyy vuosittain varsinaiseen tai 
epävarsinaiseen sotilasrikokseen, joita käsitellään joukko-osaston sisäisessä kurinpitomenettelyssä. 
Sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltyjen sotilasrikosten suuntaus viime vuosina on ollut laskussa. 
Kurinpidon seuraamuskäytäntö joukko-osastoissa on ollut pääsääntöisesti yhtenäistä ja 
seuraamukset seuraamussuositusten mukaisia.  
Avainsanat  
sotilas, asevelvollinen, kurinpitoesimies, perusyksikkö, joukko-osasto, sotilaskuri, sotilaskurinpito, 
sotilaskäskyt ja käskyvaltasuhteet, sotilasprosessi, sotilasoikeudenhoito, varsinainen sotilasrikos 
sekä epävarsinainen sotilasrikos. 
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1. JOHDANTO 
 
1.1 TUTKIELMAN ESITTELY JA RAJAUS 
Tutkimusaiheena on selvittää Suomen merivoimissa vuosina 2006 – 2011 palvelleiden 
asevelvollisten tekemiä sotilasrikoksia ja niiden lukumääriä, vertailla sotilasprosessissa annettuja 
kurinpidollisia päätöksiä sekä analysoida mahdollisia kurinpitoon liittyviä tilastollisia nousuja 
perusyksikkö sekä joukko-osasto tasolla. 
 
Tämä tutkimus on lajissaan ensimmäinen sekä merivoimien osalta kuin kokonaisuudessaan 
tutkimusaiheenkin osalta. Tutkimus jää myös potentiaalisesti ainutlaatuiseksi syistä, että osa 
tutkimukseen sisältyvistä perusyksiköistä ja joukkoyksiköistä on jo lakkautettu. Tutkimuksessa 
käsiteltyjen asiakirjojen, R- ja O- korttien, säilytysaika joukko-osastoissa on tekovuodesta viisi 
vuotta eteenpäin, jonka jälkeen joukko-osastojen kortistokappaleet tuhotaan viiden vuoden 
määräajan ylittäneiden asiakirjojen osalta. Lisäksi myös sotilaskurinpitolakia, joka on yksi tämän 
työn kulmakivi, ollaan uudistamassa. 
 
Merivoimissa on 2000-luvulla ollut paljon asevelvollisia, miehiä ja naisia. On vääjäämätöntä, että 
sotilaskurinpidollisia toimia ilmenee kaikissa saapumiserissä ennemmin tai myöhemmin 
suoritettavan palveluksen aikana. Tutkimuskysymyksinä tässä tutkimuksessa ovat seuraavat 
kysymykset:  
 
1. mitkä ovat yleisimpiä syitä, joista kurinpitoseuraamuksia palveluksessa oleville 
asevelvollisille on määrätty; 
2. millaiset ovat tilastollisesti kurinpidolliset lukumäärät perusyksikkö ja joukko-osasto tasolla 
vuosittain ja löytyykö mahdollisiin poikkeamiin yleistävää selitystä; 
3. miten yhtenevän käytännön mukaisesti perusyksiköissä kurinpitoseuraamuksia on määrätty 
ja mistä mahdolliset eroavaisuudet johtuvat 
 
Yleisenä taustoituksena on tarkoitus selvittää sotilaskurinpidollista historiaa, selvittää voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, vertailla sotilaskurinpitolainsäädäntöä pohjoismaisessa mittakaavassa sekä 
kirjoittaa auki sotilaskulttuuriin liittyviä käsitteitä. Ilman syventävää taustoitusta sotilaskulttuuriin 
liittyvistä asioista tai ilman tarkempien, sotilaskulttuuriin liittyvien käsitteiden avaamista, tämän 
tutkimuksen analyysit ja johtopäätökset saattavat olla hankalasti käsitettäviä. 
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Tutkimuksen ydin rajautuu merivoimien joukko-osastojen sisällä tehtyjen ja annettujen 
sotilaskurinpidollisten päätösten, eli rangaistus- ja ojennuskorttien, tarkasteluun palveluksessa 
olleiden asevelvollisten osalta. Huomionarvoista tähän tutkimukseen liittyen on se, että 
tutkimusmateriaalina ei ole ollut käytössä esitutkintakertomuksia. Analyysit ja tehdyt 
johtopäätökset on johdettu seikoista, jotka käyvät ilmi rangaistus- ja ojennuskorteista. 
Johtopäätökset perustellaan muun käytössä olleen aineiston tukemana, alan asiantuntija 
näkemyksiin tukeutuen sekä omaan subjektiiviseen tietoon perustuen.  
 
Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kaikkien muiden sotilaskurinpitolainsäädännön alaisina 
olevien henkilöiden kurinpidolliset asiat. Lisäksi sotilasrikosten osalta tutkimuksen ulkopuolelle on 
rajattu myös palveluksessa olleiden asevelvollisten tuomioistuinkäsittelyssä käsitellyt asiat, jonka 
vuoksi tutkimuksessa ei esiinny muun muassa törkeinä tekomuotoina tehtyjä tai törkeiksi kirjattuja 
rikoksia.  
 
1.2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIELMAN TAVOITTEET 
Tutkimus on toteutettu määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena ja se on laadultaan 
oikeussosiologinen. Oikeussosiologian tehtävänä on löytää oikeudellisten ja muiden 
yhteiskunnallisten ilmiöiden väliset rakenteelliset ja historialliset yhteydet ja tätä kautta päästä 
näiden ilmiöiden yhteiskuntateoreettiseen selittämiseen ja tulkintaan.  
Oikeussosiologian tehtävä on kehittää yleisiä teorioita, jotka selittävät oikeuteen liittyviä sosiaalisia 
prosesseja. Toinen tehtävä on oikeudellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden keskinäisten suhteiden 
empiirinen tutkimus ja analyysi. Keskeisellä sijalla tällöin on ilmiöiden syiden ja seurausten 
selittäminen. 
 
1.3 TUTKIMUKSEN KANNALTA TÄRKEITÄ KÄSITTEITÄ 
Tärkeitä käsitteitä tässä tutkimuksessa, joita avataan aina asiayhteydessään, ovat sotilas, 
asevelvollinen, kurinpitoesimies, perusyksikkö, joukko-osasto, sotilaskuri, sotilaskurinpito, 
sotilaskäskyt ja käskyvaltasuhteet. sotilasprosessi, sotilasoikeudenhoito, varsinainen sotilasrikos 
sekä epävarsinainen sotilasrikos. 
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2. SOTILASKURINPITOLAIN HISTORIALLINEN KEHITYS JA NYKYISYYS 
2.1 RUOTSIN VALLAN AIKA 
Ruotsin – ja siten myös Suomen – sotilasrikoslainsäädäntö on saanut alkunsa keskiaikaisesta 
kartano-oikeudesta (gårdsrätt), jota on sovellettu ainakin jo 1200-luvun lopulla.   
Sukuyhteiskunnan valta heikkeni kuningasvallan vahvetessa. Kuningas sai yhä enemmän 
lainsäädäntövaltaa. Periaate kuninkaan yksinomaisesta oikeudesta antaa hallinnolliseen 
lainsäädäntöön kuuluvia säännöksiä julkilausuttiin ensimmäisen kerran vuonna 1285 annetussa 
Skänningen säännössä. Tähän kuninkaan itsenäisen lainsäädäntövallan piiriin kuuluivat myös 
kartano-oikeudet, joilla tarkoitetaan säännöksiä, joita kaikkien kuninkaan palveluksessa olevien 
henkilöiden – siis myös sotilaiden – oli noudatettava.1 
 
Nuorempaa kartano-oikeutta sovellettiin aina siihen saakka, kunnes kuningas Kustaa I Eerikinpoika 
Vaasa aloitti lainsäädäntötyönsä 1530-luvulla, jolloin alkoi myös uudenaikaisen valtion luominen 
muun muassa armeijaa uudistamalla. Kustaa Vaasa uudisti sotaväen ohella myös 
sotilasrikoslainsäädäntöä, sillä juuri hän erotti kartano-oikeudesta yksinomaan sotaväkeä koskeneet 
säännökset erillisiksi sota-artikloiksi.
2
 Kartano-oikeudet sisälsivät etupäässä rikosoikeudellisia ja 
kurinpidollisia säännöksiä, ja ne muistuttavat jo sotilasrikosoikeutta, sillä kuningas halusi luoda 
tiukat kurinpitosäännökset etenkin omalle sotaväelleen
3
, joka kuului pysyvästi hänen hoviinsa. 
Sotaväestä oli kehittymässä väline, jota kuningas saattoi aina tarvittaessa käyttää omiin 
tarkoituksiinsa: yleistyvä vaihdantatalous synnytti palkkasotilaat, joiden avulla eri 
valtaryhmittymien väliset valtataistelut ratkaistiin.  
  
Kustaa Vaasan sotaväen organisaatio perustui ruotsalaisten väenotoilla perustettujen joukkojen ja 
ulkomaalaisten – lähinnä saksalaisten – palkkasotilaiden yhdistelmään. Ennen väenottoja Kustaa 
Vaasa joutui kuitenkin paljolti turvautumaan saksalaisiin palkkasotilaisiin, joihin hän halusi 
soveltaa Saksassa kehitettyjä oikeudellisia ratkaisuja. Palkkasotilaiden hallitsemiseksi tiukat 
kurinpitosäännökset olivat välttämättömiä.
4
 
 
                                                 
1
Harri Tuuren artikkeli Suomen sotilasrikoslainsäädännön kehityksestä (Lakimies 4/1998) perustuu Helsingin yliopiston 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa 29.5.1997 hyväksyttyyn oikeushistorialliseen lisensiaatintutkimukseen Suomen 
sotilasrikoslainsäädännön kehitys. Kts. myös KM 1972: A 18 s. 13 ja KM 1973:101, s. 1 – 2, jossa todetaan 
sotilasoikeudenkäytön Ruotsi-Suomessa saaneen alkunsa jo 1300-luvulla sovelletusta kartano-oikeussäännöstöstä. 
2
 Tuure, LM 4/1998, s. 569. 
3 
Sotaväki, eli yleensä kaikki ne, joita kutsuttiin yleisellä nimellä rivimiehiksi.  
4
 Tuure, LM 4/1998, s. 270. 
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Kustaa Vaasa antoi vuonna 1545 Sota-artiklansa.  Sota-artikloita koskevan lainsäädännön syntyperä 
selitti sen seikan, että kuninkaan katsottiin vastaisuudessakin oikeutetuksi omin päin antamaan 
siihen kuuluvia säännöksiä. Sotaväkeä pidettiin kuninkaan miehinä. Sotaväelle kuningas oli 
oikeutettu yksin laatimaan lakia.
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Seuraavien hallitsijoiden aikana sota-artikloita uudistettiin. Vuonna 1621 Kustaa II Adolfin 
antamien Sota-artikloiden perusteella alisotatuomioistuimina toimivat rykmentin- ja ratsuväen 
oikeuden. Muutoksenhakutuomioistuimena toimi sotaväen ylioikeus.
6
 Sota-artikloilla 1621 luotiin 
ensimmäisen kerran eurooppalaiseen sotilasrikosprosessioikeuteen myös todellinen 
tuomioistuinsysteemi instanssiporrastuksineen, joka koostui alioikeudesta, ylioikeudesta ja 
kuninkaasta. Ruotsalaiset sotatuomioistuimet – etenkin ylioikeus sihteereineen, notaareineen, 
kirjureineen ynnä muine virkamiehineen – olivat aivan ylivertaisia verrattuina keskieurooppalaisiin 
sotatuomioistuimiin, joissa pelkät ylemmät upseerit käsittelivät juttuja. Sota-artiklat 1621 olivat 
myös ensimmäinen suomeksi julkaistu sotilasrikoslaki, jonka lainlukija Hartikka Speitz 
suomensi ja kustansi vuonna 1642. 
 
Kaarle XI antoi vuonna 1683 maavoimia koskevat uudet Sota-artiklat ja niihin liittyvän asetuksen 
sotatuomioistuimista sekä oikeudenkäynnistä sotatuomioistuimissa. Vuona 1685 julkaistiin erityiset 
meriartiklat ja asetettiin erityinen merisotaoikeus.
7
 
 
Kustaa IV Adolf antoi vuonna 1795 ja 1798 uudet yhteiset sota-artiklat maa- ja merivoimia varten. 
Jokaisessa rykmentissä ja muussa armeijan osastossa sekä laivaston eskaaderissa oli sotaoikeus. Ne 
olivat toimivaltaisia käsittelemään kaikkia palveluksen aikana tapahtuneita rikoksia. Ylioikeutena 
oli erityinen sotaylioikeus.
8
  
 
2.2 VENÄJÄN VALLAN AIKA 
Suomen erotessa yhteydestään Ruotsiin olivat Kustaa IV Adolfin vuonna 1798 maa- ja 
merisotavoimia varten vahvistamat sota-artiklat voimassa ja niitä sovellettiin Suomessa Venäjän 
vallan aikana, sikäli kuin Suomella oli tuona aikana omaa sotaväkeä. Keisarihan oli Porvoon 
valtiopäivillä vuonna 1809 lakkauttanut Suomen sotaväen 50 vuodeksi.
9
 
                                                 
5
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6
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7
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8
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Aleksanteri I joutui kuitenkin vuonna 1812 antamaan käskykirjeen, jolla Suomeen perustettiin 
värvättyjä jääkärirykmenttejä. Ajatus, että Suomen oli saatava pitää entiset, Ruotsin vallan aikaiset 
sotilasrikossäännöksensä, sai tällöin virallisen vahvistuksensa. Kuitenkin muuttuneessa 
valtiollisessa tilanteessa vanhat säädökset eivät olleet ongelmattomia, joten niitä oli pakko ryhtyä 
tarkistamaan. Samalla tarkastuksen alle päätyivät sotilasrikossäännökset. 
 
Suomi sai ensimmäisen oman sotilasrikoslakinsa – tosin hallinnollisessa järjestyksessä – kun 
Aleksanteri II antoi 9.4.1877 järjestyssäännön sekä rangaistuslain
10
 Suomen sotaväelle, jolla 
kumottiin sota-artiklat 1798. Kuitenkaan vuoden 1877 sotilasrikoslainsäädäntö ei ehtinyt olla kauan 
voimassa, kun jälleen kerran otettiin esille sotilasrikoslainsäädännön uudistaminen. Muutospainetta 
aiheutti Suomessa vuonna 1878 käyttöön hyväksytty yleinen asevelvollisuus, jolloin muuttuneet 
olosuhteet vaativat uutta rikoslakia.
11
 Lisäksi aikaisemmat sota-artiklat, jotka sallivat 
vanhentuneiden rangaistustapojen käyttämistä, olivat synnyttäneet epäilyksiä asevelvollisuuden 
toimeenpanon suhteen Suomessa. Erityisesti säätyjen tahtona oli, että rangaistuksia ei enää 
kovenneta sekä häpeällisiä ruumiinrangaistuksia palautettaisi uudelleen käyttöön
12
. 
 
Vuosien saatossa työstettyjen lukuisten komitean mietintöjen, ehdotusten ja esitysten puitteissa 
uudeksi sotilasrikoslaiksi ja – kurinpitosäännöksi, vasta vuonna 1885 keisari antoi uuden esityksen 
sotilasrikoslaiksi
13
 (KE 31/1885 vp.) valtiopäiville käsiteltäväksi ja liittänyt oheen nähtäväksi 
ehdotuksen sotilaskurinpitosäännöksi
14
. Senaatti kannatti lain vahvistamista ja keisari Aleksanteri 
III antoi 16.7.1886 rikoslain
15
 Suomen Sotaväkeä varten, jolla kumottiin muun muassa 
                                                 
10
 Sotilasrikoslaki 1877 oli systematiikaltaan melko alkeellinen ja siihen sisältyivät sekä materiaaliset että 
prosessuaaliset säännökset. Kasuistisen sotilasrikoslain varsinaisten rikossäännösten määrä oli huomattavan suuri, 
mihin oli syynä se, että monien rikosten osalta oli säädetty erikseen siltä varalta, oliko rikoksen tekijänä taikka 
asianomistajana upseeri, aliupseeri tai sotamies. Sotilasrikoslain rikossäännösten rangaistusasteikot olivat yllättävän 
suppeita, sillä vähimmäis- ja enimmäisrangaistusten erot olivat yleensä vain kaksi vuotta. Lain ankaruus ilmeni hyvin 
sotilasrikoslain sodan aikana sovellettavista säännöksistä, joissa käytännössä ainoana seuraamuksena oli 
kuolemanrangaistus.  Kts. Tuure, LM 4/1998, s. 576. 
11
 KM 1973:101, s. 2.  
12 
Rauhala 1921, s. 216 – 218. 
13
 Ehdotus Rikoslaiksi Suomen Sotaväkeä varten sisälsi 24 lukua ja 218 §:ää. Kts. Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä 
1885. Toinen osa. 
14
 Ehdotus Järjestyssäännöksi Suomen Sotaväelle sisälsi 7 lukua ja 91 §:ää. Kts. Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä 
1885. Toinen osa. 
15
  ”Sotilasrikoslakiin 1886 sisältyivät sekä materiaaliset että prosessuaaliset säännökset. Laki oli systematiikaltaan jo 
hieman kehittyneempi kuin edellinen sotilasrikoslaki: säännösten aikaisempaa vähäisempi kasuistisuus ja niiden 
yhdisteleminen toisiinsa olivat pienentäneet lain pykälämäärää yli sadalla, vaikka itse kriminalisoidun käyttäytymisen 
ala oli säilynytkin suurin piirtein ennallaan. Useat sotilasrikoslain 1886 yleisen osan säännökset osoittautuivat kuitenkin 
pian vuonna 1889 annetun uuden yleisen rikoslain yleisen osan säännösten vastaisiksi, minkä vuoksi senaatti antoi jo 
vuonna 1894 lainvalmistelukunnalle toimeksiannon, että tämän oli tarkistettava sotilasrikoslaki yhdenmukaiseksi 
rikoslain kanssa.”  Kts. Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä 1885. Toinen osa; SRL (23/1886) ja SJS (23/1886) ja 
Tuure, LM 4/1998, s. 578. 
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sotilasrikoslaki 1877, ja järjestyssäännön Suomen Sotaväelle, jolla kumottiin sotilaskurinpitosääntö 
1877.  
 
Uuden rikoslain tultua voimaan vuonna 1894 osoittautui, että Suomen sotaväkeä varten annetun 
rikoslain eräät säännökset olivat uuden lain yleisten periaatteiden vastaisia. Sotaväen rikoslakia 
ryhdyttiin jälleen uudistamaan, mutta Suomen sotaväen lakkauttamisen jälkeen tyrehtyi myös 
uudistustyö.
16
 
 
2.3 ITSENÄISEN SUOMEN AIKA 
Kun Suomi oli saavuttanut itsenäisyytensä ja maalle oli luotu oma puolustuslaitos, ryhdyttiin jälleen 
uudistamaan sotilaslainsäädäntöä. Vuonna 1918 asetettu komitea antoi ehdotuksensa sotaväen 
rikoslaiksi ynnä laiksi sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä. Sotaväen rikoslakia 
koskeva uudistusehdotus perustui olennaisesti vuoden 1886 vastaavaan lakiin sekä 
lainvalmistelukunnan vuonna 1896 antamiin ehdotuksiin sekä vuoden 1898 komitean mietintöön.
17
 
Komitean ehdotuksen perusteella hallitus antoi vielä vuonna 1918 eduskunnalle esityksen 
sotilasrikoslaiksi (HE 25/1918 vp.), joka sisälsi säädöstekstin ohella ainoastaan viiden sivun 
mittaisen johdannon ja jolla pyrittiin poistamaan sotilasrikoslain 1886 ja yleisen rikoslain välillä 
olleet erot. Koska sotilasrikoslaki oli kuitenkin pikaisesti uudistettava, eduskunta hyväksyi 
poikkeuksellisen lyhyen lainvalmistelun jälkeen syntyneen sotaväen rikoslain (71/30.5.1919), joka 
tuli voimaan 1.6.1919 ja jolla kumottiin sotilasrikoslain 1886 materiaaliset säännökset.
18
 Sotaväen 
rikoslaki käsitti kaikkiaan 166 pykälää ja laki oli luonteeltaan kasuistinen.
19
 
 
Sotaväen rikoslakiin sisältyivät pelkät aineelliset rikossäännökset, sillä prosessuaaliset säännökset 
siirrettiin erilliseen sotatuomioistuinlakiin: laki sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 
(93/16.4.1920) tuli voimaan vuotta myöhemmin kuin sotaväen rikoslaki ja vasta sillä kumottiin 
sotilasrikoslain 1886 prosessuaaliset säännökset. Sotaväen rikoslain yleisen osan säännökset olivat 
pääosin sopusoinnussa yleisen rikoslain kanssa, mutta sotaväen rikoslain varsinaiset 
rikossäännökset olivat jokseenkin samanlaisia kuin edellisessä sotilasrikoslaissa. 
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 KM 1973:101, s. 2. 
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Sotaväen järjestyssääntö (115/23.4.1920) tuli voimaan 1.5.1920 ja sillä kumottiin 
sotilaskurinpitosääntö 1886. Sotaväen järjestyssääntö sisälsi yksityiskohtaiset säännökset 
sotilaskurinpitomenettelystä. Muodollisesti sotaväen järjestyssääntö oli sotaväen rikoslain (71/19) 
nojalla annettu asetus, mutta asiallisesti se oli lähes samanlainen kuin edellinen 
sotilaskurinpitosääntö.  
 
Sotaväen rikoslakia pidettiin jo alun alkaen puutteellisena ja lakiteknisesti epätyydyttävänä syystä 
että, asialliselta sisällöltään se oli lähes samanlainen kuin edeltäjänsä vuodelta 1886. Lakiin tehdyt 
muutokset, jotka liittyivät Suomen muuttuneeseen valtiolliseen asemaan ja puolustuslaitoksen 
uudelleen järjestelyihin, eivät pelkästään riittäneet korjaamaan epätäydellistä oikeussäännöstöä, 
joten sotilasrikoslainsäädäntöä ryhdyttiin uudistamaan jo 1920-luvulla.
20
 
 
Vuonna 1934 Valtioneuvoston asettama komitea sotaväen rikos- ja oikeudenkäyntilainsäädännön 
uudistamista varten, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus sotilasrikoslaiksi, katsoi laajassa 
mietinnössään (KM 1936: 8), että sotilasrikoslainsäädäntö sai periaatteiltaan pysyä entisellään 
kuitenkin erottelemalla rauhan ja sodan ajan rikossäännökset toisistaan. Komitea edellytti kuitenkin, 
että kun yleistä rikoslainsäädäntöä aikanaan uudistetaan, myös sotilasrikoslainsäädäntöä vastaavasti 
muutetaan. Vuonna 1937 komitea sai mietintönsä valmiiksi (KM 1937:1), joka sisältää ehdotuksen 
sotilaskurinpitosäännöksi. Sotilasrikoslainsäädännön uudistamispyrkimykset eivät johtaneet 
tuloksiin ennen talvi- ja jatkosotaa.
21
  
 
Sotien aikana sotaväen rikoslakia muutettiin ja täydennettiin useassa kohdassa. Yleensä sotaväen 
rikoslain osittaisuudistuksilla lievennettiin rikossäännösten sodan ajan varalta säädettyjä 
rangaistussäännöksiä – toisaalta esimerkiksi jatkosodan aikana muun muassa poissaolorikosten 
enimmäisrangaistuksia jouduttiin välillä jopa kahdeksankertaistamaan. 
 
Sotien jälkeen vuonna 1945 jatkui sotaväen rikoslain uudistamisprosessi. Asiasta vastaava komitea 
sai ehdotuksensa valmiiksi vuonna 1948, mutta ehdotuksesta tehty Hallituksen esitys vuonna 1955 
(LVK 1955:2), sekä uuden lainvalmistelukunnan ehdotus vuonna 1964 (LVK 1964:8), eivät nekään 
johtaneet lainsäädäntötoimenpiteisiin. Uudistamistyön seuraava ehdotus (HE 15/1968 vp.), annetut 
esitykset erillisiksi sotilasrikoslainsäädännöksi ja sotatuomioistuinlainsäädännöksi, eivät myöskään 
osaltaan johtaneet lainsäätämistoimenpiteisiin. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Yrjö 
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Keinonen (1965 – 1969), on todennut Helsingin yliopistolla pitämässä esityksessään asiasta 
seuraavaa:” Monissa eri yhteyksissä, muun muassa mielipidetutkimuksissa, on todettu suuren osan varusmiehistä 
kokevan oikeusturvansa puutteelliseksi. Kun luottamuksellisen yhteistoiminnan kannalta alaisten keskuudessa vallitseva 
käsitys vallankäytön oikeudenmukaisuudesta on ratkaiseva, on tilanteen korjaamiseksi ryhdytty laajakantoisiin toimiin. 
Sotaväen rikoslain, sotatuomioistuinlain ja sotaväen järjestyssäännön uusimisen yhteydessä esitetään poistettavaksi 
rangaistusuhka aiheettomasta kantelusta, yksinkertaistetaan kantelun tekemiseen liittyviä muodollisuuksia, 
parannetaan syytetyn mahdollisuuksia asianmukaisen puolustuksen saamiseen sotatuomioistuimessa, supistetaan 
kurinpidollista rankaisuvaltaa ja esitetään rajoitettua mahdollisuutta hakea muutosta esimiehen kurinpitoasiassa 
tekemään päätökseen. Oikeusturvan kannalta merkityksellinen uudistus on myös tiettyjen oikeudellisten ja 
kurinpitoasiain siirtäminen entistä suuremmassa määrässä upseereilta lakimiesten hoidettavaksi. Oikeusturvan 
kannalta on myönteinen merkitys myös sillä, että puolustuslaitosta koskevia asioita yhä enemmän käsitellään julkisessa 
keskustelussa ja että yleiset tiedotusvälineet entistä valppaammin seuraavat toimintaa puolustuslaitoksessa.”22 
Hallituksen esitykset peruutettiin 1970 toisen lakivaliokunnan esityksestä, koska erilliset 
sotaoikeudet samoin kuin erillinen sotilasrikoslaki katsottiin tarpeettomiksi.
23
  
 
Hallituksen peruttua esityksensä sotilasrikoslaiksi, valtioneuvosto asetti samana vuonna 
sotilasrikos- ja sotilasoikeudenkäyntilainsäädännön uudistamiskomitean laatimaan ehdotusta 
lainsäädännöksi, jolla sotilaalliset rangaistussäännökset sisällytettäisiin yleiseen rikoslakiin ja 
sotaoikeuksissa käsiteltävät asiat siirrettäisiin käsiteltäviksi yleisissä alioikeuksissa.
24
 Komitean 
aikaansaaman erittäin laajan mietinnön (KM 1972: A 18) lähtökohtana oli, että puolustusvoimien 
toiminta ja tavoitteet oli sopeutettava muun yhteiskunnan tarpeisiin. Komitea katsoi, että 
sotilasrikossäännösten siirtäminen yleiseen rikoslakiin oli osa luonnollista kehitystä, jolla 
puolustusvoimat pyrittiin sopeuttamaan muuhun yhteiskuntaan.  Lakiehdotuksessa oli eri rikosten 
rangaistustasoa kauttaaltaan lievennetty ja rangaistusten keskinäistä suhdetta tarkistettu. 
Eduskunnan toisen lakivaliokunnan ehdottamien toivomusten perusteella toteutettiin kuitenkin 
vuonna 1972 laajin – tosin vain väliaikaiseksi tarkoitettu – sotaväen rikoslain osittaisuudistus 
(1/14.1.1972).  
 
Puolustusministeriö asetti puolestaan vuonna 1971 toimikunnan, joka otti nimekseen 
sotilaskurinpitotoimikunta. Toimikunnan oli laadittava ehdotus sotilaskurinpitolaiksi, jossa 
seikkaperäisesti järjestetään esimiehen valta kurinpitotoimin rangaista ja ojentaa 
sotilasrikossäännösten alaista henkilöä. Toimikunta sai vuonna 1973 valmiiksi mietintönsä (KM 
1973: 101), jonka lähtökohtana oli, että kurinpitomenettelyn oli oltava prosessiekonomista eli 
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nopeaa, tehokasta
25
, halpaa ja vähän työvoimaa sitovaa, jotta se olisi puolustusvoimien kannalta 
tarkoituksenmukaista.  
 
Samassa yhteydessä kun sotaväen rikoslain osittaisuudistus tapahtui 1972, annettiin 
sotilaskurinpitoasetus (435/1972), jonka syntyminen oli niin ikään hyvin pitkällisen valmistelun 
tulos.
26
  
 
Valtioneuvosto asetti vuonna 1961 komitean, joka otti nimekseen Sotaväen järjestyssääntökomitea, 
laatimaan ehdotuksen sotaväen järjestyssääntöä vastaavaksi uudeksi asetukseksi
27
. Kolme vuotta 
myöhemmin komitea antoi puolustusministeriölle laatimansa luonnoksen sotaväen 
kurinpitosäännön sisältäväksi asetukseksi, joka oli laadittu silloisen lainvalmistelukunnan 
tarkistaman sotilasrikoslakiehdotuksen pohjalta. Hallituksen eduskunnalle vuonna 1968 antaman 
sotilasrikoslakiesityksen perusteluissa edellytettiin kurinpitorangaistuksista säädettäväksi erityisellä 
lailla, jossa seikkaperäisesti järjestettäisiin esimiehen valta kurinpitotoimin rangaista ja ojentaa 
sotilasrikoslain alaista henkilöä, joten puolustusministeriö pyysi sotaväen 
järjestyssääntötoimikuntaa tarkistamaan edellä mainitun asetusluonnoksen sekä laatimaan 
ehdotuksen laiksi kurinpitorangaistuksista.
28
 Kun sotilasrikoslakiesitys peruutettiin, jäi myös 
komitean työ kesken.
29
 
 
Valtioneuvosto antoi vuonna 1971 komitealle vielä kolmannen toimeksiannon, jonka mukaan tämän 
oli laadittava ehdotus sotilaskurinpitoasetukseksi. Komitea sai vielä samana vuonna valmiiksi 
mietintönsä (KM 1971: B 135), johon perustunut sotilaskurinpitoasetus (435/1972) tuli voimaan 
1.6.1972 eli samaan aikaan kuin sotaväen rikoslain osittaisuudistus.
30
 Sotilaskurinpitoasetuksella 
kumottiin sillä hetkellä voimassa ollut sotaväen järjestyssääntö, joka oli annettu asetuksena 23 
päivänä huhtikuuta 1920 (115/20). Asialliselta sisällöltään se oli lähes samansisältöinen kuin 
edeltäjänsä Suomen sotaväelle vuonna 1886 vahvistettu järjestyssääntö. Sotaväen järjestyssääntö oli 
ollut lähes muuttumattomana voimassa tuolloin yli 50 vuotta.
31
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Sotilasrikoslainsäädännön osalta laintarkastuskunta sai vuonna 1977 valmiiksi lausuntonsa (LTK 
1977: 1), jossa ei enää otettu kantaa erityislaista luopumisen tarkoituksenmukaisuuteen vaan lähinnä 
tarkasteltiin niitä haittoja, joita erityislaista luopuminen aiheutti: laintarkastuskunnan mielestä 
sotilasrikossäännösten siirtäminen yleiseen rikoslakiin teki niistä vaikeasti hallittavia. Uudistusta 
»jarruttaakseen» laintarkastuskunta korosti sitä, että sotilasrikoslainsäädännön pahimmat epäkohdat 
oli poistettu jo sotaväen rikoslain osittaisuudistuksella vuonna 1972.   
 
Sotilaskurinpitolainsäädännön osalta laintarkastuskunta sai vuonna 1978 valmiiksi lausuntonsa 
(LTK 1978: 1)
32
.  Itsenäisyyden ajan alussa luotu sotilasoikeudenhoitojärjestelmä saatiin lopulta 
muutettua vasta 1980-luvulla, kun hallitus laintarkastuskunnan lausunnot saatuaan antoi vuonna 
1981 eduskunnalle sotilasoikeudenhoidon kokonaisuudistusta koskeneet esitykset eli muun muassa 
esitykset laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 85/1981 vp.) ja sotilaskurinpitolaiksi (HE 87/1981 vp). 
 
Eduskunta hyväksyi lain rikoslain täydentämisestä sotilasrikoksia koskevilla säännöksillä 
(321/25.3.1983), joka tuli voimaan 1.1.1984 ja jolla kumottiin muun muassa sotaväen rikoslaki 
1919 siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
 
2.4 LAINSÄÄDÄNNÖN NYKYTILA 
Sotilasoikeudenhoitouudistuksen käsittelyn perustana oli kolme hallituksen esitystä, jotka koskivat 
sotilasrikoksia (HE 85/1981 vp.), sotilasoikeudenkäyntiä (HE 86/1981 vp.) ja sotilaskurinpitoa (HE 
87/1981 vp.). Vuoden 1984 alusta voimaan tullut sotilasoikeudenhoidon kokonaisuudistus merkitsi 
sotilasrikoksia koskevien säännösten sisällyttämistä yleisen rikoslain 45 lukuun erityisen sotaväen 
rikoslain sijasta, sotilaskurinpitomenettelyä koskevien säännösten siirtämistä lakitasoisiksi ja 
sotilasoikeudenkäyntimenettelyn siirtämistä rauhan aikana erityisistä sotatuomioistuimista yleisiin 
tuomioistuimiin.
33
 Kurinpitorangaistuksia olivat aresti, kurinpitosakko ja varoitus sekä kurinpito-
ojennuksia poistumiskielto, ylimääräinen palvelus ja muistutus.  
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puolustuslaitoksen muille hallintovirkamiehille tulisi tuomiovallan käytön luonteisia tehtäviä, eikä se olisi 
hallitusmuodon 2 §:n 4 momentista ilmenevän, tuomiovallan käyttämistä koskevan periaatteen mukaistakaan. Tekojen 
rikosoikeudellisen käsittelyn ja kurinpitomenettelyn eroavuuksien selvittäminen ja korostaminen sekä niiden keskinäisen 
suhteen selkeä järjestäminen ovat omansa hälventämään niitä epäilyksiä, joita sotilasesimiesten kurinpitovallan suhteen 
on eräissä yhteyksissä esitetty, koska siten entistä paremmin voidaan havaita kurinpitovallan liittyminen sotilaalliseen 
käskyvaltaan sekä sen tarkoitus ja rajat. 
33
 Nuutila – Ojala 2009, s. 1198 ja Puolustusministeriö 1990, s. 1. 
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Sotilaskurinpitomenettelyä koskevissa säännöksissä korostettiin oikeusturvanäkökohtia. 
Lakimiesten osuutta asian käsittelyssä lisättiin, tarkastuspyyntömenettelyä helpotettiin ja 
seuraamusten täytäntöönpanoa selkeytettiin. Kurinpitomenettelyssä käytettävien 
kurinpitoseuraamusten enimmäismääriä alennettiin ja kurinpitoesimiesten toimivaltaa rajoitettiin. 
Arestirangaistuksen täytäntöönpano säädettiin tapahtuvaksi pääsääntöisesti ilman 
palvelusvelvollisuutta eli siten, että mies osallistuu yksikkönsä kanssa palvelukseen ja on vain 
vapaa-aikansa arestitiloissa.
34
 Kurinpitoasiassa tehtyyn päätökseen ei saanut hakea muutosta 
valittamalla. Se, jolle oli määrätty kurinpitorangaistus, oli oikeutettu saattamaan asian 
muutoksenhakuna ylemmän kurinpitoesimiehen tarkastettavaksi.  
 
Vuoden 1989 alusta tuli voimaan lakimuutos (1259/1988)
35
, jonka mukaan sotilasrikosasioissa 
vangitsemisesta päätti yksin tuomioistuin. Samassa yhteydessä lakia täydennettiin eräillä 
esitutkintaa koskevilla säännöksillä.  
 
Suomen liityttyä jäseneksi Euroopan neuvostoon antoi hallitus eduskunnalle esityksen (HE 
100/1989 vp.) sotilaskurinpitolainmuuttamisesta siten, että kurinpitomenettelyssä määrätystä 
kurinpitorangaistuksesta saisi valittaa tuomioistuimeen. Lakiesitys (374/1990)
36
  hyväksyttiin ja 
muutoksenhaun mahdollisuus, jolla on täytäntöönpanoa lykkäävä vaikutus, lisättiin lakiin vuonna 
1990.
37
 Samassa yhteydessä säädettiin, että syyttäjä voi päättää syytteen nostamisesta 
kurinpitovalitusprosessin aikana, jolloin asian käsittely kurinpitoasiana päättyy ja se siirtyy 
syyteasiana käsiteltäväksi. Uutena kurinpitorangaistuksena lisättiin vuonna 1991 
seuraamusvalikoimaan poistumisrangaistus (652/1991)
38
.  
 
Sotilaskurinpitolain 34 §:n mukaan kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpitorangaistukseen saa hakea 
muutosta käräjäoikeuteen tehtävällä ns. kurinpitovalituksella. Lakimuutos valitusoikeuden 
myöntämiseksi johtui siitä, että kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa mainitun rikosasian eli 
rikossyytteen, criminal charge,
39
 käsitteellä on autonominen ja laajempi merkitys kuin laki 
oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL 689/1997) 1:1 §:ssä tarkoitetulla syytteellä ja rikosasialla. 
Lähtökohtana on, että jos teko on kansallisessa laissa luokiteltu rikokseksi ja sitä koskeva menettely 
                                                 
34
 Puolustusministeriö 1990, s. 1. 
35
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (1259/1988). 
36
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (374/1990). 
37
 Puolustusministeriö 1990, s. 2. Lainmuutos mahdollisti Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen ratifioinnin 
ilman varauman tekemistä.  
38
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (652/1991). 
39
 EIS 6.1 art. ja KP - sopimus 14.1 art. 
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rikosoikeudenkäynniksi, soveltuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen (jäljempänä EIS) 
6.1 artiklan määräykset oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä tapaukseen. Toisaalta, 
valtionsisäisesti kurinpitoasiaksi luokiteltuun asiaan voidaan soveltaa sanottua sopimusartiklaa 
riippuen ensinnäkin rikkomuksen luonteesta. Tässä suhteessa kriteerinä on pidetty mm. sitä, että jos 
tietyn käyttäytymisen sanktiointi koskee kaikkia yksilöitä, kysymyksessä on rikosasia, kun taas 
kurinpitoasiasta tai muusta hallinnollisesta rikkomuksesta on kysymys, jos normi koskee ainoastaan 
tietyn ryhmän jäsenten käyttäytymistä.
40
 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (jäljempänä EIT) kiinnittää EIS 6.1 artiklan soveltamisalaa 
määritellessään huomiota myös rikkomuksen vakavuuteen sekä teosta määrättävän sanktion 
luonteeseen ja ankaruuteen. Jos teosta voi seurata tuntuvana pidettävä vapaudenmenetys, kyseessä 
on rikosasia, vaikka se ratkaistaisiinkin kurinpitomenettelyssä tai muussa hallinnollisessa 
menettelyssä. Tuomioistuin on kuitenkin hyväksynyt sen, että vähäisistä rikoksista määrätään 
rangaistus hallinnollisessa menettelyssä edellyttäen, että tuomitulla on mahdollisuus saattaa 
(valituksella tai muulla tavoin) asia tuomioistuimen tutkittavaksi menettelyssä, joka täyttää 
oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettavat vaatimukset. 
41
  
 
Vuoden 1998 alusta lukien arestirangaistusta ei ole enää voitu määrätä kurinpitomenettelyssä 
(991/1997)
42
, vaan ainoastaan tuomita vain tuomioistuimessa (enintään 30 vuorokautta). EIT: n 
tulkintakäytännön mukaan muutaman päivän arestirangaistuksen määräämistä ei pidetty EIS 6.1 
artiklan alaan kuuluvana rikosasiana, mutta yli 10 päivän arestin osalta tilanne saattoi olla toinen.
43
 
 
Syyttäjän tehtävät sotilasoikeudenkäyntiasioissa siirrettiin puolustusvoimien virkamiehiltä, 
sotilaslakimiehiltä, yleisille syyttäjille vuonna 2001 (1117/2000)
44
. Samassa yhteydessä lakia 
muutettiin siten, että syyttäjä voi omasta aloitteestaan kurinpitoesimiehen tapaan määrätä 
esitutkinnan toimitettavaksi sotilasoikeudenkäyntiasiassa. Lisäksi syyttäjä voi omasta aloitteestaan 
ottaa tutkintaan määräämänsä asian syyteharkintaansa. Uusin (lakitekninen) muutos voimassa 
olevaan sotilaskurinpitolakiin on tehty vuonna 2011 (447/2011)
45
, jossa yhdeksi sotilaskurinpitolain 
mukaisen pidättämispäätöksen tekijäksi on nimetty syyttäjä (ed. virallinen syyttäjä). 
 
                                                 
40
 Virolainen – Pölönen 2003, s. 4. 
41
 Virolainen – Pölönen 2003, s. 4. 
42
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (991/1997). 
43
 Kts. Virolainen – Pölönen 2003, s. 4. 
44
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (1117/2000). 
45
 Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta (447/2011). 
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RL 45 luku uudistettiin osana rikoslain kokonaisuudistusta ja laki (559/2000) tuli voimaan 
1.1.2001. Tunnusmerkistöihin ei tehty suuria sisällöllisiä muutoksia, mutta sääntelyjä 
yhdenmukaistettiin ja selkiytettiin kirjoitustavaltaan, joitakin tunnusmerkistöjä sulautettiin ja 
varusmiesten poliittinen toiminta turvattiin aikaisempaa paremmin. Uudistuksista huolimatta 
uudessakin järjestelmässä on ongelmia koskien sotilaiden oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka ovat 
edelleen suureksi osaksi rikoslain ulkopuolisten ohjesääntöjen ja muiden alemmantasoisten 
määräysten varassa.
46
  
 
Nyt, vuonna 2013, sotilaskurinpitolakia ollaan ajan tasaistamassa ja säätämässä uudelleen, 
tarkoituksena korvata nykyinen voimassa oleva laki. Voimassa olevat sotilaskurinpitolaki ja -asetus 
on säädetty ennen nykyistä perustuslakia ja sitä ennen tehtyä perusoikeusuudistusta. Perustuslain 
jälkeiset uudistukset on toteutettu osittaisuudistuksina, minkä johdosta laki ja asetus eivät enää 
muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Sotilaskurinpitolakiin on vuosien myötä ollut tarpeen sisällyttää 
uusia säännöksiä eikä se enää, usein rinnakkaisten pykälien ja ajan kulumisen vuoksi, ole asiallisesti 
ja kielellisesti yhtenäinen, ajanmukainen kokonaisuus. Useista nykyisin perustuslain mukaan 
lakitasoa edellyttävistä asioista säädetään lisäksi asetustasolla.
47
  
 
Lain nykyaikaistamistarvetta lukuun ottamatta, itse sotilaskurinpitomenettely on havaittu pääosin 
toimivaksi, eikä sen keskeisiin perusperiaatteisiin kohdistu muutostarpeita. Kurinpitomenettelyllä 
on edelleen sekä normaali- että poikkeusoloissa keskeinen merkitys puolustusvoimien tehtävien 
tehokkaan ja luotettavan suorittamisen turvaamiseksi tarvittavan kurin ja järjestyksen ylläpitämisen 
kannalta. 
 
2.5 SOTILASKURINPITOLAIN POHJOISMAINEN VERTAILU 
Vertailua luettaessa on otettava huomioon järjestelmien ja käsitteiden eroavuus eri maissa. 
 
2.5.1 Ruotsi 
Ruotsissa annettiin vuonna 1914 sotaväen rikoslaki sekä laki sotatuomioistuimista ja 
oikeudenkäynnistä niissä. Yleisen rikoslain laajan osittaisuudistuksen yhteydessä 1948 annetulla 
lailla rikoslakia täydennettiin sotilasrikoksia koskevilla luvuilla sekä samalla annettiin eräistä muita 
sotilasrikoslainsäädäntöä koskevia lakeja. Rikoslaki korvattiin 1962 annetulla rikoskaarella (BrB)
48
. 
                                                 
46
 Kts. kohta ”Sotilaskäskyt ja käskyvaltasuhteet” tämän teoksen luvusta 3. 
47
 (HE 142/2011 vp.) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
48 
Brottsbalken (BrB) rikoskaari 
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Tuossa yhteydessä siirrettiin rikoslain sotilasrikoksia
49
 koskevat luvut lähes muuttumattomina 
uuteen rikoskaareen.
50
 Lakia on kurinpitorangaistusten osalta muutettu 1973, jolloin arestirangaistus 
poistui Ruotsin kurinpitoseuraamusjärjestelmästä, jonka tilalle tuli vapaa-ajanrangaistus 
(fritidsstraff). Kurinpitorangaistuksia olivat vapaa-ajan rangaistus ja kurinpitosakko
51
.  
Vuonna 1986 toteutuneella lainsäädäntömuutoksella poistettiin erillissääntely sotilasrikosten osalta 
sekä sotilasvirassa olevilta että asevelvollisilta. Pääosin erityisrikokset dekriminalisoitiin. Nämä 
asiat käsitellään nyt kurinpitomenettelyssä. Nykyisin sotilasvirassa oleviin sovelletaan siis samaa 
virkamiesoikeudellista kurinpitomenettelyä kuin muihinkin virkamiehiin. Siitä säädetään nykyisin 
julkisesta palvelussuhteesta annetussa laissa (Lag om offentlig anställning, 1994:260)
52
. Tosin lain 
31 §:ään tehdyssä lisäyksessä (ko. pykälää koskevasta) uudesta laista (SFS 2010:463)
53
 säädetään, 
että pykälässä mainituissa tehtävissä työskentelevän henkilön on välittömästi erottava tehtävästään, 
jos se katsotaan maan edun mukaiseksi.  
Asevelvollisten kurinpitomenettelystä puolestaan annettiin uusi
54
 laki kurinpitovastuusta 
kokonaismaanpuolustuksessa (Lag om disciplinansvar inom totalförsvaret, 1994:1811)
55
. Tässä 
laissa ei säädetä rikosvastuusta, vaan ainoastaan hallinto-oikeuteen pohjautuvasta 
kurinpitovastuusta. 
56
 
Nykylainsäädännön mukaisesti (SFS 1994:1811) ja lain pykäliä täydennettynä/muutettuina (SFS 
2002:277), jos asevelvollinen tekee rikoksen, voidaan häntä vastaan nostaa syyte lain 16 §:n 
perusteella. Sen joukko-osaston komentaja [(förbandschef) 20 §], jossa asevelvollinen palvelee, 
tekee kurinpitopäätöksen asevelvollisen asiassa. Puolustusvoimien lakimies [(auditör) 21 §] avustaa 
ja ohjaa komentajaa päätöksenteossa. Tietyissä asioissa päätösvalta voidaan delegoida perusyksikön 
päällikölle.  
                                                 
49 
Ruotsissa oli aikaisemmin erillinen rikos- ja prosessilainsäädäntö sotilasrikoksille. Näihin rikoksiin luettiin sotilaiden 
tekemät rikokset sekä rikokset, joilla oli läheinen yhteys sotilasvirkaan tai joilla oli läheinen yhteys sotaväen 
olosuhteisiin. Oikeudenkäynti näissä asioissa poikkesi monessa suhteessa muista oikeudenkäynneistä. 
50 
Kaila 1997, s. 5. 
51
 Justitiedepartement 1983, s. 59 – 63. 
52
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19940260.HTM (2.1.2013). 
53 
http://www.lagboken.se/files/SFS/2010/100463.PDF (2.1.2013). 
54 
Aiempi voimassa ollut laki (SFS 1973:18) ”lag om disciplinstraff för krigsmän”. 
    http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9730018.htm (23.1.2013). 
55 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941811.HTM (2.1.2013). 
56
 (HE 100/2000 vp.) Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sotilasoikeudenkäyntilain, yleisistä syyttäjistä annetun lain 
9 §:n ja sotilaskurinpitolain muuttamisesta. Kts. myös http://www.defmin.fi/files/1445/Osamietinto.pdf (2.1.2013). 
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Kurinpitoseuraamuksena voidaan asevelvolliselle määrätä varoitus (11 §), ylimääräistä palvelusta 
enintään viisi kertaa [(kukin kerta on korkeintaan kestoltaan neljä tuntia) 12 §] tai kurinpitosakkoa 
enintään 30 päivältä (13 §)
57
.  
Henkilö, jolle on määrätty kurinpitoseuraamus, voi valittaa päätöksestä viiden vuorokauden 
kuluessa (48 §) päätöksen tiedoksiannosta. Perusyksikön päällikön tekemästä päätöksestä valitetaan 
joukko-osaston komentajalle (48 §). Joukko-osaston komentajan tekemästä päätöksestä voi valittaa 
käräjäoikeuteen (50 §). Valitusaika on tällöin kymmenen vuorokautta päätöksen tiedoksiannosta  
(51 §). Valitusasian käsittelyyn sovelletaan lakia tuomioistuinasiasta (lagen om domstolsärenden)
58
. 
Kurinpitoseuraamusta ei voida panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen. 
Joukko-osaston lakimies tarkastaa perusyksiköiden päälliköiden tekemät ratkaisut vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. Muuten kurinpitomenettelyn yleisestä valvonnasta huolehtii oikeusasiamies. 
 
2.5.2 Norja 
Norjan voimassaoleva sotaväen rikoslaki (Militær Straffelov – milstrl.) on annettu vuonna 1902.59 
Norjan sotaväen rikoslaki käsittää 108 pykälää ja laki on jaettu kolmeen eri osaan: yleiset 
säännökset, sotilasrikokset ja – rikkomukset ja sodan ajan säännökset. Norjan puolustusministeriö 
on parhaillaan uudistamassa sotilaskurinpitolakia. 
 
Sotilasrikokset käsitellään rauhan aikana yleisissä tuomioistuimissa
60
, joissa syyttäjinä toimivat 
sotilassyyttäjät (krigsadvokaten). Lievemmissä sotilasrikoksissa, esimerkiksi poissaolorikos, 
sotilassyyttäjä voi päättää syyteharkinnasta. Vakavammissa rikoksissa päätäntävalta on ylemmällä 
yleisellä syyttäjäviranomaisella.
61
  
 
Norjan vuoden 1989 alusta voimaan tulleen kurinpitolain mukaan vain vähäisimmät ja myös 
varomattomuudesta aiheutetut teot voidaan käsitellä kurinpitoteitse. Sotilasesimiehen käytettävissä 
olevaa kurinpitoseuraamuksen määräämismenettelyä kutsutaan ojentamiseksi. Kysymyksessä ei ole 
rangaistus – vaan hallinnollinen menettely62. 
 
                                                 
57
 http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/fakta/a9941811.htm (2.1.2013). 
58
 https://lagen.nu/1996:242 (2.1.2013). 
59 
http://www.lovdata.no/all/nl-19020522-013.html (2.1.2013). 
60
 Kts. Forvaltningstjenestene Statens Trykningskontor, 1988.  
61
 (HE 142/2011 vp.) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
62
 Puolustusministeriö 1990, s. 27. 
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Sotilasrikosasiat, jotka voidaan ratkaista kurinpitomenettelyssä toimivaltaisen perusyksikön 
päällikön tai häntä ylempien kuripitoesimiesten kurinpitovallan nojalla, ovat sotilasalueella 
sattuneet vähäiset rikokset ja muut vähäisimmät sotilasrikosasiat sekä sotilaan käyttäytymiseen ja 
alkoholinkäyttöön liittyvät asiat. Kurinpitoseuraamus voidaan määrätä vain sotilaille
63
. 
Sotilassyyttäjät toimivat kurinpitoesimiesten neuvonantajina. 
 
Jos rikoksesta nostetaan syyte, kurinpitomenettelyä ei käytetä. Syyte voidaan nostaa kahdella 
tavalla; sotilassyyttäjä omasta aloitteestaan ottaa virallisen syytteen alaisen asian käsittelyyn tai 
perusyksikön päällikkö/joukko-osaston komentaja lähettää esitutkinnassa olleen asian 
sotilassyyttäjälle. 
 
Norjan sotilaskurinpitolaissa on säädetty neljästä erilaisesta kurinpitoseuraamuksesta. Arestia 
voidaan määrätä enintään 20 vuorokautta, joka pannaan täytäntöön palvelusvelvollisuudella. 
Päivärahaan sidottua sakkoa voidaan määrätä varusmiehille enintään 20 päivältä, palkattuun 
henkilökuntaan kuuluville voidaan määrätä sakkoa enintään 50 päivältä. Yhtenä seuraamuksena 
voidaan määrätä myös poistumiskieltoa (kasarmilla tai aluksessa) enintään 30 vuorokautta. 
Lievimpänä seuraamuksena voidaan määrätä virallinen muistutus joka annetaan joko 
henkilökohtaisesti tai julkisesti joukon edessä.  
 
Perusyksikön päälliköllä on toimivalta määrätä rauhan aikana enintään 12 vuorokautta 
poistumiskieltoa sekä enintään puolet sakon enimmäismäärästä. Komppanian päällikköä korkeampi 
esimies voi käyttää kaikkia ojennuskeinoja. 
 
Kurinpitoesimiehen pitää konsultoida sotilassyyttäjää silloin, kun ojennuksena on tarkoitus määrätä 
yli 15 vuorokauden poistumiskielto tai yli 12 vuorokauden aresti. Yli seitsemän vuorokauden 
luvattoman poissaolon tapauksissa on kurinpitoesimiehen pyydettävä sotilassyyttäjän lausuntoa. 
Sotilassyyttäjän lausunto ei sido kurinpitoesimiestä paitsi niissä tapauksissa, joissa hän päättää ottaa 
asian syyteharkintaan.
64
  
 
Asiassa annetun kurinpitoseuraamuspäätöksen muutos sotilasprosessissa on mahdollista vain 
päätöksen määränneen ylemmän kurinpitoesimiehen toimesta, joka voi joko kumota, lieventää tai 
muuttaa alaisensa määräämää kurinpitoseuraamusta. Kurinpitoseuraamusta ei voida muuttaa 
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 Sotilas – käsitteen määrittely 4 §, LOV-2005-05-20-28. 
64 (HE 142/2011 vp.) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
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vastaajan vahingoksi. Tilanteen niin vaatiessa ylempi kurinpitoesimies voi siirtää asian syyttäjän 
syyteharkintaan, joskin tämän on aina ennen päätöstä konsultoitava lakimiestä. Ylemmällä 
kurinpitoesimiehellä on toimivaltansa nojalla myös oikeus pidättää käsillä oleva asia omaksi 
ratkaistavakseen ennen kuin asiassa on tehty päätös kurinpitoseuraamuksesta. 
 
Kurinpitoseuraamuksesta voi kannella prikaatin komentajalle. Tämän on ennen tekemäänsä päätöstä 
hankittava sotilassyyttäjän lausunto. Jos kantelija ei edelleenkään ole tyytyväinen valitusasian 
käsittelystä saamansa päätöksen johdosta, kantelijalla on oikeus hakea muutosta kansalliselta 
kurinpitovalituslautakunnalta. Kurinpitovalituslautakuntaan kuuluu tuomari, upseeri ja varusmies.  
Muutoksenhaulla on pääosin täytäntöönpanoa lykkäävä vaikutus. Päättymässä oleva palvelus 
vastaajan osalta aiheuttaa sen, että alle yhden viikon poistumiskielto tai määrätyt kurinpitosakot 
voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Kaikkien näiden hallinnollisten 
muutoksenhakukeinojen lisäksi, ne ensin läpi käymällä, vastaajalla on mahdollisuus saattaa asia 
tuomioistuimen käsiteltäväksi mitätöidäkseen kurinpitorangaistusasiassa annettu päätös. 
Kurinpitopäätökset tarkastetaan kuukausittain prikaatin komentajan toimesta. Sotilassyyttäjä 
osallistuu myös tarkastukseen suorittaen virkatehtävässä sotilassyyttäjille määriteltyä 
sotilasoikeudenhoitoon kohdistuvaa laillisuusvalvontaa. Jos tarkastettavissa päätöksissä ilmenee 
sotilaan oikeusturvaa vaarantavia vakavia virheitä, kurinpitopäätös voidaan tarvittaessa kumota tai 
sitä voidaan lieventää.
65
  
 
2.5.3 Tanska 
Tanskan vuoden 1974 sotilasoikeudenhoito- ja rikoslain mukaan kurinpito-ojennuksia olivat 
huomautus, nuhteet, ylimääräinen työ tai jälkiharjoittelu vapaa-ajalla, erityinen 
ilmoittautumisvelvollisuus, vartio tai muu palvelus vuorotta, enintään 14 vuorokauden 
poistumiskielto tai muu vapauksien epääminen sekä toiseen palvelukseen siirtäminen. 
Seuraamuksia voitiin yhdistää toisiinsa. 
 
Ojennuksen määräsi komppanian tai aluksen päällikkö. 
 
Jos laiminlyönti oli sen luontoinen, ettei sitä voinut ojennuksella hyvittää, asevelvollista voitiin 
rangaista ilman tuomiota tai yleisen tuomioistuimen päätöstä. Kurinpitorangaistuksina käytettiin 
varoitusta, sakkoa ja arestia. Aresti pantiin täytäntöön siviiliarestilaitoksessa.
66
 
                                                 
65
 (HE 142/2011 vp.) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
66
 Puolustusministeriö 1990, s. 28. 
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Mikäli ojennuksen oli määrännyt komppanian tai aluksen päällikkö, voitiin muutosta hakea 
oikeudenkäyntipäälliköltä tai kurinpitolautakunnalta. Rangaistukseen voitiin hakea muutosta 
oikeudenkäyntipäälliköltä tai tuomioistuimelta.
67
 
 
Vuonna 2005 Tanskassa toteutettiin laaja sotilasoikeudenhoidon kokonaisuudistus. Tanskan uusi 
sotilasoikeudenhoitolaki (militær retsplejelov)
68
 tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006. Samalla 
tuli voimaan uusi sotilasrikoslaki (militær straffelov)
69
 ja sotilaskurinpitolaki (militær 
disciplinarlov)
70
. Nykyään kaikki sotilaiden tekemät rikokset käsitellään yleisessä 
tuomioistuimessa. Tanskassa sotilasrikosten syytevalta kuuluu sotilassyyttäjälle (auditør).  
 
Sotilaskuriin liittyvät vähäiset rikkomukset käsitellään kurinpitomenettelyssä. Kurinpitotoimia 
voidaan kohdistaa vain sotilaisiin. Kurinpitomenettelyssä voidaan käsitellä palvelustehtäviin 
liittyviä laiminlyöntejä ja rikkomuksia (Militær diciplinarlov, LOV nr 532 af 24/06/2005 , 4 - 5 §). 
Tällaisia ovat esimerkiksi niskoittelu, alkoholiin liittyvä sotilaan sopimaton käyttäytyminen, 
vartiorikkomus ja luvaton poissaolo. Asiaa ei voida käsitellä kurinpitomenettelyssä enää sen 
jälkeen, kun tekoajankohdasta on kulunut kaksi vuotta. Kurinpitoseuraamuksena (6 §) voidaan 
määrätä julkisesti tai yksityisesti annettava varoitus, vapaa-ajalle sijoittuva ylimääräinen työtehtävä, 
ylimääräinen palvelus tai kurinpitosakko. Kurinpitosakko voi olla enintään 1/10 henkilön 
kuukausipalkasta. 
 
Militær diciplinarlov neljännessä luvussa säädetään kurinpitoprosessissa oikeusturvaan liittyvistä 
seikoista. Kurinpitotoimivaltaa käyttävän kurinpitoesimiehen tekemästä päätöksestä voi valittaa 
ylemmälle kurinpitoesimiehelle. Valitusaika on 14 vuorokautta päätöksen tiedoksiannosta (14 §). 
Ylempi kurinpitoesimies ei voi muuttaa päätöstä valittajan vahingoksi. Ylemmän 
kurinpitoesimiehen ratkaisu voidaan saattaa erityisen kurinpitolautakunnan arvioitavaksi. Määräaika 
tälle valitukselle on neljä viikkoa (15 §). Valituksella ei ole täytäntöönpanoa lykkäävää vaikutusta, 
ellei ylempi kurinpitoesimies tai kurinpitolautakunta toisin määrää. Jos jo loppuun suoritettu 
kurinpitoseuraamus peruutetaan tai mitätöidään, henkilöllä on oikeus rahalliseen kompensaatioon 
tai muuhun hyvitykseen (esimerkiksi ylimääräinen vapaa-aika) (16 §). Ylemmän 
                                                 
67
 Puolustusministeriö 1990, s. 29. 
68
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=6436 (27.1.2013). 
 LOV nr 531 af 24/06/2005 – Gældende, Militær retsplejelov. 
69
 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=6435 (27.1.2013) 
LOV nr 530 af 24/06/2005 – Gældende, Militær straffelov.  
70
 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=6437 (27.1.2013). 
 LOV nr 532 af 24/06/2005 – Gældende, Militær disciplinarlov.  
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kurinpitoesimiehen tai kurinpitolautakunnan tekemä päätös voidaan tietyissä tilanteissa saattaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. 
 
3.  SOTILASKULTTUURI 
 
3.1 SOTILASKÄSKYT JA KÄSKYVALTASUHTEET 
Puolustusvoimissa annetaan päivittäin käskyjä, joko suullisesti tai kirjallisesti. ”Käsky” on 
puolustusvoimien päätöksenteossa yleistermi, ja sitä käytetään sellaisissakin tilanteissa, joissa 
siviilihallinnossa puhuttaisiin esimiehen antamasta kehotuksesta, linjauksesta tai tehtävänannosta. 
Sotilaskäsky on myös oikeudellinen käsite.
71
  
 
Sotilaskäskyasioina on vakiintuneesti pidetty sellaisia puolustusvoimia ja puolustusvoimissa 
palvelevia koskevia asioita, jotka asianomainen esimies ratkaisee sotilaallisen päällikköasemansa 
perusteella. Tämän mukaisesti sotilaskäskyasioina on pidetty sotilaallisten toimenpiteiden 
valmistelua ja johtamista, asevelvollisten kouluttamista sekä sotilaallisen joukon sisäisen hengen, 
kurin ja järjestyksen ylläpitämistä.
72
 
 
Hallituksen esitys (172/1999 vp.) laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamiseksi perustelujen 
mukaan sotilaskäskyasioita ovat ”sellaiset puolustusvoimia ja siinä palvelevia koskevat asiat, jotka 
asianomainen esimies ratkaisee sotilaallisen päällikköasemansa perusteella”. Tyypillisiä 
sotilaskäskyasioita ovat sotilaallisten toimenpiteiden valmistelu ja johtaminen
73
 , asevelvollisten 
kouluttaminen
74
 sekä sotilaallisen joukon sisäisen hengen, kurin ja järjestyksen
75
 ylläpitäminen. 
Tämän lisäksi hallituksen esityksessä todetaan jokaisen sotilaskäskyasioiden alaryhmän jälkeen, että 
sotilaskäskyasioita ovat myös aina kuhunkin sotilaskäskyryhmään kuuluvat ohjesäännöt ja 
ohjesääntöjä on mahdollista antaa niistä asiaryhmistä
76
, jotka kuuluvat sotilaskäskyasioihin.  
 
Kaikki sotilaskäskyasioiden kolme ryhmää koskevat myös palvelusta tai sotilaallista järjestystä sillä 
tavoin kuin palvelusrikoksen tunnusmerkistössä on säädetty. Sotilaskäskyasioista on vakiintuneesti 
todettu, että ne eivät ole hallintoasian ratkaisemista, vaan tosiasiallista hallintotoimintaa. 
Hallintolain (434/2003) 4.1 §:ssä on säädetty, että hallintolakia ei sovelleta sotilaskäskyasioihin 
                                                 
71
 Buure – Hägglund 2002, s. 46 – 47. 
72
 Nuutila – Ojala 2009, s. 1212. 
73
Sotilaallisten toimenpiteiden valmistelusta ja toteuttamisesta tarkemmin HE (264/2006 vp.). 
74
Sotilaskoulutuksesta tarkemmin HE (264/2006 vp.). 
75
Sotilaallisesta hengestä, kurista ja järjestyksenpidosta tarkemmin HE (264/2006 vp.). 
76
 Kts. viitteet 65, 66 ja 67 tästä teoksesta. 
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eikä muihin tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista koskeviin hallinnon sisäisiin 
määräyksiin.
77
 
 
Säädöstasollakin olevien sotilaskäskyasioiden luonnehdinta on yleisluonteisesta. Lainkohdat (PVL 
551/2007, 31 – 32 §), joissa säädetään tasavallan presidentille kuuluvista sotilaskäskyasioista, 
osoittavat, että ”puolustusvoimien sotilaallista toimintaa ja sotilaallista järjestystä” koskevat asiat 
ovat sotilaskäskyasioita. Tasavallan presidentti päättää valtakunnan sotilaallisen puolustuksen 
keskeisistä perusteista, sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista, sotilaallisen 
puolustuksen toteuttamisen periaatteista sekä muista puolustusvoimien sotilaallista toimintaa ja 
sotilaallista järjestystä koskevista laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä 
sotilaskäskyasioista. Presidentti päättää sotilaskäskyasiana myös sotilasarvossa ylentämisestä sen 
mukaan kuin laissa puolustusvoimista säädetään. 
Nimikkeeltään sotilaskäskynä annettu määräys voi olla jokin muukin kuin ohjesääntö. 
Ohjesääntöjen käsitettä ei ole määritelty lain esitöissä, mutta puolustusvoimien 
toimintaympäristöstä tarkasteltuna asiaa, on määritettävä ensin ne asiat, joista velvoittavia 
määräyksiä on mahdollista ilman muuta täsmällistä valtuutussäännöstä antaa. Koska 
puolustusvoimien sotilaallisesta toiminnasta ei ole juurikaan säädetty lainsäädännössä eikä 
puolustusvoimista annetussa laissa ole säädetty sitä, miten puolustusvoimien tehtävät toteutetaan, 
suurin osa sotilaallisesta toiminnasta on ainoastaan sotilaskäskyjen varassa.
78
 
 
Sotilaskäskyasioiden ryhmään kuuluvista asioista voidaan antaa määräyksiä sekä suullisesti että 
kirjallisesti ja usealla eri nimikkeellä
79
. Määräysten nimikkeet vaihtelevat aina aikakausittain, ja 
tällä hetkellä puolustusvoimissa käytetään koko puolustusvoimia koskevien sotilaskäskyasioiden 
kirjallisissa määräyksissä yleisesti varomääräys- ja ohjesääntö-nimikkeitä, joskus jopa ohje-
nimikettä. Sotilaskäskyjä annetaan kaikilla sotilashierarkian tasoilla, varusmiesesimiesten 
alaisilleen antamista käskyistä Pääesikunnassa tehtyihin ohjesääntöihin ja puolustusvoimain 
komentajan tai ylipäällikön linjauksiin saakka.
80
  
                                                 
77
 Kts. myös Nuutila – Ojala 2009, s. 1212 ja HE (37/2007 vp.) esitys asevelvollisuuslaiksi. 
78
 Nuutila – Ojala 2009, s. 1211. 
79
 Palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskeva muulla tavalla kuin ohjesäännöllä annettu määräys viittaa näin ollen 
ainakin sotilaskäskyasioiden ryhmään. 
80
 Buure – Hägglund 2002, s. 47. Kts. myös Nuutila – Ojala 2009, s. 1213. 
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Voidaan todeta, että lainsäädännössä ei ole asetettu tarkkaa rajaa sille, mitkä asiat ovat 
sotilaskäskyasioita. Kuitenkin huomioon ottaen asian laajemman kontekstin ja toimialan luonteen, 
se ei ole tarkoituksenmukaistakaan.  
 
Sotilaskäskyasioiden, laintasollakin ilmaistujen, yleisluonnehdintaan on kiinnitetty huomiota myös 
rikosoikeudellisessa mielessä. Yleisluonnehdinta ei täytä rikosoikeudelliseen 
laillisuusperiaatteeseen (PL 8 § ja RL 3:1) kuuluvaa tarkkarajaisuuden vaatimusta. Se on 
ongelmallista jo itsessään, koska sotilaiden oikeudet ja velvollisuudet ovat edelleen suureksi osaksi 
rikoslain ulkopuolisten ohjesääntöjen ja muiden alemmantasoisten määräysten varassa.  
Sotilasoikeudenhoidollisissa asioissa sotilaskäskyasiat vaikuttavat sotilasrikosten sisällölliseen 
tulkintaan ja sitä myöten rangaistusmenettelyyn. Tästä syystä lakivaliokunnan mietinnössä (LaVM 
5/2000) edellytetään, että rikoslain uudistuksen yhteydessä ohjesäännöt ja muut sovellettavat 
määräykset on kirjoitettava rikoslainsäädännöltä vaadittavalla tarkkuudella ja niiden rikkomisen 
rangaistavuuden on käytävä ilmi säännöksestä.
81 
 
 
Sotilaallisella käskyllä ei voida syrjäyttää sellaista normia, joka perustuu Suomen solmimaan 
kansainväliseen sopimukseen tai josta on säädetty lailla tai annettu lain nojalla asetus tai 
alemmanasteisia määräyksiä. Suuri osa sotilaallisesta toiminnasta, kuten muun muassa operatiiviset 
toiminnot ja voimankäyttö sotilaallisessa maanpuolustuksessa, on kuitenkin jätetty sotilaskäskyjen 
varaan. Sotilaskäskyllä voidaan korostaa joidenkin säännösten tai määräysten noudattamista, mutta 
luonnollisestikaan sitä ei saa tulkita siten, että nämä asiat olisivat sotilaskäskyasioita.
82
  
 
Käskyvaltasuhteet on puolustusvoimissa määritetty Yleisessä palvelusohjesäännössä.
83
 Yleinen 
palvelusohjesääntö on annettu sotilaskäskynä, ja se koskee puolustusvoimien sotilashenkilöstöä. 
Puolustusvoimain komentajan toimivalta Yleisen palvelusohjesäännön antamiseen perustuu 
puolustusvoimista annetun lain 33 §:n 1 momenttiin. Yleinen palvelusohjesääntö perustuu 
lainsäädäntöön, erityisesti asevelvollisuuslain 57 §:ään. Yleisessä palvelusohjesäännössä määrätään 
asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoitetun palvelusvelvollisuuden ja paikallaolovelvollisuuden 
tarkemmasta sisällöstä.  
 
                                                 
81
 Kts. myös Nuutila – Ojala 2009, s. 1198. 
82
 Buure – Hägglund 2002, s. 46 – 47. 
83
 YLPALVO 2009, s. 18 – 19. 
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Sotilaskäskyn antaa sotilasesimies sotilaalle. Käskyvalta tarkoittaa oikeutta antaa toista henkilöä 
koskevia käskyjä tai määräyksiä. Määräyksen mukaan käskyvalta voi olla pysyvä tai tilapäinen. 
Pysyvään käskyvaltaan liittyy pääsääntöisesti myös kurinpitovallan käyttöoikeus. Tilapäinen 
käskyvalta perustuu esimiehen antamaan käskyyn, yleiseen palvelusohjesääntöön tai 
puolustusvoimien toimintaa käsitteleviin säädöksiin.
84
  
 
Käskyvaltasuhde on voimassa palveluksessa ja palvelusasioissa myös palveluksen ulkopuolella sinä 
aikana, jolloin asianomaiset ovat palvelussuhteessa puolustusvoimiin. Sotilaspuvun käytöllä ei ole 
tällöin merkitystä. Sotilaallisen käskyvallan käyttöä vaativassa tilanteessa jokaisella sotilaalla on 
sekä oikeus että velvollisuus toimia itseään nuorempien sotilaiden esimiehenä, jos sotilaiden 
suoranainen esimies ei ole läsnä.
85
  
 
Yleinen palvelusohjesääntö luo yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit puolustusvoimien 
sotilashenkilöstölle. Ohjesääntö rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee puolustusvoimien 
arvopohjaa. Normaalioloissa Yleistä palvelusohjesääntöä noudatetaan sekä kotimaan tehtävissä että 
soveltuvin osin kriisinhallintatehtävissä.
86
 
 
3.2 SOTILASKURI    
Tutkimuksen aiheen kannalta, asiaan ”sotilaskuri” liittyen, tilanne on sikäli erikoinen, että enempää 
laki- tai asetustekstistä kuin lain perusteluistakaan ei käy ilmi, mitä tarkoitetaan sotilaallisella 
kurilla. Sotilaskurinpidon säädöspohjaa uudistettaessa sotilaskuri – käsitettä on pidetty itsestään 
selvänä asiana, sitä sen enempää pohtimatta ja näin ollen säännösten tarkoituksena on ainoastaan 
säännellä toiminta tilanteessa, jossa joku on syyllistynyt kuririkkomukseen.
87
 Tästä syystä edellä 
kerrotun perusteella, lähestyn käsitettä ”sotilaskuri” sotilaselämän sisäpuolisen näkökulman kautta.  
 
Sotataidollisen ja organisaation toiminnan tarkastelun kannalta sotilaskuri on tärkeä asia, joka lienee 
jo itsessään paikannettavana erääksi sotilaselämään liittyväksi itsestäänselvyydeksi. Käsitys 
sotilaskurista perustuu lähinnä oletukseen organisaatioon kuuluvien henkilöiden toiminnallisuutta 
ohjaavasta kurin käsityksestä. Kurin olemus ja muoto vaikuttaa oleellisesti johtajuuden käytäntöön 
ja lopulta myös siihen, miten vaikuttamisen logiikka ilmenee palveluksessa.
88
 Eli toisin sanoen 
                                                 
84
 Kts. Tammikivi 1997, s. 7 ja Kiiski 2005, s. 115. 
85
 YLPALVO 2009, s. 18, kohdat 51 ja 52. 
86
 YLPALVO 2009, s. 9. 
87
 Artema 1993, s. 28. 
88
 Mälkki 2008, s. 166. 
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sotilaallisten joukkojen kurinalaisuus on edellytys tehokkaalle johtamistoiminnalle ja joukolle 
annettujen tehtävien suorittamiselle. Järjestyksen säilymisen kannalta on kuriin tottumisella 
puolustusvoimien erityisolosuhteiden takia merkitystä jo rauhan aikana.
89
  
 
Käsite sotilaskuri voidaan jakaa ulkoiseen eli muodolliseen kuriin ja sisäiseen eli toiminnalliseen 
kuriin. Kuri saattaa käsittää moninaisia käyttäytymiselle asetettavia muotoja
90
. Puolustusvoimien 
sisäinen järjestys on sotilaallinen. Sotilaallinen järjestys tarkoittaa selviä johtosuhteita ja 
toimintatapoja, avoimuutta, aloitteellisuutta, sotilaskuria sekä palvelusmääräysten ja yleisesti 
hyväksyttyjen käyttäytymistapojen noudattamista.
91
 Sotilaallisen järjestyksen omaksuminen luo 
perusedellytykset kurin kehittymiselle toiminnalliseksi kuriksi.  
 
Käskytyskeskeistä johtajuutta soveltavan asevoiman käytäntöjen taustalta löytyy annetun kurin eli 
muodollisen kurin logiikkaa. Annetusta ja mekaanisesti toteutetusta kurista muodostuu tapa ja 
tottumus. Ideaalin mukaan tapa syntyy riittävällä harjoittelulla, eli sulkeisharjoitusten avulla. Itse 
muodostettu kuri eli sisäinen kuri viittaa taas individualistisesti tuotettuun ja ryhmän itsensä 
tuottamaan kuriin.
92
  
 
Kurin ylläpitämisen ensisijaisena edellytyksenä ja keinona voidaan pitää kurinalaisuuden 
vapaehtoista omaksumista ja sen välttämättömyyden ymmärtämistä
93
. Kun joukon kaikki jäsenet 
ovat ymmärtäneet muodollisen kurin merkityksen ja haluavat yhdessä pyrkiä asetettuun 
päämäärään, voidaan puhua toiminnallisesta kurista. Toiminnallisella kurilla tarkoitetaan 
päämäärää, että joukko toteuttaa käskynmukaiset tehtävänsä siten kuin käsky on annettu.
94
 Kun 
joukossa vallitsee voimakas toiminnallinen kuri, vahvistuu keskinäinen turvallisuuden tunne.
95
  
 
Arto Nurkkalan kirjoittamassa opinnäytetyö tasoisessa tutkielmassa tarkasteltiin sotilaskuriin 
liittyviä asioita käytännön tasolla, palveluksessa olleiden asevelvollisten subjektiivisten kokemusten 
                                                 
89
 Rauhan ajalla (normaali ololla) tarkoitetaan tässä aikaa, jolloin puolustustilalaki (1083/1991) ja valmiuslaki 
(1552/2011) eivät ole voimassa. Varsinainen puolustustila voidaan saattaa voimaan Suomeen kohdistuvan aseellisen 
hyökkäyksen- tai sen uhatessa, sekä väkivaltaisissa sisäisissä levottomuuksissa, joilla pyritään valtiojärjestyksen 
kumoamiseen. Puolustustilan voimaan saattava tasavallan presidentin asetus on heti saatettava eduskunnan 
hyväksyttäväksi. Määrittelyistä tarkemmin Mäenpää 2003, s. 212 - 213 sekä Buure-Hägglund 2002, s. 148 – 150. Kts. 
myös Kiiski 2005, s. 2. 
90
 Sotilasjohtaja 1989, s. 30. Kts. myös Tuominen 2002. ”Preussilaisesta kurista” Guderian 1956, s. 429 – 439. 
91 
YLPALVO 2009, s. 17. 
92
 Mälkki 2008, s. 167. 
93
 Artema 1993, s. 33. 
94
 Kts. Kettunen 2008, s. 15 
95
 Sotilasjohtaja 1989, s. 30. Kts. myös Kemppi 2004, s. 10 – 11. 
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kautta.
96
 Tutkielmassa saadun tuloksen perusteella kurin parhaana ilmenemismuotona pidettiin 
palvelustehtävien hoitoa siinä muodossaan kuin YLPALVO määrittelee sotilaallisen kurin 
tavoitetilan. ”Sotilaallisella kurilla ymmärretään annettujen käskyjen ja määräysten täsmällistä 
noudattamista. Kurin tavoitetila saavutetaan silloin, kun yksilön käyttäytyminen perustuu riittävään 
itsekuriin ja joukon toiminta yhteiseen tahtoon toteuttaa annetut tehtävät.”97 
 
Suomalaisen sotilaskurin määritelmä muistuttaa israelilaisten ja ruotsalaisten määritelmää, joka 
alleviivaa auktoriteetteihin luottamiseen ja yleiseen hyväksymiseen perustuvaa enemmän tai 
vähemmän vapaaehtoista normiuskollisuutta.
98
 Vapaaehtoisella kurin ja siihen liittyvien muiden 
toimintaa ohjaavien elementtien omaksumisella sekä niiden tarpeellisuuden ymmärtämisellä on 
suurin merkitys puolustusvoimissa vallitsevan kurin säilymisen ja monen muunkin toiminnan 
kannalta.
99
  
 
Sotilasorganisaatio tarvitsee kuria.
100
 Sotilaallinen kuri parhaimmillaan kertoo joukon 
horjumattomasta tahdosta hoitaa annetut tehtävät täsmällisesti ja tinkimättä.
101
 Se kertoo 
kunnioituksesta itseään kohtaan, kanssa sotilaita kohtaan, esimiehiä
102
 kohtaan sekä omakohtaisia 
tärkeitä arvoja kohtaan.  
 
3.3 SOTILASKURINPITO   
Asevoimat
103
 ovat kurinalaisia ja niiden kulttuuriin kuuluu ehdoton kuuliaisuus valtiovaltaa 
kohtaan. Kurin ja kuuliaisuuden perusedellytyksenä pidetään sääntöjen ja määräysten tuntemusta, 
ymmärtämistä ja hyväksymistä. Kuuliaisuusvelvollisuus
104
 ja sotilaallisen kurin käsite
105
 nivoutuvat 
                                                 
96
 Kts. Nurkkala 2001, s. 12. 
97
 YLPALVO 2009, s. 11. Vrt. vuoden 1920 sotaväen järjestyssäännössä käytettiin ilmaisua ”käskyjen järkähtämätöntä 
noudattamista”. 
98
 Tammikivi 1997, s. 7. 
99
 Kiiski 2005, s. 3. 
100
 Kts. Tuominen 2002, s. 78. 
101
 ”Tottelemisen perusvaikuttimena ei saa olla pelkkä muodollinen arvovalta. Sotilaan tulee tietää, mitä häneltä 
odotetaan ja vaaditaan. Hänelle tulee kertoa, mitä varten häntä koulutetaan sekä miksi kuria ja järjestystä tarvitaan.” 
Perusyksikön päällikön opas 1997, s. 20. Kts. myös Kemppi 2006, s. 19. 
102
 YLPALVO 2009, s. 122. Ote sotilasvalasta ” Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan 
oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoa heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. 
Esimerkkivertailu henkilökohtaisesta auktoriteetista Väinö Linnan ”Tuntematon sotilas” luutnantti Lammio vs. vänrikki 
Koskela. Lisäksi kts. Kemppi 2006. 
103
 Asevoimia pidetään yleensä malliesimerkkinä byrokraattisesta, hierarkkisesta, rationaalisesta ja professionaalisesta 
organisaatiosta. Puukka 2005, s. 62, Artema 1993, s. 32 ja HE (87/1981 vp.) esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
104
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toisiinsa suhteessa sotilaalliseen kurinpitoon. Nämä ovat hyvin vahvoja elementtejä 
sotilasolosuhteissa, jonka oikeudellinen velvoittavuus perustuu lainsäädäntöön. Laki on vahvasti 
velvoittavana oikeuslähteenä luonnollisesti koko toiminnan perusta. 
 
Yleisessä palvelusohjesäännössä (YLPALVO) on annettu perussäännöt asioista, joista 
sotilaskäskyllä voidaan määrätä. Muun muassa siitä, miten sotilaan on käyttäydyttävä, miten kuria 
on pidettävä yllä ja miten kurinpitorikkomuksiin on puututtava. Tärkeä huomioitava seikka 
kuitenkin on se, että kurinpitoasiat, joista on säädetty laissa tai asetuksessa, eivät ole 
sotilaskäskyasioita. Kysymys on silloin rangaistuksista tai muista seuraamuksista taikka 
menettelystä seuraamuksista päätettäessä.
106
  
 
Sotilasorganisaatiossa esiintyvä kurinpitovalta tarkoittaa esimiehen oikeutta käyttää 
sotilaskurinpitolaissa tarkoitettua kurinpitovaltaa. Edellä esitetyn perusteella kurinpitovalta on 
asemavaltaa. Kuitenkaan kaikilla esimiehillä ei ole kurinpitovaltaa. Kurinpitoesimiehiä ovat 
perusyksikön päällikkö ja hänen suoranaiset esimiehensä (SKL 11 §) ja säädetyin rajoituksin 
perusyksikön vääpeli (SKL 13 §).
107
  
 
3.4 SOTILASPROSESSI, MITÄ SE ON? – KURINPIDON LAILLISUUS JA 
LAKIPERUSTAISUUS 
”Armeijan perus- ja elinehtona sisältyy sotilaskuri valtion oikeusjärjestykseen. Se on 
koko yhteiskunnan oikeushyvä ja osallinen rikosoikeuden suomasta turvasta. 
Loukkaus sitä vastaan perustaa niinmuodoin valtion rankaisuvaateen, joka 
toteutetaan sotilasrikosprosessilla”108  
 
Perustuslain (731/1999) 127 §:ssä säädetään yleisestä velvollisuudesta osallistua isänmaan 
puolustamiseen. Hallituksen esityksessä (HE 1/1998 vp.) uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 
todetaan, että maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen mutta maanpuolustusvelvollisuus 
kattaisi sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi muutkin isänmaan puolustamisen ja siinä 
avustamisen tavat. Puolustusvoimien palveluksessa olevilla henkilöillä on silti erityisvelvollisuuksia 
ja velvollisuuksien täyttämisen kannalta ovat tarpeen erityiset sotilaita koskevat 
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rangaistussäännökset ja erityinen sotilaskurinpitomenettely, sotilasprosessi.
109
 Eli sotilasprosessilla 
tarkoitetaan niitä oikeudellisia menettelyjä, joissa selvitetään sotilasrikoksia ja määrätään niistä 
seuraamuksia. 
 
Puolustusvoimille asetetut tehtävät
110
 ja niiden suorittaminen erilaisissa erityisolosuhteissa, joina 
Kiiski
111
 artikkelissaan mainitsee olevan kasarmielämän sisäoppilaitosmaisen luonteen, toiminnan 
joukon osana sekä asevelvollisten osalta virka- ja työehtosopimussuhteisiin liittyvien pakotteiden 
puutumisen, edellyttävät erillistä, yksinkertaista, joustavaa ja nopeaa oikeudenhoitojärjestelmää, 
jolla voidaan taata säilytettävän sotilaallinen kurinalaisuus ja sotilasjoukon suorituskyky.
112
 
Yleisten kriminaalipoliittisten tavoitteiden
113
, joista kurinpitomenettelyn tavoitteet hieman 
poikkeavat, ei ole katsottu olevan riittäviä sotilaallisissa olosuhteissa.
114
 Sotavoiman tulee kyetä 
toimimaan myös aseellisissa konflikteissa, jolloin operatiivisen toiminnan edellytyksenä on 
mainituissa olosuhteissa tarkoituksen mukainen ja toimiva rangaistus- ja oikeudenhoitojärjestelmä. 
Järjestelmän tavoitteiden toteuttamiseksi sotilasrikosten esitutkinta ja useimmissa tapauksissa myös 
seuraamusten määrääminen toteutetaan puolustusvoimien sisäisessä kurinpitomenettelyssä. 
Kurinpitomenettely takaa nopean toiminnan ja varmistaa, että pieniinkin rikkomuksiin pystytään 
puuttumaan nopeasti sotilaan omassa yksikössä.  
 
Sotilaiden oikeudenhoito, joka sisältää varsinaisen oikeudenkäyntimenettelyn sekä 
kurinpitomenettelyn, poikkeaa yleisestä lainkäyttöjärjestelmästä sekä on käytännössä toteutettuna 
yksinkertainen ja joustava. Yleis- että erityisestävän merkityksen puitteissa sotilasyhteisössä, on 
säädetty (SOL 15 § - 16 §), että sotilasoikeudenkäyntiasiat on käsiteltävä kiireellisinä
115
 ja 
puolustusvoimin omin toimin toteutettu kurinpitomenettely takaa asian käsittelyssä nopean 
toiminnan ja varmistaa, että pieniinkin rikkomuksiin pystytään puuttumaan sotilaan omassa 
yksikössä.  
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Oikeudenhoitoon liittyvät eroavaisuudet yleiseen lainkäyttöjärjestelmään nähden ovat syntyneet 
sotilaallisista näkökohdista (kuri ja järjestys, toiminta joukkona, käskyvaltasuhteet),
116
 joita 
erityissääntelyllä halutaan turvata. Ratkaisuna Suomessa tämän toteuttamiseksi on ollut 
kriminalisoida tietyt teot sotilasrikoksina (varsinaiset sotilasrikokset) sekä säätää tietyt 
rikostunnusmerkistöt (epävarsinaiset sotilasrikokset) käsiteltäväksi samassa menettelyssä 
sotilasrikosten kanssa. Ratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa sellaistenkin tekojen 
kriminalisointi, jotka muualla yhteiskunnassa eivät aiheuttaisi uhkaa muille ihmisille tai 
yhteiskunnan toiminnalle, mutta jotka puolustusvoimissa vaarantavat puolustusvoimien 
pyrkimyksen häiriöttömään toimintaan kaikissa olosuhteissa
117
 Tavoitteena on kuitenkin, että 
sotilasrikosten sanktiointi ja käsittely eivät vaaranna yleiselle rikosoikeudelliselle 
kontrollijärjestelmälle asetettuja vaatimuksia, arvoja ja päämääriä.
118
  
 
Sotilasoikeudenhoidon funktioksi voidaan asettaa yleisten rikosvastuun toteuttamisen ja 
oikeusturvan lisäksi sotilaallisen kurin ja järjestyksen säilyminen
119
. Sotilasprosessilla suojattava 
yhteisöllinen oikeushyvä on maanpuolustus (puolustusvoimien toiminta), jonka viimekätisenä 
tarkoituksena on Suomen valtion ulkoisen turvallisuuden varmentaminen. Yhteisöllisellä 
oikeushyvällä suojataan välillisesti kaikkien valtion lainkäyttöpiirissä olevien henkilöiden ihmis- ja 
perusoikeuksia mm. oikeutta turvallisuuteen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. 
Puolustusvoimien häiriöttömällä toiminnalla, johon sisältyvät kurin ja järjestyksen säilyminen sekä 
käskyjen täsmällinen noudattaminen, suojataan myös asevelvollisten palvelusturvallisuutta.
120
   
 
Sotilasprosessin lähtökohtana ovat SOL 2.2 §:n mukaisesti RL 45 luvun varsinaiset sotilasrikokset 
sekä lainkohdassa erikseen luetellut epävarsinaiset sotilasrikokset. Tällainen epäilty rikosteko 
muodostaa lähtökohdan sotilasprosessin alkamiselle. SOL:n 2 §:ssä tarkoitettua 
sotilasoikeudenkäyntiasiaa ei saa käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä (RML 692/1993, 1 §).  
 
Kurinpitomenettelyyn suoraan liittyvät vahvasti velvoittavat oikeuslähteet ovat sotilaskurinpitolaki 
(SKL 331/1983) sekä sen nojalla annettu sotilaskurinpitoasetus (SKA 969/1983), esitutkintalaki 
(ETL 449/1987) ja asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (EPA 575/1988) sekä rikoslaki (RL 
39/1889) ja sotilasoikeudenkäyntilaki (SOL 326/1983). Sotilaskurinpitolakia on täydennetty 
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valtioneuvoston asetuksella (VNA 1153/2000) sotilasrikoksia koskevien rangaistussäännösten 
soveltamisalaan liittyen. 
 
3.5 SOTILASKURINPIDON OIKEUDELLINEN LUONNE  
Puolustusvoimien sisäisen sotilaskurinpidon luonteesta on useanlaisia määritelmiä. Sen on katsottu 
olevan hallinnollista menettelyä, rikosprosessuaalista menettelyä tai yhdistelmä molempia. 
Määrittelyn lopputuloksella on merkitystä, koska se voi vaikuttaa menettelyn osapuolten oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin sekä asiassa sovellettaviin säädöksiin
121
.  
 
Sotilaskurinpito ajateltuna puhtaasti hallinnollisena menettelynä ei ole oikeusvarmuuden kannalta 
riittävä vaikkakaan nykypäivänä joukko-osaston sisäisessä kurinpitomenettelyssä ei ole mahdollista 
määrätä yksilön vapauteen kohdistuvia seuraamuksia. Puhtaasti rikosoikeudelliselta kannalta asiaa 
tarkasteltuna voidaan todeta, että sotilasrikoksen tapahduttua juttua ei sotilaskurinpidollisessa 
menettelyssä käsitellä kaikin osin rikosprosessin vaiheiden mukaisesti, koska syyteharkinta ja 
oikeudenkäynti jäävät prosessista pois. Virolainen ja Pölönen toteavat erityisesti puhtaaseen 
rikosprosessiin liittyen, että perusoikeuksilla on tähän hyvin läheinen kiinnekohta. Juurikin 
rikosasioita koskevassa esitutkinnassa, pakkokeinojen käytössä ja oikeudenkäynnissä 
konkretisoituu se julkisen vallankäytön ja yksilön oikeuksien kunnioittamisen välinen jännite, johon 
abstraktilla perusoikeussäännöksillä on pyritty ottamaan kantaa.
122
 Perusoikeuksiin liittyen 
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa todetaan kurinpitomenettelyssä käsiteltävästä rikossyytteestä 
yleisesti että, rikossyyte on 6 artiklan ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tarkoittamassa 
mielessä autonominen käsite eli kotimaisessa laissa kurinpitomenettelyksi luokiteltu menettely voi 
olla rikosasia ja vaatia sopimuksen mukaisia oikeusturvatakeita. Mitä siis on sotilaskurinpito 
luonteeltaan?   
 
Tarkastelen sotilaskurinpidon luonteeseen liittyvää näkökantaa analysoiden sitä kronologisesti 
itsenäisen Suomen alkuajoista lähtien. Lähdeaineistona käytän asiaan liittyviä lakeja, asetuksia, 
hallituksen esityksiä, komiteamietintöjä ja muita lainvalmistelutöitä sekä tämän lisäksi muuta 
oikeuskirjallisuutta. Pyrin johtamaan näkemyksen sotilaskurinpidon luonteeseen analyyttisesti ja 
laajasta perspektiivistä tarkastellen sekä sillä nojalla myös perustelemaan johtopäätökset. 
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Erillisesti auki kirjoitetun sotilaallisen kurinpidon alku on vuodelta 1886 (KE 31/1885), kun yleisen 
asevelvollisuuden tultua pakolliseksi Sotaväen rikoslaki (SRL) uudistettiin ja ohessa ensimmäistä 
kertaa annettiin järjestyssääntö Suomen sotaväelle (SJS). Suomen itsenäistymisen ja oman 
puolustuslaitoksen perustamisen jälkeen (1920) annettiin sotaväen järjestyssääntö (115/20), joka 
sisälsi yksityiskohtaiset määräykset sotilaallisesta kurinpitomenettelystä.
123
 Järjestysasioista ja 
järjestysrangaistuksista säädettiin järjestyssäännön 2 luvussa. Järjestysasioita olivat asiat, joissa 
asianomainen päällikkö, tuomioistuimen asiaa käsittelemättä, määrää rangaistuksen. 
 
Erkki Hannula, kirjassa Sotilaallinen kurinpitoprosessi (1927), luonnehti sotilasprosessin luonnetta 
vuonna 1919 voimaan astuneen sotilasrikoslainsäädännön- ja vuonna 1920 voimaan astuneen 
sotaväen järjestyssäännön nojalla todeten, että sotilaallinen kurinpitoprosessi on yhdistetty 
komentovaltaan ja on tästä riippuvainen. Olematta tuomioistuinorgaani, sotilaallinen 
kurinpitoesimies on kuitenkin valtion tuomiovaltaa käyttävä julkinen viranomainen. Ero 
tuomioistuimen tuomiovallan ja kurinpidollisen tuomiovallan luonteessa on pääasiallisesti siinä, 
että kurinpidollisella tuomiovallalla ”ei vahvisteta lain määräämiä rangaistusseuraamuksia 
rikollisesta teosta, vaan joka jollakin tavalla on velvollisuudestaan poikennut, määrätään kurin ja 
järjestyksen vaatima ojennus”.124 Eli sotilaallinen kurinpitorankaisuvalta on komentovaltaan 
yhdistettyä kurinpidollista tuomiovaltaa, jota valtio sotilaallisten etujensa turvaamiseksi käyttää 
sotilaallisten kurinpitoesimiesten kautta. 
 
Yksikön päällikön oikeudenhoito-oppaassa (1944) kurinpitoesimiehen toimivallasta on todettu, että 
oikeudenhoidon alaan kuuluvista tehtävistä jää huomattava osa perusyksikön päällikön 
suoritettavaksi. Tavalliset järjestystä ylläpitäneet viranomaiset eivät voineet ulottaa ohjaavaa ja 
estävää kättään eivätkä tutkivaa silmäänsä puolustusvoimissa palveleviin siinä määrin, kuin 
siviilihenkilöihin. Yleisillä tuomioistuimilla ei ollut sodan aikana oikeutta tuomita rangaistusta juuri 
mistään sotilaiden sodan aikana tekemistä rikoksista. Siviiliviranomaisten paikan täyttivät 
sotilaalliset esimiehet, sotapoliisi ja sotatuomioistuimet. 
 
Päällikön tuli koettaa ehkäistä rikosten ja kuririkkomusten tapahtumiset, palauttaa tarvittaessa 
järjestys, toimituttaa tutkinta tapahtuneiden rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi, määrätä 
rikkoneille rangaistuksen kurinpitotoimin tai saattaa heidän tekonsa ylempien esimiesten 
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rangaistaviksi taikka kenttäoikeuden tutkittaviksi sekä huolehtia suurelta osalta myös rangaistusten 
täytäntöönpanossa ja monista siihen liittyvistä tehtävistä. 
 
Oppaassa puhutaan yleisesti sotilaallisesta rikosoikeudenhoitoa koskevista asioista, mutta 
kurinpidolliselle asioille ja tuomioistuinmenettelylle oli asetettu selkeät rajat. Harkintavaltaa tuli 
käyttää mietittäessä, oliko asiassa käytettävä kurinpito- vai tuomioistuinmenettelyä ja tässä tuli 
erityisesti ottaa huomioon se seikka, että samanlaiset asiat oli aina pyrittävä käsittelemään samalla 
tavalla ts. sotilasarvolla ei saanut olla merkitystä asian käsittelyssä. Harkintavallan puitteissa oli 
oleellista ottaa huomioon sotaväen järjestyssäännön 7 – 11 §:ssä olleet säännökset ja erityisesti oli 
muistettava se seikka, että rikoksia, joista sotaväen rikoslain tai yleisen lain mukaan ei ollut lupa 
tuomita järjestysrangaistusta tai sakkoa, ei saanut lain mukaan käsitellä kurinpitoasioina vaan ne 
olivat saatettava tuomioistuimen käsiteltäviksi. Tämän lisäksi kenttäoikeuden tutkittavaksi ei ollut 
lupa saattaa mitättömiä asioita
125
. 
 
Antero Jyrängin (1967) kirjoittaa väitöskirjassaan yleisestä kurinpitovallasta:” SRL 14 §:n mukaan 
päälliköillä, siis esimiesasemassa olevilla sotilashenkilöillä on valta »järjestystoimin määrätä 
järjestysrangaistuksia« sotaväen rikoslain alaisille henkilöille. Tarkemmat määräykset 
järjestysrangaistuksista ja niiden määräämisestä sisältyvät asetusteitse annettuun sotaväen 
järjestyssäätöön”.126 
 
Veli Merikoski (1968) näkee kurinpitomenettelyssä olleen kysymyksessä julkisyhteisölle kuuluvan 
rankaisemisvallan käyttämisestä hallintoviranomaisten toimenpitein. Kurinpidosta puhuttaessa 
virkamiehiin kohdistuvan kurinpitovallan lisäksi alaan kuuluivat erityisten julkisoikeudellisten 
alaisuussuhteitten alaisina oleviin kohdistuvat toimet, joiden avulla järjestystä ja kuria ylläpidettiin 
erinäisten hallinnollisten laitosten ja organisaatioiden sisäpuolella. Hän tarkoittaa henkilöpiirillistä 
rajoitusta, joka on ominaista kurinpitovallalle, vaikkakaan se ei ole ehdottoman varma 
tunnusmerkki, joka erottaisi kurinpitoasiat lainkäytöstä rikosasioissa. 
Toinen tunnusmerkki, jolla hän perustelee näkemystään kurinpitotoimen luonteesta, on 
kurinpitovallan käytön tavoite. Ominaista oli tavoittelu välittömästi hallinnollisten tarkoitusperien 
toteutumiseen, joka erosi varsinaisesta rikosprosessista syytteeseenpanovelvollisuuden laadun 
nojalla.  Kurinpitosyytteen vireillepano jäi syytteeseenpanosta päättävän viranomaisen harkinnan 
varaan niissäkin tapauksissa, joissa todistuskysymys oli selvä, sekä kurinpidollinen seuraamus 
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voitiin jättää tuomitsematta, vaikka virheen todetaan tapahtuneen, jos kurinpitoesimies halusi tässä 
mielessä käyttää harkintavaltaansa.
127
 Näillä perusteilla hän toteaa kurinpitomenettelyn 
prosessinmuotoiseen hallintomenettelyyn kuuluvaksi ja rikoslainkäytön ulkopuolelle jääväksi. 
 
Sotaväen järjestyssääntökomitean mietinnössä (KM 1971: B 135) mainitaan, että kurinpitoasioiksi 
määritellään käsiteltävässä ehdotuksessa asiat, joissa esimiehellä on oikeus kurinpitotoimin määrätä 
rikkomukseen syyllistyneelle järjestysrangaistus tai kurinpito-ojennus. Koska asiassa on tullut ottaa 
huomioon sotaväen järjestyssäännön 7 §:n aiheuttamat tulkintavaikeudet, komitea on katsonut 
välttämättömäksi tarkentaa perussäännöstä siitä, että kurinpitoasioina on saanut käsitellä ehdotuksen 
mukaan vain sellaiset sotaväen rikoslaissa rangaistaviksi määrätyt teot, joista syyllinen voidaan 
tuomita järjestysrangaistukseen tai sakkoon
128
. 
 
Sotilaskurinpidon laintarkastuskunta käsitteli sotilasrikoslainsäädännön uudistamista koskevassa 
lausunnossaan (n:o 1/1977) keskeisiä sotilaskurinpitoa koskevia kysymyksiä. Selventääkseen 
voimassa tuolloin olevan oikeuden mukaan tehtävää eroa rikoslainkäytön ja kurinpitomenettelyn 
välillä laintarkastuskunta esitti säädösehdotuksiin lukuisia muutoksia. Muutoksina on esitetty muun 
muassa rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevien säännösten poistamista kurinpitoseuraamuksia 
koskevasta laista sekä niiden ottamista osaksi rikoslakiin ja osaksi rangaistusten täytäntöönpanosta 
annettuun asetukseen. Perusteluna on erityisesti viitattu siihen, että sotilaallinen kurinpitomenettely 
ei ole sellaista rikoslainkäyttöä, jossa tuomiovaltaa käyttäisi hallinnollinen esimies, vaan erityistä 
hallinnon alaan kuuluvaa ja sen tarkoituksia palvelevaa ratkaisutoimintaa.  
 
Lausunnossaan lakivaliokunta totesi, että tekojen rikosoikeudellisen käsittelyn ja 
kurinpitomenettelyn eroavuuksien selvittäminen ja korostaminen sekä niiden keskinäisen suhteen 
selkeä järjestäminen, olivat omiansa hälventämään niitä epäilyksiä, joita sotilasesimiesten 
kurinpitovallan suhteen on esitetty. Näin voitiin entistä paremmin havaita kurinpitovallan 
liittyminen sotilaalliseen käskyvaltaan sekä sen tarkoitus ja rajat
129
. LTK esitti, että 
sotilaskurinpitolakiin tulisi nimenomaan ottaa vain kurinpitoa koskevia säännöksiä ja 
rikosoikeudelliset säännökset olisi siirrettävä osaksi rikoslakiin ja osaksi rangaistusten 
täytäntöönpanosta annettuun lakiin. 
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Sotilasoikeudenhoitojärjestelmä saatiin yhtenäistettyä ja ajantasaistettua vuosien työskentelyn 
jälkeen, 1980-luvun alussa. Nykymuotoinen sotilaskurinpitolaki tuli voimaan 25.3.1983. 
Kokonaisuudistus merkitsi sotilasrikoksien kirjaamista sotaväen rikoslain sijasta rikoslain 45 
lukuun ja sotilaskurinpitoasetuksessa olevien kurinpitomenettelyä koskevien asioiden siirtämistä 
sotilaskurinpitolakiin. Sotilasoikeudenkäynnit siirtyivät samalla erityisistä sotatuomioistuimista 
yleisiin tuomioistuimiin.
130
  
 
Myntti (1987) toteaa kirjoituksessaan Suomen lainsäädännön sallivan hallinnollisessa menettelyssä, 
kurinpitoesimiehen päätöksellä, asevelvollisen menettää vapautensa viidentoista päivän ajalta ja 
useiden päällekkäisten arestirangaistusten yhtä aikaisella täytäntöönpanolla jopa neljänkymmenen 
päivän osalta (SKL 43 §).
131
  
 
Virolainen ja Pölönen ovat rajanneet kurinpidollisessa menettelyssä ratkaistavat kurinpitoasiat 
rikosasioiden ja siten ROL:n soveltamisen ulkopuolelle. Samoin rikosprosessin ulkopuolelle 
puolestaan jäävät hallinnolliset menettelyt, joissa kyseiset sanktiot määrätään. SOL:n mukaan 
sotilasoikeudenkäyntiasioina käsiteltävistä sotilasrikoksista säädetty kurinpitorangaistus voidaan 
SKL:n (331/1983) mukaan määrätä sotilaalle paitsi oikeudenkäynnissä vaihtoehtoisesti 
kurinpitomenettelyssä kurinpitoesimiehen päätöksellä.
132
 
 
Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut kantaa (2003) lausunnossaan asiaan kurinpitomenettelyä 
koskien. Hän toteaa kurinpitomenettelyn olevan asiallisesti puolustusvoimien sisäistä tuomiovallan 
käyttöä, jossa puolustusvoimissa toimitetun esitutkinnan jälkeen puolustusvoimiin kuuluva 
kurinpitoesimies määrää rikoslain 45 luvun mukaisesta sotilasrikoksesta kurinpitorangaistuksen tai -
ojennuksen. Kurinpitorangaistuksen voi saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta kurinpito-
ojennuksesta voi vain kannella puolustusvoimien sisäisesti
133
. 
 
Edellä esitettyjen näkökohtien valossa tarkasteltaessa sotilaskurinpidon toiminnallista luonnetta 
vuosien saatossa, voidaan todeta, että kurinpidon perusajatus ja tarkoitusperä eivät ole vuosien 
saatossakaan muuttuneet. Mutta se, mikä on muuttunut, on sotilaskurinpidon oikeudellinen luonne. 
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Ennen 1980 – luvulla tapahtunutta sotilasoikeudenhoitojärjestelmän uudistumista sotilaskurinpito 
luokiteltiin selkeästi hallinnolliseksi toiminnaksi oikeudelliselta luonteeltaan. Tähän päätelmään 
päätyi myös Jyränki, joka väitöskirjassaan ”Sotavoiman ylin päällikkyys” totesi yleisen 
kurinpitovallan olevan luonteeltaan hallintotoimintaa.
134
  
 
Nykypäivän sotilaskurinpidon oikeudellista luonnetta ei ole yksiselitteistä määrittää. Lainsäädännön 
esityöt antavat aiheesta ristiriitaisia vastauksia. Oikeuskirjallisuudestakaan ei löydä suoraa vastausta 
kurinpidon luonteen määrittämiseksi, mutta siinä esitetyt näkemykset ovat pääsääntöisesti yhdensuuntaisia 
todetessaan, että kyse on rikosoikeudellisesta lainkäytöstä hallinnollisen toiminnan sisällä. 
Puolustusvoimien sisäistä kurin- ja järjestyksenpitoa sekä puhdasta rikosoikeudellista lainkäyttöä ei 
voi kytkeä suoraan toisiinsa, mutta kuten Kiiskikin toteaa, koko järjestelmän käsitemaailma on vahvasti 
rikosoikeudellinen ja lainsäätäjän tarkoituksena on ollut esitöistä ilmenevällä eksplisiittisellä tavalla luoda 
summaarinen rikosprosessijärjestelmä
135
. Sekä varsinaisten, että epävarsinaisten sotilasrikosten 
laintasoiset kriminalisoinnit korostavat kurinpitoasioiden eroa sotilaskäsky- tai hallintoasioista ja tuovat niitä 
kohti rikosoikeuden järjestelmää. 
 
Johtopäätökseni tämän päivän sotilaskurinpidon oikeudellisesta luonteesta on se, että voimassa 
olevien lakien mukaan kyse on hallinnollisesta rikosprosessista. Mäenpään tulkinnan mukaan 
hallinnollisen ja rikosoikeudellisen prosessin yhtymäkohta menee siinä, että hallinnolliseen 
prosessiin liittyy rikosprosessiin kuuluvia erityisvaatimuksia, kun seuraamuksella on 
rangaistuksellinen luonne ja muutenkin yhtymäkohtia rikosoikeudellisiin rangaistuksiin.
136
 Kiisken 
ja Kärjen näkemysten mukaan nykypäivän sotilasprosessi on hallinnon sisäinen kontrollijärjestelmä, 
joka toimii puhtaan rikoslainkäytön ohessa ja sitä täydentäen.  
 
4. PUOLUSTUSVOIMIEN SISÄINEN KURINPITOMENETTELY 
 
4.1 YLEISTÄ 
Kurinpitomenettelyssä käsiteltävät teot ovat yleensä puolustusvoimien sisäiseen järjestykseen 
kohdistuvia rikkomuksia, jossa kurinpitovaltaa käyttää kurinpitoesimies hänelle virka-asemassa 
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määriteltyjen toimivaltaoikeutuksen perusteella. Pääosa sotilasrikoksista käsitellään 
kurinpitomenettelyssä.
137
 
 
Palveluksessa oleva asevelvollinen on sotilaallisen kurinpitovallan alainen. Asevelvollinen on 
sotilasoikeudenhoitojärjestelmän alainen siitä alkaen, kun hän on saapunut varusmies- tai muuhun 
asevelvollisuuslain tarkoittamaan palvelukseen tai ollut velvollinen saapumaan sanottuun 
palvelukseen. Asevelvollinen on järjestelmän piirissä kotiuttamiseen asti, myös vapaa-aikana ja 
lomilla.
138
 Kotiutumisen
139
  jälkeen palveluksessa ollut asevelvollinen ei enää kuulu 
kurinpitomenettelyn alaisuuteen, vaan heitä koskevat asiat tulevat tuomioistuimen ratkaistaviksi. 
Sotilasrikosasia on siis aina käsiteltävä tuomioistuimessa, jos sotilasrikoksesta epäilty ei ole enää 
RL 45 luvun alainen. Tämä kriteeri onkin varusmiesten ja kertausharjoituksessa palvelevien 
kohdalla yleisin syy sille, minkä vuoksi heidän sotilasrikosasiansa käsitellään tuomioistuimessa.  
 
4.2 KURINPITOMENETTELY 
Puolustusvoimien tehtävien turvaamiseksi on pidetty välttämättömänä, että puolustusvoimien sisällä 
on käytössä oikeudenmukainen ja toimiva kurinpitojärjestelmä.
140
 Kurinpitomenettelyn 
tarkoituksena on kurin ja järjestyksen säilyttäminen
141
  ja sitä pidetään erityisen nopeutettuna ja 
yksinkertaistettuna rikosoikeudenkäynninlajina
142
  
 
4.2.1 KURINPITOMENETTELYN EDELLYTYKSET 
Kurinpitomenettelyn yleisenä edellytyksenä on, että henkilö on edelleen kurinpitomenettelyn aikana 
RL 45 luvun alainen ja lisäksi erityisenä edellytyksenä on SKL 10 §:n mukaan, että rikoksesta 
epäilty on myöntänyt syyllisyytensä tai syyllisyyttä voidaan muuten pitää selvänä.  
 
Asiaa ei kuitenkaan saa käsitellä kurinpitomenettelyssä, jos asianomistaja vaatii 
tuomioistuinkäsittelyä tai jos henkilö on syyllistynyt useampiin rikoksiin, joilla on yhteyttä 
keskenään ja joista jonkin kohdalla on nostettava syyte tuomioistuimessa. Asiaa ei saa käsitellä 
kurinpitomenettelyssä myöskään, jos rikokseen on osallistunut useampia, joista jonkun kohdalla 
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syyte on nostettava tuomioistuimessa eikä asian ratkaisemista erillisenä ole pidettävä 
tarkoituksenmukaisena (SKL 10 §).   
 
Jos edellä mainitut edellytykset kurinpitomenettelyn käyttämiselle täyttyvät, kurinpitomenettelyssä 
on mahdollista käsitellä sellaiset sotilasoikeudenkäyntilain (SOL) 2.2 §:n mukaiset rikokset, joissa 
rangaistukseksi voidaan määrätä tunnusmerkistön rangaistusasteikon mukaan kurinpitorangaistus 
tai sakkoa. 
 
4.2.2 KURINPITOESIMIEHEN TOIMIVALTA 
SKL 11 §:n mukaan kurinpitoesimiehiä ovat perusyksikön päällikkö ja hänen suoranaiset 
esimiehensä, sekä SKL 13 §:ssä säädetyin rajoituksin myös perusyksikön vääpeli (ts. 
yksikköupseeri). Kurinpitovalta liittyy virka-asemaan. Oikeus määrätä kurinpitorangaistus on 
joukko-osaston komentajalla ja häntä ylemmällä kurinpitoesimiehellä. Lisäksi joukkoyksikön 
komentajalla on oikeus määrätä asevelvollisena palvelevalle varoitus ja poistumisrangaistus ja 
perusyksikön päälliköllä varoitus.
143
  
Kurinpitoesimies ei voi siirtää omaa tai alaisensa kurinpitovaltaa toiselle henkilölle. Jos 
kurinpitoesimies on jäävi tai kurinpitoesimiehen toimivalta on riittämätön asian ratkaisemiseen, asia 
on siirrettävä ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi. (SKL 30 §) Ainoastaan sotilasesimies on 
oikeutettu käyttämään sotilaallista kurinpitovaltaa. Puolustusvoimien kurinpitoesimiesten 
kurinpitovalta määräytyy vahvistettujen organisaatiokaavioiden johtosuhteiden perusteella. 
Sotilaskurinpitoesimiehillä on kurinpitovalta säännönmukaisesti vain niihin puolustusvoimissa 
palveleviin sotilaisiin nähden, jotka vahvistetun organisaatiokaavion mukaan ovat hänen suoranaisia 
alaisiaan
144
.  
 
4.2.3 KURINPITOASIAN VIREILLETULO JA ESITUTKINTA 
Sotilaskurinpitoasia tulee vireille, kun sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettu rikos on tullut 
kurinpitoesimiehen tietoon tai on perusteltua aihetta otaksua rikoksen tapahtuneen ja 
esitutkintakynnys ylittyy. Esitutkinnan suorittaa SKL 28 §:n nojalla puolustusvoimat joko joukko-
osaston sisällä, tai tietyissä vakavammissa tapauksissa myös Pääesikunnan tutkintaosasto voi 
suorittaa esitutkinnan, samoin poliisi. 
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Esitutkinta on aloitettava viivytyksettä. Vastuu esitutkinnan aloittamisesta kuuluu 
kurinpitoesimiehelle (SKL 28 §). Sotilasrikoksen esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja, joka on joko 
kurinpitoesimies tai hänen määräämäänsä (SKA 1 §) ja tutkijana on Puolustusvoimissa palveleva 
henkilö, jonka on oltava mahdollisuuksien mukaan esitutkintaan perehtynyt.  Tutkintamääräyksen 
antaja on yleensä perusyksikön päällikkö tai häntä ylempi kurinpitoesimies, sekä tietyin rajoituksin 
myös perusyksikön yksikköupseeri (SKL 11§). Myös syyttäjä voi määrätä esitutkinnan 
aloitettavaksi.  
 
Ilman erityistä syytä ei asian käsittelyn aloittamista saisi viivästyttää kahta vuorokautta pidempään. 
Maastoharjoituksista, leireistä, lomista tai muusta palveluksesta johtuen kuulusteluja ei läheskään 
aina kyetä suorittamaan kahden vuorokauden aikana. Esteen poistuttua esitutkinta on aloitettava heti 
viivytyksettä ja on muistettava tehdä asian mukaiset merkinnät kuulustelupöytäkirjaan sekä 
varsinaiseen päätösasiakirjaan. SKL 29.2 §:n mukaan kurinpitoesimiehellä on kuitenkin 
mahdollisuus jättää esitutkinta toimittamatta tai esitutkinnan toimittamisen jälkeen 
kurinpitoseuraamuksen määräämättä, jos teko on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksi 
annettavasta huomaamattomuudesta, ajattelemattomuudesta tai tietämättömyydestä taikka tekoa 
muutoin on pidettävä kurin ja järjestyksen ylläpitämisen kannalta vähäisenä. Asiassa on kuitenkin 
suoritettava alustava selvittely, jonka perusteella huomaamattomuus voidaan todeta.
145
 
Suositeltavaa kuitenkin on asevelvollisten oikeusturvan kannalta, että esitutkinnassa noudatettaisiin 
ns. ”nolla toleranssi” linjaa eli kaikki rikosepäilyt, ne vähäisetkin, tutkitaan esitutkintana. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että esitutkintakäytäntö olisi yhtä kuin tuomioautomaatti. Epäilty voidaan 
todeta syyttömäksi asiaan kuuluvalla tavalla ja varmoilla perusteilla, jonka jälkeen kenelläkään ei 
ole perustetta nostattaa ilmaan epäilyksiä siitä, että kyseisessä tapauksessa halutaan peitellä tai 
salata jotakin, tai että kyse olisi eriarvoisuudesta.  
 
Nykyään pääsääntöisesti kaikki rikokset tutkitaan esitutkintana (SKL 28§).
146
 Kurinpitomenettelyn 
alkuvaiheessa on tärkeä varmistua siitä, että esitutkinta etenee annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Kurinpitomenettely on luonteeltaan nopeaa ja siinä ratkaistaan pääsääntöisesti myönnettyjä 
rikoksia, kuitenkaan näyttö ei saa olla heikompaa kuin varsinaisessakaan tuomioistuimessa. 
Objektiivisuusperiaatteen mukaisesti esitutkinnassa on otettava huomioon sekä epäiltyä vastaan että 
hänen puolestaan puhuvat seikat. Muita esitutkinnalle asetettavia vaatimuksia ovat hienotunteisuus 
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ja mahdollisimman vähäinen haitta
147
. Huolellisuus asiassa on tärkeää, koska tutkinnan 
alkuvaiheessa ei vielä tiedetä jos asian käsittely siirtyy tuomioistuimen käsiteltäväksi.  
 
Lainvastaiseen varusmiehen kuulustelumenettelyyn on kiinnittänyt huomiota myös 
apulaisoikeusasiamies (AOA) oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun perusteella.
148
 
 
AOA antoi huomautuksen Kaartin Jääkärirykmentin yliluutnantille lainvastaisesta 
kuulustelumenettelystä. AOA korosti, että keskeinen oikeusturvan tae on, että rikoksesta epäillyn 
kuulusteleminen tapahtuu asianmukaisesti.  
Oikeusasiamiehelle kanteli kuulusteltavaksi joutunut varusmies, joka oli aamulla herätyksen jälkeen 
mennyt vielä makaamaan sänkyynsä ennen aamupalaa. Varusmiehen kuulustelun suoritti ko. henkilön 
kouluttajana toiminut yliluutnantti. Varusmies joutui seisomaan koko kuulustelun ajan. Kuulustelu 
tapahtui tilassa, jossa sivulliset pystyivät seuraamaan kuulustelua ja esittämään kommenttejaan 
varusmiehen kuulustelukertomuksesta ja hänen asennostaan. 
 
AOA katsoi, että varusmies ei saanut asiassaan oikeudenmukaista käsittelyä. Ensinnäkin AOA arvosteli 
puolueettomuuden ja uskottavuuden kannalta Kaartin Jääkärirykmentin käytäntöä, että kuulusteltavan 
suoranainen esimies toimii kuulustelijana. Tällaisen menettelyn tulee olla poikkeus pääsäännöstä ja 
menettelyn käyttö täytyy ehdottomasti pystyä perustelemaan. Esimiehen ja käskynalaisen välinen 
johtosuhde tulisi pitää selkeästi erillään esitutkintamenettelystä. 
 
Moitittavana AOA piti myös yliluutnantin menettelyä kuulustelussa, kuten sitä, että varusmiehen piti 
seistä koko kuulustelun ajan. Yliluutnantin mukaan kuulustelu oli lyhyt, joten tuolia ei katsottu 
tarpeelliseksi hakea. Esitutkintapöytäkirjan mukaan kuulustelu kesti kuitenkin yli kaksi tuntia.  
 
Varusmiehelle ei myöskään oltu kuulustelun yhteydessä riittävästi yksilöity, mitä velvollisuutta tai  
määräystä hänen epäiltiin rikkoneen, eikä selvitetty, kuinka tietoinen varusmies oli ollut menettelynsä 
rangaistavuudesta. Asian esitutkinta-aineistosta kävi lisäksi ilmi, että varusmiehen saamasta kurinpito-
ojennusta koskevasta päätöksestä, ojennuskortista, ei ilmennyt laillisuusperiaatteen kannalta riittävää 
yksilöintiä siitä määräyksestä, jota kantelijan katsottiin rikkoneen. Näyttö kantelijan nukkumisesta ei 
ollut niin selvä, että asia olisi tältä osin voitu lukea hänen syykseen. 
 
Lisäksi varusmiehen rangaistuksen määrännyt kapteeni korotti rangaistusta varusmiehen aikaisemman 
huonon palveluksen vuoksi. Seuraamuksen korottamiselle ei selvityksen valossa ollut olemassa laillista 
perustetta. Esitutkinta-aineiston mukaan palvelus oli ollut normaalia. Kurinpito-ojennuksena oli ollut 
kolme vuorokautta poistumiskieltoa, mikä sinänsä mahtui seuraamussuositusten rajoihin. 
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4.2.4 KURINPITOMENTTELYN PÄÄTTYMINEN 
Rikoksesta epäillylle ja asianomistajalle on heidän pyynnöstään ennen kurinpitoasian ratkaisemista 
varattava tilaisuus tutustua esitutkintapöytäkirjaan ja muuhun tutkinnassa kertyneeseen aineistoon ja 
antaa sen johdosta selityksensä. Tutkinnan päättymisen jälkeen on kurinpitoesimiehen viivytyksettä 
ryhdyttävä toimenpiteisiin rikokseen syyllistyneen rankaisemiseksi tai ojentamiseksi. SKL 29.1 §.  
Kurinpito-ojennusta koskeva asia saadaan kuitenkin ratkaista heti, jos kurin, järjestyksen tai 
turvallisuuden säilyttäminen tai palauttaminen asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi saattaisi 
vaarantua. (SKA 7 §).  
Sotilaskurinpitomenettelyssä käytettävät seuraamukset jaetaan kurinpito-ojennuksiin, joita ovat 
muistutus, ylimääräinen palvelus ja poistumiskielto. Kurinpito-ojennukset on tarkoitettu 
lievänlaatuisiksi välittömästi käytettäviksi kurinpitoseuraamuksiksi, koska kurinpidon luonteeseen 
kuuluu välittömyys ja nopeavaikutteisuus. Kurinpito-ojennuksia voidaan määrätä vain 
kurinpitomenettelyssä. Kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano keskeytyy tai raukeaa asevelvollisen 
kotiutuessa. 
Kurinpitorangaistuksina käytetään varoitusta, kurinpitosakkoa, poistumisrangaistusta ja arestia. 
Kurinpitomenettelyssä ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä, kurinpitoesimiehen on kuultava 
henkilökohtaisesti asiassa epäiltyä. Henkilökohtaista kuulemista ei tarvitse kuitenkaan suorittaa, jos 
kuulemisesta aiheutuisi erityisolosuhteiden (esim. leirit) vuoksi viivästymistä ja kuulemisella ei 
olisi vaikutusta asian käsittelyyn tai kun epäilty ei itse halua kuulemista. (SKL 31 §). 
Henkilökohtaisen kuulemisen lisäksi kurinpitoesimiehen tulee hankkia sotilaslakimiehen lausunto, 
ellei lausunnon hankkimisesta aiheudu asian käsittelylle viivästystä. 
Milloin asiasta on hankittu sotilaslakimiehen lausunto, se on liitettävä tai siitä on tehtävä merkintä 
asiakirjoihin. Jos syylliseksi epäiltyä ei ole henkilökohtaisesti kuultu ennen kurinpitorangaistuksen 
määräämistä, on siitä tehtävä perusteltu merkintä asiakirjoihin. 
Kurinpitorangaistuksia määrätään kurinpitomenettelyssä ja tuomitaan tuomioistuimessa. 
Kurinpitorangaistus pannaan täytäntöön asevelvollisen kotiutumisesta huolimatta. Kotiutumisen 
yhteydessä kurinpitorangaistukset muunnetaan kurinpitosakoiksi lukuun ottamatta arestia, joka 
suoritetaan loppuun kotiuttamisesta huolimatta. Jos tuomioistuimen tuomitseman arestin 
täytäntöönpanoa ei ole aloitettu ennen kotiuttamishetkeä, muutetaan se kurinpitosakkoa vastaavaksi 
maksuksi. 
39 
 
Kaikki kurinpidolliset ratkaisut olisi pyrittävä tekemään niin nopeasti kuin objektiivisesti katsoen 
on mahdollista, sekä pyrittävä siihen, että teon ja siitä saadun rangaistuksen välinen aika on 
mahdollisimman lyhyt. Tällä on sotilaskurin kannalta ratkaisevampi merkitys kuin rangaistuksen 
ankaruudella.
149
  
4.3 KIRJALLINEN PÄÄTÖS 
Yhtenä ulottuvuutena lailla turvattuun oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon 
kuuluu oikeus saada perusteltu päätös (PL 21.2 §). Kurinpitopäätöksestä ja sen 
perusteluvelvoitteesta ei ole säädetty PL 21.2 §:n vaatimalla tavalla lain tasoisessa säädöksessä, 
vaan alkuperäisessä sotilaskurinpitoasetuksen 8 §:ssä. Säännös onkin yksiselitteisesti PL 80.1 §:n 
vastainen, koska perusoikeuksien rajoittamisen lisäksi perusoikeuksien käyttösääntelyn tulee aina 
tapahtua lakitasolla.
150
  
 
Sotilasprosessissa määrätty seuraamus annetaan vakiomuotoisella lomakkeella, johon kirjataan 
teko, seuraamus ja seuraamukseen vaikuttaneet perusteet. Teonkuvauksesta on ilmettävä mitä on 
tehty ja minkä normin tai ohjeen vastaisesti on toimittu.  Teonkuvauksen tarkoituksena on, että siitä 
ilmenee kaikki ne tosiasialliset tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet kurinpitopäätöksen antamiseen. 
Tarkoitus on, että pelkästään ojennus- tai rangaistuskorttia lukemalla voidaan saada selville mitä on 
tapahtunut. Teonkuvauksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko teko tapahtunut tahallaan vai 
tuottamuksesta, koska tällä on suoraa vaikutusta valittavaan rikosnimikkeeseen. 
 
Sotilasprosessissa annettaviin ratkaisuihin ei kirjata päätöksen teon laajempaa taustaa, koska 
kurinpitomenettelyssä tehdyt ratkaisut ovat ns. summaarisia ratkaisuja. Summaarisen menettelyn 
ideana juuri on, että päätöksiin ei kirjata laajempaa taustaa, mutta rangaistu voi tehdä asiassa 
valituksen. Sotilaskurinpitomenettelyssä ei käsitellä (SKL 10 §) muita, kuin rikoksia jotka on 
myönnetty tai asia on muutoin selvä ja yksinkertainen. 
 
SKA 15 § antaa PE:lle oikeuden antaa asiassa tarkempia ohjeita. PEOIK-OS PAK 02:03:01
151
 on 
ohjeistanut varsin tarkasti sen mitä kortteihin tulee kirjoittaa ja millä laajuudella. Ohjeistuksen 
mukaan olennaista on, että teonkuvauksesta käy ilmi mikä on tehty rikos, mutta teonkuvaukseen ei 
kirjata sitä prosessia miten tähän on päädytty. Asiaan vaikuttavat yksityiskohdat ilmenevät 
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 Nuuttila 2002, s. 5. 
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 Lisää sotilaan oikeuksista perusteltuun kurinpitopäätökseen ja perustelemisen funktioista Kiiski 2005, s. 169 – 180.  
151
 Seuraamusasiakirjat/ohjeet rangaistus- ja ojennuskorttien sekä kortistojen käytöstä. 
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esitutkintamateriaalista, joten ne ovat jälkikäteen tarkastettavissa siinä laajuudessaan kuin asia 
edellyttää. 
 
4.4 KURINPITOSEURAAMUKSEN PERUSTEET 
Määrättävän seuraamuksen joko kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen on oltava 
oikeudenmukainen suhteessa tehtyyn rikokseen ja tarkoituksenmukainen rikoksentekijän 
palvelusaseman kannalta. (SKL 32.1 §). Seuraamuksen on oltava yhdenmukainen toisiin 
vastaavanlaisiin rikoksiin verrattuna ja rangaistusta harkittaessa on huomioitava rikoslain mukaan 
vaikuttavat perusteet, sekä ne olosuhteet, joissa rikos on tehty ja lisäksi syyllisen aiempi palvelus 
sekä muu.  
 
Kurinpidollinen esimies saa myös käyttää harkintavaltaansa kurinpidollista seuraamusta 
määrättäessä seuraavasti: kurinpidollista sanktiota on mahdollista korottaa, jos käsiteltäviä rikoksia 
on ollut useita samalla kertaa. Teko on tehty koolla olevien sotilaiden läsnä ollessa niin, että sillä 
voi olla kuria ja järjestystä vaarantava vaikutus tai jos rikoksentekijä on tekoa tehdessään käyttänyt 
väärin esimiesasemaansa. Seuraamusta on myös mahdollisuus lieventää, jos teko on aiheutunut 
siitä, että esimies on siinä tilaisuudessa, jossa rikos tehtiin, moitittavalla menettelyllä 
rikoksentekijän vihastuttanut. (SKL 32.2). 
 
Ensisijaisena seuraamuksena on käytettävä kurinpito-ojennusta, jolleivät rikoksen laatu tai rikosten 
lukumäärä, kurin ja järjestyksen säilyttäminen, syyllisen aikaisempi palvelus taikka muut rikoksen 
tekemisessä ilmenneet seikat edellytä kurinpitorangaistuksen määräämistä. (SKL 33 §). 
Kurinpitorangaistuksista on käytettävä arestia tai kurinpitosakkoa silloin, kun varoitusta ei voida 
pitää riittävänä. 
 
Kurinpitoesimiehen on ennen kurinpitorangaistuksen määräämistä tai asian saattamista syyttäjälle 
tarvittaessa henkilökohtaisesti kuultava syylliseksi epäiltyä sekä hankittava asiasta 
sotilaslakimiehen lausunto, jollei siitä aiheudu asian käsittelylle huomattavaa viivästymistä. (SKL 
32 §). Asian käsittelyn huomattavalla viivästymisellä tarkoitetaan erityisistä olosuhteista (esim. 
harjoitusleiri) johtuvaa viivästymistä jos henkilökohtaisella kuulemisella ei olisi vaikutusta asian 
käsittelyyn tai kun epäilty itse ei halua kuulemista. 
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4.5 KURINPITOSEURAAMUKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
4.5.1 KURINPITO-OJENNUKSET JA KURINPITORANGAISTUKSET (SKL 2 – 3 §) 
Muistutus tarkoittaa yksityistä, ojennetulle kirjallisesti annettua moitetta. Muistutusta ei julkisteta 
käskynjaolla tai päiväkäskyssä. (SKA 36 §). 
 
Ylimääräistä palvelusta voidaan määrätä suoritettavaksi vähintään yksi ja enintään viisi kertaa. 
Ylimääräisenä palveluksena määrätään suoritettavaksi työtä tai vuoroluettelon mukaisesti toistuvaa 
tai muuta palvelusta. Työtä tai vuoroluettelon mukaisia palvelustehtäviä saa yhtäjaksoisen 
teettämisen raja on kaksi tuntia ja palvelusta ei saa panna täytäntöön siten, että se ylirasittumisen tai 
muun syyn johdosta saattaisi vahingoittaa ojennetun terveyttä tai aiheuttaa olennaista haittaa hänen 
palvelustehtäviensä suorittamiselle. (SKA 35 §). 
 
Poistumiskieltoa voidaan määrätä vähintään yksi ja enintään kymmenen vuorokautta. Ojennettu ei 
saa poistumiskiellon aikana ilman täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen lupaa poistua joukko-
osaston komentajan poistumiskieltoalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin 
rinnastettavalta alueelta.  
 
Varoitus pannaan täytäntöön julkaisemalla se päiväkäskyssä. (SKL 46 §). 
 
Kurinpitosakkoa määrätään kurinpitomenettelyssä vähintään yhdeltä ja enintään 
kolmeltakymmeneltä päivältä. Kurinpitosakon rahamäärä yhdeltä päivältä on yksi viidesosa 
sakotettavan keskimääräisestä kokonaispäivätulosta, kuitenkin vähintään asevelvollisuuslain nojalla 
palvelevalle maksettavan suurimman päivärahan suuruinen. Asevelvollisuuslain tai naisten 
vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain nojalla palvelevalle kurinpitosakon rahamäärä 
yhdeltä päivältä on hänen päivärahansa suuruinen tai, jollei hän saa päivärahaa, asevelvollisuuslain 
nojalla palvelevalle maksettavan suurimman päivärahan suuruinen
152
.  
 
Kurinpitomenettelyssä poistumisrangaistusta määrätään vähintään yksitoista ja enintään viisitoista 
vuorokautta.
153
 Poistumisrangaistus, jonka täytäntöönpanoa ei ole vielä aloitettu tai jonka 
suorittaminen on kesken rangaistun kotiuttamisajankohtana, muunnetaan maksuksi. (SKL 45b §). 
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 (HE 40/1997 vp.) Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolain muuttamisesta. 
153
 (HE 40/1997 vp.) Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolain muuttamisesta. 
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Arestia tuomitaan vähintään yksi ja enintään kolmekymmentä vuorokautta. 
 
4.5.2 ONKO POISTUMISKIELTO/-RANGAISTUS VAPAUDENRIISTOA? 
Voidaanko kurinpitomenettelyssä määrättyä poistumiskieltoa tai kurinpitorangaistusmenettelyssä 
määrättyä poistumisrangaistusta pitää vapaudenriistona PL 9 §:n ja EIS:n 5 artiklan vastaisesti?  
 
Hallituksen esityksissä (HE 309/1993 vp. ja HE 1/1998 vp.)
154
 linjataan lainsäätäjän tahto asiaan 
liittyen, jossa todetaan, että vapauden menetyksellä säännöksessä tarkoitetaan samaa kuin 
vapaudenriistämisellä eli toisin sanoen järjestelyä, jolla henkilöä kielletään ja estetään poistumasta 
hänelle määrätystä hyvin rajatusta olinpaikasta. Tekoa, jolla ihminen suljetaan omasta tahdostaan 
riippumatta lukittuun tilaan, on pidettävä säännöksen tarkoittamana vapaudenmenetyksenä.  
 
Joukko-osaston sisäisessä kurinpitomenettelyssä, koskien poistumiskielto- tai poistumisrangaistus 
seuraamuksia, ei asevelvollista suljeta lukittuun tilaan (vrt. tuomioistuimen tuomitsema 
arestirangaistus). Määrätyn seuraamuksen saanut henkilö saa liikkua varuskunta-alueella siten kuin 
joukko-osaston komentaja on asiasta määrännyt. Ojennettu ei saa poistumiskiellon aikana ilman 
täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen lupaa poistua joukko-osaston komentajan 
poistumiskieltoalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta alueelta. HE:ssä 
(309/1993 vp.) todetaankin, että puolustusvoimissa asevelvollisuuttaan suorittavien velvollisuus 
pysyä kasarmialueella on lähinnä liikkumisvapauden (PL 7 §) rajoitus. 
 
Kyseessä on kuitenkin perusoikeus. Perusoikeuden rajoitusten tulee myös täyttää säännöksen 
tulkintakäytännössä tarkemmin määräytyvät ehdot rajoituksen välttämättömyyden ja 
hyväksyttävyyden suhteen. Rajoitusten sallittavuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös 
perusoikeussuojan ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräysten yhteisvaikutus ja 
tulkinnallinen sopeuttaminen toisiinsa.  
 
Liikkumisvapauden asema perusoikeutena merkitsee, että kyseisen oikeuden rajoitusten on 
perustuttava lakiin. Tässä tapauksessa perusoikeuden rajoitus perustuu säädettyyn lakiin (SKL) ja 
lakia täydentävään asetukseen (SKA), jossa säännellään yksityiskohtaisemmin kurinpitoon 
liittyvistä käytänteistä, oikeuksista ja velvollisuuksista.  
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 (HE 309/1993 vp.) Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännöksien muuttamisesta. (HE 
1/1998 vp.) Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. 
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EIS:n 5 artiklan 1 kappaleen ensimmäisessä lauseessa julkituodaan jokaisen ”oikeus vapauteen ja 
henkilökohtaiseen turvallisuuteen” (liberty and security of person), jonka jälkeen sopimuskohdassa 
määritellään laillisen vapaudenriiston edellytykset. Varusmiesten/naisten kohdalla EIT:n käytännön 
mukaisesti kieltoa poistua rajoitetulta kasarmialueelta ei ole pidetty vapaudenriistona vaan 
sotilaselämään kuuluvana ”normaalina” rasitteena.155  
 
Vastaus kappaleen alussa esitettyyn kysymykseen on se, että kurinpitomenettelyssä määrättyä 
poistumiskieltoa tai poistumisrangaistusta ei voida pitää vapauden riistona. 
 
4.5.3 TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Sotilaskurinpitolain 7 luvussa määrätään kurinpito-ojennusten ja – rangaistusten täytäntöönpanosta.  
Kurinpito-ojennukset saa panna täytäntöön viivytyksettä heti, kun kurinpito-ojennus on määrätty. 
Kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano raukeaa ojennetun kotiuttamis- tai muuna palveluksen 
päättymisajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden vuoden kuluttua ojennuksen määräämisestä. 
(SKL 47 §.) 
 
Kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen täytäntöönpanoon on ryhdyttävä viivytyksettä, kun 
valitukselle säädetty määräaika on päättynyt tai, kun valitus on tuomioistuimessa ratkaistu, mutta 
täytäntöönpanoon voidaan rangaistun kirjallisella suostumuksella ryhtyä aikaisemminkin. 
Arestin ja tuomioistuimen tuomitseman poistumisrangaistuksen täytäntöönpano voidaan aloittaa, 
vaikka päätös ei ole saanut lainvoimaa, jos tuomittu antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. (SKL 
39 §). Aresti pannaan täytäntöön päävartiossa tai rangaistun ollessa muuten vartioituna. Ellei 
asetuksessa toisin säädetä, arestia ei saa määrätä suoritettavaksi siten, että rangaistu on velvollinen 
ottamaan osaa palvelukseen. 
Kurinpitomenettelyä valvova esimies saa määrätä kurinpitomenettelyssä määrätyn 
kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen täytäntöönpanon lykättäväksi tai keskeytettäväksi, jos hän 
on valvonnan tai kantelun käsittelyn yhteydessä havainnut kurinpitopäätöksessä olennaisen virheen. 
Kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpano voidaan lykätä tai keskeyttää joukko-osaston komentajan 
päätöksellä, jos rangaistun tai ojennetun terveydentila niin vaatii taikka jos on muu erityisen 
painava syy. (SKL 41 §).   
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 Pölönen 2012, s. 394. 
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5. TUTKIMUKSESSA ESIINTYNEET VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
5.1 SOTILASRIKOSTEN SOVELTAMISALA JA RANGAISTUSSÄÄNNÖSTEN 
ULOTTUVUUS RAUHAN AJAN SUOMESSA 
Sotilasrikokset ovat erikoisrikoksia (delicata propria)
156
, joista säännellään RL:n 45 luvussa. 
Erityissääntelyllä, jonka perustana ovat valtakunnan turvallisuusnäkökohdat sekä puolustusvoimien 
tehtävien ja toiminnan erityislaatu, halutaan turvata kurin ja järjestyksen säilyminen 
puolustusvoimissa. Rauhan aikana rikoslain 45 luvun 27 §:n tarkoittamaan sotilasrikokseen voi 
syyllistyä vain sotilas ja rikoksen tekohetkellä tekijän tulee olla sotilasrikossäännösten alainen. 
Pelkästään sotilaita koskevat myös sotilasoikeudenkäynti ja sotilaskurinpitomenettely omana 
prosessinaan. 
 
Rikoslain 45 luku 27 §:n mukaan sotilaalla tarkoitetaan henkilöä, joka palvelee puolustusvoimien 
sotilasvirassa, tai henkilöä, joka on nimitetty määrättyyn puolustusvoimien sotilastehtävään 
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Sotilas on myös asevelvollisuutta aseellisena tai aseettomana 
suorittava tai muu asevelvollisuuslain 79 §:ssä tarkoitetussa palveluksessa oleva sekä naisten 
vapaaehtoista asepalvelusta annetun lain mukaan tarkoitettua palvelusta suorittava.  Vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta annetun lain mukaan (556/2007) 18 §:ssä tarkoitettua puolustusvoimien 
vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa ja lain 21 §:ssä tarkoitettua kouluttajaa ja 
kouluammuntojen johtajaa pidetään rikoslain 45 luvun mukaisina sotilaina. Sotilas on myös 
puolustusvoimissa virkaan koulutettava oppilas. Sotilaista koskevia säännöksiä sovelletaan myös 
rajavartiolaitoksen sotilastehtävissä palveleviin sekä kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 
mukaisissa tehtävissä oleviin. Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain 23 §:ssä 
tarkoitettuihin puolustusvoimien virka-aputehtäviin osallistuviin vapaaehtoisiin sovelletaan myös 
sotilaista koskevia säännöksiä.
157
 Muu kuin sotilas voi olla sotilasrikoksessa vain avunantaja tai 
yllyttäjä
158
 ja tulla rangaistuksi osaltaan. Erityisrikosten suhteesta osallisuusoppiin säädetään 
nimenomaisesti RL 5 luvun 7 §:n 2 momentissa. Säännöksen mukaan yllyttäjää tai avunantajaa ei 
vapauta rangaistusvastuusta se, ettei häntä koske sellainen erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, 
joka perustaa tekijän teon rangaistavuuteen. Tältä varalta RL 6 luvun 1 §:n 4 momentissa on 
ehdoton vaihtoehtosääntö, joka tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tällainen henkilö on aina 
tuomittava kurinpitorangaistuksen sijasta sakkoon. 
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 Rikoksen tekijänä voi olla vain määrätyssä asemassa oleva henkilö. 
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 RL  45 luvun 1 §:n 1 momentin ja 2 momentin 1 kohdan sekä 2–8 §:n säännöksiä. Henkilö on mainittujen 
säännösten alainen siitä, kun virka-aputehtävä alkaa, siihen kun virka-aputehtävä päättyy. 
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 Pasanen - Nikula 1983, LM 5/1983, s. 620 ja Frände 2007, s. 299. 
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Varusmies/nainen on sotilasrikossäännösten alainen siitä lähtien, kun hän on saapunut tai ollut 
velvollinen saapumaan palvelukseen ja aina siihen saakka, kunnes hänet on palveluksen 
päättymisen tai keskeyttämisen takia kotiutettu ja hän on poistunut siitä joukosta tai paikasta, jossa 
hän on palvellut.
159
 
 
Sotilasrikosten rangaistusjärjestelmän erityispiirre kirjoitetussa laissa on, että tuomioistuimen 
käytössä oleva rangaistusseuraamus ei aina ilmene suoraan rangaistussäännöksen sanamuodosta. 
Syynä tähän on se, että voidaan soveltaa eräitä vaihtoehtosääntöjä. SKL 4 §:n mukaan 
sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta, josta on säädetty rangaistavaksi sakkoa, 
saadaan sakon sijasta tuomita kurinpitorangaistus. Vaihtoehtoisuus pätee myös päinvastoin eli 
kurinpitorangaistuksen sijasta voidaan tuomita sakkoja.
160
 
Joukko-osaston sisäisessä kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä kurinpitorangaistus tai -ojennus, 
mutta näitä ei voi määrätä ehdollisesti. 
  
5.2 SOTILASRIKOSTEN JAOTTELU 
Rikosoikeudessa noudatetaan laillisuusperiaatetta, joka tarkoittaa että ei ole olemassa rikosta ilman 
lakia. Tästä johtuen ei ole mahdollista määrätä tai tuomita rangaistusta ilman lakia. Tämän 
perusteella rikokseksi voidaan määritellä teko, joka on laissa kielletyksi säädetty teko ja josta on 
säädetty seuraamus. 
 
Rikoslaissa säädetty teko on ainoastaan tahallisena rangaistava, mikäli toisin ei ole säädetty. 
Pääsääntö on siis, että tuottamuksellisista teoista ei rangaista, jos niin ei ole erikseen säädetty. Tämä 
periaate on voimassa myös sotilasrikosten osalta.
161
 
 
Sotilasrikokset jaetaan varsinaisiin ja epävarsinaisiin sotilasrikoksiin. Varsinaisia sotilasrikoksia 
ovat RL 45 luvun mukaiset sotilasrikokset ja ne jaetaan seuraaviin ryhmiin: palvelusrikokset, 
vartiorikokset, poissaolorikokset, kuuliaisuusrikokset, esimiesrikokset ja muut rikokset sekä sota-
ajan rikokset.
 162
  
 
SOL:n mukaan sotilasoikeudenkäyntiasiana voidaan käsitellä myös lain 2 luvun 2 §:ssä erikseen 
mainittuja rikoksia silloin, kun teko on kohdistunut Puolustusvoimiin tai toiseen sotilaaseen. Näitä 
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 VNA 1153/2000, 1 §. 
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 Pasanen - Nikula 1983, LM 5/1983, s. 617. 
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 Tarkemmin tuottamuksellisuudesta ja tahallisuudesta Ojala 2002, s. 9 – 13. 
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 Puustinen 2005, s. 9 ja Ojala 2002, s. 18. 
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RL 45 luvun ulkopuolisia rikostunnusmerkistöjä voidaan nimittää epävarsinaisiksi sotilasrikoksiksi 
erotuksena varsinaisista sotilasrikoksista. Puolustusvoimissa yleisiä epävarsinaisia sotilasrikoksia 
ovat muun muassa toiseen sotilaaseen kohdistunut vammantuottamus tai pahoinpitely, monet 
omaisuusrikokset sekä väärennys- ja petosrikokset. Merkityksellisimpiä epävarsinaisia 
sotilasrikoksia ovat pahoinpitely, vamman- tai kuolemantuottamus, varkaus, luvaton käyttö, 
väärennysrikokset sekä maksuvälinepetos.
163
 
  
5.3 PALVELUSRIKOKSET  
 
5.3.1 Palvelusrikos (RL 45:1) (559/2000) 
Palvelusrikos. Sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan 
velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai 
muulla tavoin annetun määräyksen, on tuomittava, jollei teosta 40 luvun 4 – 3 tai 5 
§:ssä tai tässä luvussa erikseen säädetä rangaistusta, palvelusrikoksesta, 
kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
Palvelusrikoksesta tuomitaan myös sotilas, 
1) joka on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen 
vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut, tai  
2) joka hankkiakseen itselleen vapautuksen, loman tai muun helpotuksen palveluksesta 
vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää taikka sanotussa 
tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon.” 
 
OJENNUSKORTTI  18/8382/8300/2011 
Palvelusrikos (RL 45:1 §) 
Tykkimies jätti tahallaan noudattamatta PVHSM KOULUTUS 003 - PEHENKOS PALVELUS-, 
VAPAA-AIKA- JA LOMAJÄRJESTELYT (HF835) määräystä laiminlyömällä tahallaan 
velvollisuutensa osallistua päiväpalvelusohjelman mukaiseen palvelukseen ja esittämällä palvelusta 
välttääkseen yksikön vääpelille valheellisen tiedon Upinniemen Terveysasemalta määrätystä 
palvelushelpotuksesta (päivämäärä). 
Seuraamus: poistumiskielto 10 vuorokautta.                   Asiasta pyydetty sotilaslakimiehen lausunto. 
 
Korottavat perusteet: Aikaisempi kurinpito-ojennuksiin johtanut huono 
käyttäytyminen (SKL 32:2 §) (3 aiempaa ojennusta). 
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Kyse on palvelusrikoksesta, jos sotilas rikkoo tai jättää täyttämättä palvelusta tai sotilaallista 
järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. Kyseessä tulee olla 
määräys, joka on annettu ohjesäännöllä tai muulla tavalla (ei kuitenkaan käsky, jolloin kyseessä on 
lähtökohtaisesti niskoittelu). Teko edellyttää tahallisuutta ja tahallisuuteen kuuluu myös tietoisuus 
siitä, mitä palvelukseen kuuluvaa velvollisuutta vastaan on rikottu.  
 
Palvelusrikoksesta on kyse myös silloin, jos sotilas on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai 
muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut. 
Kyseessä tulee olla palvelustehtävä, jossa sotilas on päihtynyt tai huumausaineen taikka lääkkeiden 
vaikutuksen alaisena sillä tavalla, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut. 
 
Palvelusrikos on kyseessä silloinkin, kun sotilas yrittää välttää palvelusta valheellisin keinoin (RL 
45:1.2.2). Teon täyttymiseen riittää se, että sotilas tässä tarkoituksessa on esittänyt valheellisen 
tiedon. Teko edellyttää tarkoitustahallisuutta. 
Palvelukseen kuuluvan velvollisuuden käsitettä tulkittaessa huomioon on otettava erityisesti 
palvelusrikoksen tunnusmerkistön tarkoitus ja kriminalisoinnin tavoitteet. Selvää on, että kunkin 
sotilaan palvelukseen kuuluva velvollisuus ei ilmene palvelusrikoksen tunnusmerkistöstä, vaan 
merkitys on löydettävissä kysymyksessä olevaan palvelustehtävään sovellettavista normeista ja 
määräyksistä. Palvelusrikoksen tarkoituksena on turvata palvelusturvallisuus ja palvelustehtävien 
asianmukainen toteuttaminen. Tehtävien asianmukainen toteuttaminen edellyttää, että sotilaan 
velvollisuutena on kysymyksessä olevassa palvelustehtävässä noudattaa siihen palvelustehtävään 
kuuluvia säännöksiä ja määräyksiä.  
 
Pääsääntöisesti palvelusrikoksessa ei ole asianomistajaa, koska palvelusrikos kohdistuu 
palvelusvelvollisuuteen tai sotilaallisen järjestyksen sääntöihin. Palvelusrikoksen seurauksena 
saattaa kuitenkin aiheutua henkilö- tai esinevahinkoja, jolloin asiaomistajakysymys voi tulla 
kyseeseen.
164
 Sotilas on vastuussa hänelle annetusta varustuksesta sekä kaikesta materiaalista, jota 
hän käyttää palveluksen aikana. Vahingonkorvausvelvollisuutta voitaneen pitää sotilasrikosten 
lisäseuraamuksena ja osittain jopa rangaistuksena. Varsinkin varusmiehille, joiden taloudellinen 
tilanne ei tunnetusti ole hyvä.  
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5.3.2 Lievä palvelusrikos (RL 45.3) 
Lievä palvelusrikos. Jos palvelusrikos, palvelustehtävän laatu tai muut seikat 
huomioon ottaen, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on 
tuomittava lievästä palvelusrikoksesta kurinpitorangaistukseen. 
 
Säännös koskee tahallisia, mutta vähäisiä palvelusrikoksia. HE (559/2000) todetaan, että säännös 
kattaa sekä vähäiset palvelusrikokset että huolimattomuudesta tai varomattomuudesta tapahtuvan 
palvelusrikoksen objektiivisen tunnusmerkistön toteuttavan menettelyn. 
 
Vähäisyysarvostelu on tehtävä kulloistenkin olosuhteiden kokonaisarvostelun perusteella. 
Huomioon otettavaa on palvelustehtävän laatu varusmiehen/naisen vähämerkityksellisen tehtävän 
tahallisena rikkomisena. Samoin, jos kyse on ollut vähämerkityksellisen ohjesääntömääräyksen 
rikkomisesta, itse palvelusrikos voi olla vähäinen. 
 
TILLRÄTTAVISNINGSKORT 15/1.KUSTK/NYLBR/2008 
 Lindrig tjänstgöringsbrott (SL 45:3 §) 
Officeraspirant bröt mot Allmänt tjänstereglementes punkter 158, 161, 162 och 163 och mot givna 
direktiv om enhetens inre ordning genom att ha sin rust- och civilmaterial omkring stugans golv, på 
bordet, på och under sängen och på fönsterbreda. Han hade inte bäddad sin säng mellan väckning och 
styrkegranskning. En del av hans personlig rustmaterial fanns i skåp som var olåst och dörren var 
öppen. Under granskandet av stugans tillstånd var ASP inte på plats utan i matsalen att äta. 
Påföljd utegångsförbud 6 dygn 
 
5.3.3 Tuottamuksellinen palvelusrikos (RL 45.4) 
Tuottamuksellinen palvelusrikos. Jos 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu palvelusrikos on 
tehty huolimattomuudesta, rikoksentekijä on tuomittava tuottamuksellisesta 
palvelusrikoksesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 
 
Tuottamusvaatimus täyttyy, jos sotilaan on tullut ja hän on voinut havaita menettelynsä 
virheellisyys ja sillä aiheutuneet riskit. Syyksilukemisen asteena on huolimattomuudesta tapahtunut 
teko. Tuottamuksellinen teko saattaa joissakin tapauksissa olla omiaan aiheuttamaan suurta 
vahinkoa tai vaaraa, josta johtuen rangaistusasteikko on ankarampi kuin lievän palvelusrikoksen 
tapauksessa. 
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OJENNUSKORTTI  3/SPOLK/SMMEPA/2009 
Tuottamuksellinen palvelusrikos (RL 45:4 §) 
Alikersantti rikkoi (päivämäärä) huolimattomuuttaan palvelukseen kuuluvan velvollisuuden jättämällä 
noudattamatta olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi ajaessaan 
palvelustehtävässä puolustusvoimien omistamaa pakettiautoa. Alikersantti käänsi autoa siten, että sen 
kylki osui tien vieressä olevaan puuhun, minkä seurauksena auton kylki vaurioitui. 
Tekoa on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä. Teosta ei aiheutunut haittaa 
vartiopalvelukselle. 
Seuraamus: muistutus 
 
Sotilaan subjektiivinen huolimattomuus edellyttää tuottamuksellisessa palvelusrikoksessa sitä, että 
sotilaalla oli sekä tilaisuus, kyky että velvollisuus toimia huolellisemmin. Esimerkiksi sotilaan 
haltuun uskottu valtion omaisuus, tämän turmeltuessa tai kadotessa sotilas saattaa syyllistyä 
tuottamukselliseen tai tahalliseen palvelusrikokseen, jonka lisäksi sotilaalla on 
vahingonkorvausvastuu. Sotilaan tulee huolehtia haltuunsa uskotusta valtion omaisuudesta, ja hän 
vastaa sen katoamisesta vahingonkorvauslain mukaisesti. 
 
5.4 VARTIORIKOKSET 
 
5.4.1 Vartiorikos (RL 45.5) 
Vartiorikos. Vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka luvattomasti poistuu 
vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, tai sotilas, joka ei määräaikana saavu 
sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio – tai 
päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä, on tuomittava vartiorikoksesta 
kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Tunnusmerkistön soveltaminen edellyttää, että kyseessä on vartio- tai päivystystehtävä, josta 
suorittaa sotilas. Vartiomies sekä päivystäjä määritellään yleisessä palvelusohjesäännössä 
(YLPALVO). Yleisessä palvelusohjesäännössä
165
 määrätään siitä, milloin esikunnissa, joukko-
osastoissa, sotilaslaitoksissa ja varikoilla sotilashenkilö voidaan määrätä erilaisiin vartio- ja 
päivystystehtäviin. Pelkkä vartiopalvelusta tai päivystystä suorittavaan osastoon kuuluminen ei ole 
riittävää, vaan vartiorikokseen voi syyllistyä vain vartio- tai päivystystehtävää itse suorittava sotilas. 
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Sotilas syyllistyy vartiorikokseen jos hän poistuu luvattomasti vartio- tai päivystystehtävästä. 
Pääsäännön mukaan vartiomiehen tulee pysyä vartiopaikallaan niin kauan kunnes hänet tullaan 
vapauttamaan tehtävästä. Jotta vartiomiestä tai päivystäjää rangaistaisiin luvattomasta poistumisesta 
vartiopaikalta, tulee hänen poistua kohteelta niin kauas, ettei hän voi tehdä kohdetta koskevia 
havaintoja ja siten suorittaa vartiotehtäväänsä
166
  
Toisena tapana tehdä vartiorikos pidetään sitä, että sotilas ei saavu määräaikana mainittuun vartio- 
tai päivystystehtävään. Kolmantena tekotapana se, että sotilas jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- ja 
päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä esimerkiksi jättää suorittamatta päivystysohjeiden 
mukaisen vartiokierroksen tai jättää laskematta aseet. Olennaista on, että määräys koskee kyseistä 
päivystys – 167tai vartiotehtävää. 
 
HelHO 482/1993 SO 76/1992: A oli vartiopalveluksessa olleessaan tahallaan rikkonut 
vartiopalveluksesta annettuja määräyksiä vartiovaihdon aikana suuntaamalla vartioaseensa vaihdettavan 
vartiomies B:tä kohti tehden samalla viritysliikkeen, jolloin ase oli samalla lauennut ja luoti oli osunut 
B:n olkapäähän. Varuskunnan vartio-ohjeen mukaan ase oli pidettävä rinnalla, piippu ylös sivulle 
suunnattuna. Patruuna ei saanut olla patruunapesässä, ase oli oltava varmistettuna sekä aseen lukon ja 
luistin oli oltava edessä. Hovioikeus tuomitsi A:n vartiorikoksesta, ampuma-aseen varomattomasta 
käsittelystä ja ruumiinvamman tuottamuksesta. 
 
5.4.2. Lievä vartiorikos (RL 45: 7) 
Lievä vartiorikos. Jos vartiorikos, vartio- tai päivystystehtävän laatu tai muut seikat 
huomioon ottaen, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on 
tuomittava lievästä vartiorikoksesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 
 
Lievän vartiorikoksen tekotavat ovat samat kuin vartiorikoksen perustekomuodossa, Mutta teko on 
kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Keskeistä on arvioida sitä, kuinka merkittävän vartio- tai 
päivystystehtävän laiminlyönnistä on kysymys. Arvioinnissa on otettava huomioon rikotun tai 
laiminlyödyn päivystystä koskeneen määräyksen sisältö ja sen merkitys päivystystehtävälle. 
Tyypillinen lievä vartiorikos on perusyksikön päivystäjän tehtävien laiminlyönti, jos päivystäjä 
poistuu lyhytaikaisesti päivystystehtävästä. Jos päivystäjän poissaolo kestää yli tunnin ja yksikön 
päivystys on ollut tämän ajan hoitamatta, kysymys ei ole enää lievästä vartiorikoksesta.
168
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5.4.3 Tuottamuksellinen vartiorikos (RL 45:8) 
Tuottamuksellinen vartiorikos. Jos vartiorikos on tehty huolimattomuudesta, 
rikoksentekijä on tuomittava tuottamuksellisesta vartiorikoksesta 
kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
 
Tekotavat kuten edellä, mutta tuottamuksellisesta vartiorikoksesta tuomitaan se, joka ei ole rikkonut 
velvollisuuksiaan tahallaan. 
  
OJENNUSKORTTI  4/MIVKÖ/2009 
 Tuottamuksellinen vartiorikos (RL 45:8 §) 
Matruusi laiminlöi Miinaviirikön vahtikäskyssä (DE11474 Miinaviirikön vahtipalvelu, turvallisuus ja 
valmiuden säätely) ja vahti-ilmoituksessa hänelle laiturinvahdin ominaisuudessa määrätyn tehtävän 
herättää MLI Pyhärannan vahtialiupseeri (päivämäärä) klo 0615. Aluksen henkilöstö heräsi myöhässä 
palkatun henkilöstön tullessa töihin, minkä seurauksena aamun palvelus myöhästyi ja jäi osin 
suorittamatta. 
Seuraamus: ylimääräistä palvelusta 3 kertaa  
                 Korottavat perusteet: Matruusia ojennettu aiemmin 2 kertaa. 
 
5.5 POISSAOLORIKOKSET 
5.5.1 Luvaton poissaolo (RL 45:9) 
Luvaton poissaolo. Sotilas, joka oikeudettomasti poistuu siitä joukosta tai paikasta, 
jossa hänen on palveltava, taikka jää sinne määräaikana saapumatta, on tuomittava 
luvattomasta poissaolosta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 
 
RL 45:9 tulee sovellettavaksi, jos varusmies/nainen jää määräaikaan saapumatta 
varusmiespalveluun. Hallituksen esityksessä (HE 85/1981 vp.) todetaan, että poissaolorikos alkaa 
silloin, kun asianomainen on luvattomasti poistunut joukosta tai jäänyt sinne määräaikana 
saapumatta, on niin sanottu jatkuva rikos. Rikoksen on katsottu päättyvän silloin, kun sotilas on 
joko vapaaehtoisesti palannut palveluspaikkaansa tai otettu viranomaisten toimesta kiinni. 
 
Säännöksen soveltaminen edellyttää tahallisuutta, koska säännöksessä ei puhuta 
huolimattomuudesta. Jos myöhästyminen todistettavasti johtuu varusmiehestä/naisesta 
riippumattomista syistä, tätä ei tule rangaista luvattomasta poissaolosta. Esimerkiksi jos normaalisti 
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tietyllä julkisella kulkuneuvolla ehtii säännönmukaisesti palvelukseen, on varusmies/nainen 
vastuusta vapaa, vaikka se joskus myöhästyisikin. 
 
Luvaton poistuminen joukosta tai palveluspaikasta kuuluu soveltamisalaan myös silloin, kun 
varusmies/nainen poistuu omalla luvalla ja oikeudettomasti palveluspaikastaan. Vakiintuneen 
käytännön ja Pääesikunnan oikeudellisen osaston seuraamussuosituksen mukaan on katsottu, että 
luvaton poissaolo alkaa sillä hetkellä, jolloin sotilas poistuu luvattomasti palveluspaikastaan ja siten 
on katsottava, että sotilas on ollut poissa luvattomasti palveluspaikastaan koko sen ajan, mikä 
sisältyy poistumisaikaan. Sotilaan on katsottava olleen luvattomasti poissa palveluspaikastaan myös 
luvattomaan poissaoloon sisältyvän loman ajan. 
 
Luvattoman poissaolon tunnusmerkistön täyttävä teko saattaa myös toisissa tapauksissa täyttää 
palvelusrikoksen tunnusmerkistön (RL 45:1). Esimerkiksi sotilas poistumalla luvatta 
palveluspaikastaan laiminlyö jonkin ennalta tiedossaan olleen palvelustehtävän suorittamisen. 
 
5.5.2 Karkaaminen (RL 45:10) 
Karkaaminen. Sotilas, joka on jatkanut 9 §:ssä tarkoitettua poissaoloaan vähintään 
viisi vuorokautta siten, että poissaolosta on aiheutunut tai voinut aiheutua olennainen 
keskeytys hänen koulutuksessaan tai muuten olennaista haittaa palvelukselle, on 
tuomittava karkaamisesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 
 
Karkaaminen on luvattoman poissaolon törkeä tekomuoto ja koskee vähintään viiden vuorokauden 
luvattomia poissaoloja.  Mikäli säännöksessä mainittu viiden vuorokauden poissaolo sijoittuu 
varusmiespalveluksen alkupuolelle, olennaisen keskeytymisen kriteeri täyttyy helpommin kuin 
palveluksen loppupuolella. Jos luvattomasti poissa ollut palaa kohtuullisen ajan kuluessa 
vapaaehtoisesti joukkoonsa taikka ilmoittautuu poliisi- tai sotilasviranomaisille, on kyseessä 
yleensä vain luvaton poissaolo, vaikka pidempänäkin. 
 
5.6 KUULIAISUUSRIKOKSET 
Kuuliaisuusrikoksista on kyse silloin, kun sotilas jättää jonkin nimenomaisen käskyn täyttämättä, 
kun taas ohjesääntöjen ja muiden vastaavien määräysten rikkomisessa on kyse 
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palvelusvelvollisuuden rikkomisesta eli palvelusrikoksesta
169
. Kuuliaisuusvelvollisuus on 
sotilasolosuhteissa keskeinen velvoite ja siitä johtuen tarvitaan sen rikkomista koskeva 
rangaistussääntö.  
 
Kuuliaisuusrikokset ovat tärkeässä asemassa, koska puolustusvoimat on sotilaallinen organisaatio, 
joka harjoittaa yleisvaarallista toimintaa. Käskyvaltasuhteet sekä esimies-alainen asetelma 
edellyttävät kuuliaisuutta ja pyrkivät edesauttamaan sotilaallista järjestelmällisyyttä sekä 
mahdollistamaan esimiesten luottamuksen alaisiinsa kaikissa tilanteissa. 
 
Käskyvalta voi olla pysyvä tai tilapäinen. Pysyvä käskyvalta perustuu hierarkiaan ja henkilön 
asemaan puolustusvoimissa. Tilapäinen käskyvalta perustuu yleensä vain ylempään sotilasarvoon. 
Käskyvaltasuhde on voimassa palveluksessa ja myös palveluksen ulkopuolella sinä aikana, jolloin 
asianomaiset ovat palvelussuhteessa puolustusvoimiin.
170
  Esimieskäsite määritellään 
käskyvaltasuhteiden perusteella. Sotilasesimiehen käskystä on annettu täydentävä säännös RL:n 
45:26b §:ssä. 
 
5.6.1 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen (RL 45: 11) 
Esimiehen väkivaltainen vastustaminen. Sotilas, joka väkivaltaa käyttäen tai sillä 
uhaten vastustaa esimiehen taikka vartio-, päivystys-, järjestyspartio- tai 
poliisitehtävää suorittavan sotilaan palveluksessa hänelle antaman käskyn täyttämistä 
taikka mainituin tavoin pakottaa tai koettaa pakottaa tämän tekemään tai tekemättä 
jättämään jotakin taikka muuten tekee tälle väkivaltaa tämän ollessa palveluksessa tai 
tämän palvelustoimen johdosta, on tuomittava esimiehen väkivaltaisesta 
vastustamisesta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Tunnusmerkistön soveltamisen osalta ratkaisevaa on se, mitä tarkoitetaan esimiehellä sekä 
sanonnalla ”palveluksessa annetun käskyn täyttäminen”. Käsitteitä esimiehestä ja 
käskyvaltasuhteista on avattu tämän teoksen kappaleessa 3.1 Sotilaskäskyt ja käskyvaltasuhteet. 
Esimies tai muu pykälässä mainittu taho nauttiakseen pykälän mukaista suojaa, on vakiintuneesti 
edellytetty sitä, että esimiehen antama käsky on ollut sellainen, jonka esimies on voinut laillisesti 
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antaa. Jos annettu käsky on oikeudeton, esimies syyllistyy mahdolliseen esimiesaseman 
väärinkäyttämiseen (RL 45:16)
171
. 
 
HelHO 916/1999 SO 23/98: Varusmies oli tuonut alkoholia kasarmialueelle. Kaksi alikersanttia oli 
käskenyt useasti varusmiestä luovuttamana hallussaan olleen alkoholin heille. Näitä käskyjä varusmies 
oli useasti kieltäytynyt täyttämästä. Tilanteen jatkuessa varusmies oli vastustanut edellä mainittujen 
alikersanttien käskyä alkoholin luovuttamisesta ja vastustusta tehostaakseen töninyt alikersantteja ja 
tarttumalla toista alikersanttia kädestä siten, että tämän kelloranneke oli katkennut. Muun muassa 
näiden tekojen vuoksi varusmiehen katsottiin syyllistyneen ensimmäisen teon osalta niskoitteluun ja 
toisen teon osalta esimiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. 
 
5.6.2 Haitanteko virkamiehelle (RL 45:13) 
Sotilas, joka käyttämättä väkivaltaa tai sen uhkaa oikeudettomasti estää tai yrittää 
estää esimiehen taikka vartio, päivystys-, ja järjestyspartio – tai poliisitehtävää 
toimittavan sotilaan palvelustoimen suorittamista tai vaikeuttaa sitä, on tuomittava 
haitanteosta esimiehelle kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 
 
OJENNUSKORTTI  8/ISOSLKE/SLMEPA/2008 
 Haitanteko esimiehelle (RL 45:13 §) 
Tykkimies tahallaan vaikeutti yksikön valvojan palvelustehtävien suorittamista valehtelemalla tälle 
henkilötietonsa sekä poistumalla vastoin määräyksiä yksikön päivystäjän pöydän luota, valvojan 
poistuessa selvittämään henkilötietoja. 
Seuraamus: poistumiskielto 4 vuorokautta 
 
Haitanteossa on kyse aktiivisesta tai passiivisesta, mutta väkivallattomasta vastarinnasta. Tekijän 
tulee olla sotilas ja teon kohteena tulee olla esimies tai muu pykälässä mainittu taho.  
 
Haitantekosäännös on toissijainen verrattuna niskoitteluun ja väkivaltaiseen vastustamiseen. 
Käytännössä tärkein soveltamisongelma on se, mikä erottaa haitanteon niskoittelusta ja 
väkivaltaisesta vastustamisesta. Niskoittelusta (RL 45:14) rankaiseminen edellyttää nimenomaisen 
käskyn täyttämättä jättämistä. Haitantekoa voi olla jos sellainen menettely, jossa mitään tiettyä 
käskyä ei ole ehditty antaa eikä sitä siten ole voitu rikkoa. Esimerkiksi varusmies/nainen joudutaan 
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kantamaan kurinpitomenettelyyn kuulusteluihin ja tämä haraa vastaan tarrautumalla oviin ja 
kaiteisiin, kyseessä on yleensä haitanteko.
172
  
 
5.6.3 Niskoittelu (RL 45:14) 
Niskoittelu. Sotilas, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen taikka vartio-, päivystys-, 
järjestyspartio – tai poliisitehtävää suorittavan sotilaan hänelle palveluksessa 
antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää sen täyttämistä, 
on tuomittava niskoittelusta kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. Käskyn täyttämättä jättämisestä ei saa tuomita rangaistusta, jos käskyn 
täyttäminen olisi johtanut selvästi virka- tai palvelusvelvollisuuden vastaiseen taikka 
muuten selvästi lainvastaiseen tekoon. 
 
OJENNUSKORTTI  10/ML POHJANMAA/SLMEPA/2009 
Niskoittelu (RL 45:14 §) 
Matruusi syyllistyi niskoitteluun hänen jätettyä noudattamatta esimiehen hänelle antamaa käskyä. 
Matruusi ei suorittanut hänelle käskettyä messilähetin tehtävää esimiehen toistuvista käskyistä 
huolimatta. 
Seuraamus: poistumiskielto 5 vuorokautta 
 
Niskoittelu ei edellytä aktiivisuutta vaan on luonteeltaan ennemminkin passiivista vastarintaa. 
Niskoittelusta rangaistaan sotilasta, joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen hänelle palveluksessa 
antamaa käskyä taikka tahallaan jättää sen täyttämättä tai viivyttää tahallaan tai huolimattomuudesta 
sen täyttämistä. Esimiehen käskyyn rinnastettava on vartio-, päivystys-, järjestyspartio tai 
poliisitehtävää suorittavan sotilaan antama käsky.
173
 
 
5.6.4 Yhteinen niskoittelu (RL 45:15) 
Yhteinen niskoittelu. Jos sotilaat siitä keskenään sovittuaan tekevät 14 §:ssä 
tarkoitetun rikoksen, kukin rikoksentekijä on tuomittava yhteisestä niskoittelusta 
kurinpitorangaistukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
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 Nuutila – Ojala 2009, s. 1233 ja Ojala 2002, s. 76. 
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 Pasanen – Nikula 1983, LM 5/1983, s. 624 ja Nuutila – Ojala 2009, s. 1233. 
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RANGAISTUSKORTTI  1/MERIK/SMMEPA/2010 
 Yhteinen niskoittelu (RL 45:15 §) 
Pioneerit (3 hlöä) ovat yhdessä sopineet olevansa tottelematta alikersantti X:n käskyjä ja ovat täten 
poistuneet muodosta kesken ruokalaan siirtymisen, jonka käski vartiopäällikkö. 
Seuraamus: poistumisrangaistus 15 vuorokautta 
 
Sanonta "siitä keskenään sovittuaan" tarkoittaa nimenomaan rikoksen tekemistä edeltänyttä 
sopimista
174
. Kollektiivinen, nimenomaisesti etukäteen sovittu sotilaitten toteuttama niskoittelu, on 
ankarammin rangaistava kuin yksittäisen sotilaan niskoittelu. Armeijaolosuhteissa 
joukkokieltäytymisiä pidetään poikkeuksellisen vaarallisina ja erityissäännöksen soveltamiselle 
riittää jo kahden sotilaan sopimus niskoittelusta. Sopimuksen laajuus vaikuttaa rangaistuksen 
mittaamiseen. 
 
5.7 ESIMIESRIKOKSET 
 
5.7.1 Esimiesaseman väärinkäyttäminen (RL 45:16) 
 Esimiesaseman väärinkäyttäminen. Esimies, joka 
1) käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai 
sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen kannalta tarpeellista, 
taikka kohtelee häntä nöyryyttävällä tavalla, tai 
2) kurinpitoesimiehenä määrää kurinpitorangaistuksen tai – ojennuksen henkilölle, 
jonka tietää syyttömäksi, 
on tuomittava esimiesaseman väärinkäyttämisestä kurinpitorangaistukseen tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 
Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan myös esimies, joka teettää 
käskynalaisella palvelukseen tai koulutukseen kuulumatonta työtä. 
 
Sotilaallisen järjestelmän erityispiirteistä johtuu se, että esimiehellä on mahdollisuus väärinkäyttää 
esimiesasemaansa ja käskynalaisella on vaikea vastustaa esimiehen toimenpiteitä. Käskyvaltaa 
koskevat määräykset sisältyvät ohjesääntöihin
175
. Yleensä esimiesaseman väärinkäyttämistä 
esiintyy varusmiesesimiesten toimenpiteinä toisia varusmiehiä eli heidän alaisiaan kohtaan. 
Sotilaskielessä esimiesaseman väärinkäyttämisestä puhutaan ”simputuksena”.176 
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 (HE 17/1999 vp.) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 45 luvun muuttamisesta. 
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 YLPALVO 2009, s. 18 – 19. 
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 Ojala 2002, s. 83. 
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5.8 MUUT RIKOKSET 
 
5.8.1 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen (RL 45:18) 
Sotilaan sopimaton käyttäytyminen. Sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä 
ollessaan puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi – tai 
muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen 
päihtyneenä taikka meluamalla tai muulla käyttäytymisellään aiheuttaa häiriötä tai 
pahennusta, on tuomittava sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä 
kurinpitorangaistukseen. 
 
Tavallisin soveltamistilanne liittyy erittäin voimakkaassa humalatilassa lomalta tai vapaa-ajalta 
kasarmille palaaviin varusmiehiin/naisiin, jos henkilö olotilallaan aiheuttaa yleistä pahennusta ja 
mahdollista häiriötä useallakin eri tavalla. Sotilaspoliisilla on näissä tapauksissa toimivalta kurin, 
järjestyksen tai turvallisuuden palauttamiseksi ottaa sotilasrikokseen syyllistynyt kiinni (SKL 16 § 
ja SKL 18 §) ja säilyttää häntä enintään 24 tuntia päävartiossa (SKL 21 – 22 §), kunnes humalatila 
on laskenut. 
 
Sotilaan sopimattomaan käyttäytymiseen voi syyllistyä paitsi puolustusvoimien hallussa olevalla 
alueella myös muualla julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa, mutta säännös ei koske 
yksityisiä tilaisuuksia.  Säännös on laillisuusperiaatteen (PL 8 §) näkökulmasta ongelmallisen 
avoin, mutta säännöksen tulkinta on kuitenkin ajan saatossa vakiintunut ja rajautunut siitä, mitä 
sanamuoto sallisi. Perusteltu näkökulma kyseisen säännöksen soveltamiseen varusmiehen vapaa-
ajalla puolustusvoimien alueen ulkopuolella tehtyjen tekojen puitteissa on, että vapaa-ajan vieton 
tulee olla poikkeuksellisen rajua ja puolustusvoimien sotilaalle täysin sopimatonta. 
 
6. OIKEUSTURVA – NÄKÖKULMA 
SKL:n mukainen valvontajärjestelmä on kaksisuuntainen. Tärkeä varusmiehen oikeusturvakeino on 
kantelu. Sitä voi käyttää, kun varusmies katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu tai esimies on 
menetellyt lain vastaisesti. Kantelu osoitetaan yleensä joukko-osaston komentajalle. Kantelun voi 
tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle (SKL 50 §).
177
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 (HE 37/2007 vp.) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi. 
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Kurinpito-ojennukseen liittyen seuraamuksen kohteeksi joutunut voi itse saattaa asiansa kantelulla 
ylemmän kurinpitoesimiehen tarkastettavaksi, mutta kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpito-
ojennukseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Sotilaskurinpitoasetuksen (SKA 
969/1983) 42 – 46 §:ssä säännellään yksityiskohtaisemmin seikoista, jotka liittyvät joukko-osaston 
komentajalle tehtävään kanteluun. 
 
Kurinpitoasiassa määrättyyn kurinpitorangaistukseen saa hakea muutosta valittamalla 
(kurinpitovalitus) siitä sotilasoikeudenkäyntilain 5 tai 6 §:n mukaan määräytyvään toimivaltaiseen 
yleiseen tuomioistuimeen. (SKL 34 §). Kurinpitoesimiehen on huolehdittava siitä, että valittajalla 
on palveluksen estämättä mahdollisuus laatia valituskirjelmä ja että hän voi osallistua 
kurinpitovalituksen oikeuskäsittelyyn. (SKL 36 §). Valitus on tehtävä kirjallisesti ja valituskirjelmä 
on toimitettava viimeistään kolmantena päivänä sen jälkeen, kun kurinpitoesimiehen päätös on 
annettu asianomaiselle tiedoksi, kurinpitorangaistuksen määränneelle kurinpitoesimiehelle tai 34 
§:ssä tarkoitetun tuomioistuimen kansliaan. Valituskirjelmän saa edellä tarkoitetun ajan kuluessa 
toimittaa myös asetuksessa säädetylle muulle viranomaiselle, jonka on välittömästi toimitettava se 
edellä tarkoitetulle kurinpitoesimiehelle. Tuomioistuimen on välittömästi ilmoitettava edellä 
tarkoitetulle kurinpitoesimiehelle valituskirjelmän saapumisesta (SKL 35 §). 
 
Toisaalta valvonta tapahtuu ylhäältä alaspäin suuntautuvana eli ylemmän kurinpitoesimiehen 
alemman kurinpitoesimiehentoimintaan kohdistuvana valvontana. Luonteensa mukaisesti 
kurinpitomenettelynvalvontajärjestelmä toimii pääasiassa puolustusvoimien sisällä. 
 
Kurinpitomenettelyn aikana on tärkeää, ettei rikoksesta syytetyn perusoikeuksiin
178
 puututa 
tarpeettomasti eikä muillekaan osallisille tuoteta kohtuutonta palvelussuhteeseen liittymätöntä 
kärsimystä ja haittaa. Erityisesti sotilasviranomaisten tulee huolehtia siitä, ettei syytön saa missään 
olosuhteissa minkäänlaista seuraamusta.
179
  
 
6.1 KURINPITOMENETTELYN VALVONTA 
Kurinpitoesimiehen on valvottava alaistensa kurinpitoesimiesten kurinpitovallan käyttöä. (SKL 38 
§). Joukko-osaston komentajan on tarkastettava alaistensa kurinpitoesimiesten määräämät 
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 Perusoikeusuudistuksen jälkeen sotilailla on ollut normaali perusoikeuksien suoja rauhan aikana (ks. PL 23 §). 
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 Kiiski 2005, s. 168 – 169 ja Kettunen 2008, s. 16 – 17. 
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kurinpitoseuraamukset vähintään neljännesvuosittain. (SKA 38 §). Maanpuolustusalueen
180
 
komentajan ja vastaavan kurinpitoesimiehen on tarkastettava sotilaslakimiehen avustamana 
alaistensa joukkojen ja laitosten rangaistus- ja ojennuskortistot vähintään kerran vuodessa. 
Pääesikunta toimittaa tai toimituttaa rangaistus- ja ojennuskortistojen tarkastuksia tarvittaessa. 
(SKA 39 §).  Joukko-osastoilla on kuitenkin käytännössä vapaus toteuttaa tarkastus parhaaksi katsomallaan 
tavalla, kunhan se tehdään vähintään neljännesvuosittain ja siinä käydään läpi joukko-osastossa määrätyt 
seuraamukset. 
 
Jos joukko-osaston komentaja tai häntä ylempi kurinpitoesimies tällöin havaitsee, että 
kurinpitomenettelyssä on tapahtunut olennainen virhe tai kurinpitoesimies on ylittänyt toimivaltansa 
taikka kurinpitoasiassa tehty päätös on lopputulokseltaan virheellinen tai ilmeisesti kohtuuton, 
hänen on kumottava päätös tai lievennettävä kurinpitoseuraamusta.  Kumotessaan päätöksen 
esimies voi määrätä asian otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi tai ottaa sen itse välittömästi 
ratkaistavakseen taikka saattaa asian toimivaltaiselle syyttäjälle. Asiaa uudelleen käsiteltäessä 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä rikoslain 6 luvun 16 §:ssä säädetään. (HE 44/2002 ja SKL 38 §). 
Jos kurinpitomenettelyä valvova esimies on muuttanut alemman esimiehen kurinpitoasiassa 
tekemän päätöksen tai kumonnut sen, on päätös annettava tiedoksi asianomaiselle ja asian 
aikaisemmin käsitelleelle kurinpitoesimiehelle. (SKA 40 § 2 mom.).  
 
6.2 KANTELUT JOUKKO-OSASTON KOMENTAJALLE 
Tässä tutkimuksessa mukana olleista merivoimien joukko-osastoista aikavälillä 2006 – 2011 
palveluksessa olleiden asevelvollisten osalta löytyi ojennuskorttien (O-kortti) merkintöjen tai 
oheisasiakirjojen perusteella tieto, että joukko-osastoista ainoastaan Suomenlahden 
Meripuolustusalueella (SLMEPA) oli tehty kolme kantelua joukko-osaston komentajalle koskien 
perusyksikön kurinpitoesimiehen tekemää kurinpitopäätöstä. Kantelut olivat vuosilta 2008 (2 kpl) ja 
2010 (1 kpl). Tutkimuksessa vuosilta 2007 – 2011 määrättyjen ojennusten (2749 kpl) 
kokonaismäärä palveluksessa olleille asevelvollisille suhteutettuna joukko-osaston komentajalle 
tehtyihin kanteluihin on prosentuaalisesti 0,11 %. Sama suhteutettuna aivan kaikkiin palvelukseen 
astuneista asevelvollisista samalta aikaväliltä (18 927 henkilöä) tekee 0,016 % ja aivan kaikista 
palvelustaan suorittamaan astuneista henkilöistä aikaväliltä 2006 - 2011, joita on ollut 22 873 
henkilöä
181
, kanteluiden osuus on 0,013%. 
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Suomi oli jaettu 1993-2007 kolmeen maanpuolustusalueeseen. Maanpuolustusalue (lyh. MpA) oli Pääesikunnan 
alainen itsenäisiin sotatoimiin kykenevä alueellinen johtoporras. 
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 Vahvuudet Merivoimien Esikunnan Koulutussektorilta 2/2013. 
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Vuoden 2008 kantelut koskivat Suomenlahden meripuolustusalueen Tukikohtakomppaniassa 
palvelleita asevelvollisia, joille perusyksikön päällikkö oli määrännyt kurinpito-ojennuksen lievästä 
palvelusrikoksesta (RL 45:3). Kummankaan kantelijan kanteluasiakirja ei ollut o-kortin liitteenä, 
joten se tieto, mitä kantelu tarkalleen koski, on arvelua. Annetusta päätöksestä ilmi tulleisiin 
seikkoihin nojaten tulkitsin valitusten koskeneen määrättyjen kurinpito-ojennusten oikeellisuutta 
ojennuksen lajiin liittyen, sekä ojennuksen määrää, joka oli tässä tapauksessa toisen henkilön osalta 
4 vrk poistumiskieltoa (korottavana tekijänä SKL 32:2 §, aikaisempi palvelus ja muu 
käyttäytyminen; ojennettu aikaisemmin). Kantelusta johtuen asian tutkinnan ajaksi joukko-osaston 
komentaja oli käskenyt ojennuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen. Joukko-osaston komentajan 
antamasta kirjallisesta päätöksestä käy yksityiskohtaisesti ilmi selkeästi erityisesti ne seikat, joita 
SKA 44 § velvoittaa. Kurinpitopäätöksen tehnyt kurinpitoesimies ei ollut ylittänyt toimivaltaansa, 
eikä saatujen lausuntojen ja selvitysten perusteella, eikä kantelijan esitutkintapöytäkirjamateriaalin 
perusteella, ollut todettavissa mitään muutakaan sellaista asiaan vaikuttavaa seikkaa, joka olisi 
osoittanut kurinpitoesimiehen toimineen annettujen määräysten tai lakien vastaisesti. Antamassaan 
päätöksessä joukko-osaston komentaja ei tehnyt muutosta kurinpitopäätökseen annetun kurinpito-
ojennuksen lajin tai määrän osalta. 
Toisesta, samaan aikaan tehdystä kantelusta (o-kortissa yhtäläinen teonkuvaus) annettu päätös ei 
ollut asiakirjaliitteenä luettavissa. Oletettavasti ei ollut mitään perusteltua syytä siihen, että joukko-
osaston komentaja olisi tässäkään tapauksessa päätöksellään muuttanut kurinpito-ojennuksen lajia 
tai määrää. 
 
Kantelun vuonna 2010 oli tehnyt Suomenlahden meripuolustusalueen 3. komppaniassa palvellut 
asevelvollinen, jolle perusyksikön päällikkö oli määrännyt kurinpito-ojennuksena PK 10 
vartiorikoksesta (RL 45:5). Teon tahallisuus oli näytetty toteen, ei rangaistusta korottavia/alentavia 
muita huomioitavia asioita. Tämänkään kantelun johdosta joukko-osaston komentaja, antamansa 
kirjallisen päätöksen ja siitä ilmi käyvien seikkojen, selvitysten ja esitettyjen perusteluiden nojalla, 
ei muuttanut perusyksikön kurinpitoesimiehen määräämää kurinpitopäätöstä. 
 
6.3 KURINPITOVALITUS TUOMIOISTUIMELLE 
Vuoden 2006 – 2011 välisenä aikana tehdyistä kurinpitorangaistusta koskevista päätöksistä vain 
ainoastaan yhdestä tehtiin valitus tuomioistuimelle. Tapauksessa oli kyse palvelusrikoksesta (RL 
45:1) ja lievästä pahoinpitelystä (RL 21:7). Maastoruokailussa asevelvollisten välille tulleessa 
kinassa tykkimies tökkäsi toista tykkimiestä lusikkahaarukalla käteen, johon tuli verta vuotava 
haava. Joukkoyksikön komentaja määräsi 15 vrk poistumisrangaistusta teosta. Tuomioistuimelle 
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tehdyn valituksen johdosta käräjäoikeus katsoi, että valittaja on syyllistynyt palvelusrikokseen ja 
toiseen sotilaaseen kohdistuvaan lievään pahoinpitelyyn. Asiassa päätöstä lieventävät seikat 
huomioiden (pyrkimys vilpittömästi edesauttamaan asian käsittelyä, syyllisyyden myöntäminen), 
käräjäoikeus alensi poistumisrangaistus tuomion varoitukseksi. 
 
6.4 JOUKKO-OSASTON SISÄINEN TARKASTUS 
Vuonna 2008 on Saaristomeren meripuolustusalueen joukko-osaston komentaja 
kurinpitoseuraamusten sisäisessä tarkastuksessa kumonnut kolmen varusmiehen 
kurinpitopäätöksen. Varusmiehet oli ojennettu lievästä palvelusrikoksesta (RL 45:3) muistutuksella. 
Joukko-osaston komentajan kumoamispäätös on tapahtunut SKL 38.2 §:n nojalla ja päätöksessä 
todetaan, että kurinpitomenettelyssä on tapahtunut olennainen virhe kurinpitopäätöstä tehdessä. 
Esitutkintapöytäkirjasta ei käy tosiasiallisesti ilmi, että mitään rikokseen viittaavaa olisi tapahtunut. 
Ojennuskortin teonkuvauksesta ei ilmene, mikä rikos on tapahtunut ja mitä normia on rikottu. Uusi 
päätös on, että asia jätetään silleensä. 
 
6.5 KANTELUT OIKEUSASIAMIEHELLE 
PL 108.1 §:n mukaan oikeuskanslerin ja PL 109.1 §:n mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen 
tehtävänä on valvoa perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista (EOL 197/2002). Ylimmät 
laillisuusvalvojat liittävät vuosittain antamiinsa kertomuksiin erityisen perus- ja ihmisoikeuksien 
valvontaa koskevan jakson. Laillisuusvalvojien kannanotoissa on useimmiten kyse tuomioistuinten 
ja viranomaisten menettelytapoihin, ei niinkään aineellisiin oikeuskysymyksiin liittyvistä 
ongelmista. 
 
Varusmiehet kantelevat muun muassa palvelusajan pituudesta, koulutusvalinnoista, ylentämisistä ja 
palveluspaikoista. Näissä asioissa ei voida yleensä puuttua päätösten sisältöön, vaan lähinnä 
päätöksenteossa noudatettuihin menettelytapoihin. Lääkintähuollosta ja varusmiesten kohtelusta 
kannellaan jonkin verran. Oikeusasiamies on eri yhteyksissä korostanut esimiesten vastuuta siitä, 
ettei heidän alaisissaan joukoissa esiinny epäasianmukaisia menettelytapoja.
182
 
Sitä tietoa, kuinka moni merivoimissa palvellut asevelvollinen vuosien 2006 – 2011 aikana on 
kannellut oikeusasiamiehelle. 
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 Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomus 2011, s. 191. 
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Kantelukynnys on korkea asepalvelusta suorittaville. He katsovat usein parhaaksi kääntyä 
oikeusasiamiehen puoleen vasta palveluksen päätyttyä. Varusmiesten kohteluun liittyviä asioita 
otetaan selvitettäväksi myös oikeusasiamiehen omasta aloitteesta varuskuntatarkastusten yhteydessä 
käytyjen luottamuksellisten keskustelujen perusteella. 
 
6.6 OIKEUSTURVAN KAKSITERÄINEN MIEKKA 
Oikeusturva tarkoittaa niitä tehokkaita oikeudellisia keinoja, joilla henkilö tulee oikeuksiinsa. Tässä 
merkityksessä oikeusturvakeinoilla toteutetaan lähinnä yksilön oikeuksien suojaa suhteessa 
julkiseen päätöksentekoon ja julkisen vallan käyttöön. 
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Hyvin keskeisenä tavoitteena puolustusvoimien sotilasoikeudenhoidon muutoksissa viime 
vuosikymmeninä on ollut parantaa rangaistavan tai ojennettavan oikeusturvaa. Tänä päivänä 
vähimmäisvaatimukset asianmukaiselle sotilasprosessille muodostavat Euroopan 
ihmisoikeussopimus (EIS) 6 artikla ja perustuslain 21 §.  Oikeusturva on perustuslain 21 §:ssä 
määritelty subjektiivinen oikeus, se siis ei ole viranomaisen harkinnan varassa.  
 
PL 21 §:n prosessuaaliset perusoikeussäännökset, jotka ovat vielä yleisluonteisempia 
periaatejulistuksia kuin vastaavat ihmisoikeusmääräykset, tarvitsisivat tuekseen lakiin kirjoitetut, 
asiaa konkretisoivat säännökset (joihin tuomioistuimet käytännössä nojautuvat). Toiseksi Suomessa 
ei ole perustuslain tulkintaa erikoistunutta (perustuslaki)tuomioistuinta, vaan perusoikeuksien 
tulkinnalle joudutaan etsimään tukea perustuslakivaliokunnan käytännöstä, oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotoista sekä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuista.
184
  
 
Kiiski esitti lisensiaattityönsä johtopäätöksenä, että asevelvollisen oikeusturvaan liittyvät 
vakavimmat ongelmat sisältyvät kurinpitoseuraamuksiin liittyviin muutoksenhakukieltoihin. 
Merivoimien osalta voidaan todeta käsillä olleen aineiston nojalla, että muutoksenhakukiellosta 
huolimatta kurinpito-ojennuksiin liittyviä kanteluita joukko-osaston komentajalle on tehty hyvin 
vähäinen määrä.  Oikeusasiamiehen vuoden 2011 toimintakertomuksessa annetun selvityksen 
nojalla puolustusvoimiin kohdistuvasta laillisuusvalvonnasta ja varusmiesten tekemistä kanteluista 
asialaadultaan ei ollut mainintaa siitä, että ylipäätään kurinpitotoimiin kohdistuneet kantelut olisivat 
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kovinkaan yleisiä. Näistä seikoista yleistävänä johtopäätöksenä voi todeta, että merivoimissa 
kurinpitotoimiin liittyvät käytänteet ja määrättyjen seuraamusten määrä koetaan legitiiminä. 
 
Asessori Arteman mukaan oikeudenhoidon ja hallinnon oikeusturvan kohottaminen on merkinnyt 
byrokratian kasvua, joka luo prosessuaalisesti omat varjopuolensa liittyen itse kurinpitomenettelyyn, 
jolla saattaa olla merkitystä ääripäässään puolustusvoimien tehtävien toteuttamiseen. Toiminnan eri 
vaiheet kirjataan asiakirjoihin ja vaaditaan erilaisia välitoimia, josta seuraa, että rangaistavan teon ja 
kurinpitoseuraamuksen aikaväli saattaa olla niin pitkä, ettei voida puhua asian sellaisesta 
joutuisasta käsittelemisestä jonka tehokkaalle kurinpidolle olisi välttämätöntä.
185
  
 
Näistä lausunnoista ilmenee seikat, joista käytän nimitystä ”Oikeusturvan kaksiteräinen miekka”. 
Eli oikeusturvaan liittyvä lain vaatima byrokratia ei kuitenkaan takaa henkilölle tehokkaita keinoja 
päästä oikeuksiinsa. Kurinpidolliselta puolelta asiaa tarkasteltuna byrokratia saattaa jopa hidastaa 
kurinpidon tehokkuutta, sotilasprosessin läpivienti tuntua kiireisellä aikataululla ja vähäisillä 
resursseilla turhauttavalta rikoksen laatuun nähden sekä prosessiin liittyvien asioiden pitkittyessä 
olla asevelvollisen oikeusturvan vastaista. Asevelvollisen oikeusturvan kannalta tarkasteltuna ilman 
byrokratiaa ei olisi minkäänlaista oikeusturvaa
186
. Kurinpitoseuraamuksen muutoksenhakukiellosta 
johtuen henkilöllä ei ole käytössään niitä oikeudellisia tehokkaita keinoja, joilla henkilö tulee 
oikeuksiinsa, mutta objektiivisen
187
 oikeusturvan kannalta asiassa voi kannella joukko-osaston 
komentajalle sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle (EOA).  
 Ohessa oikeusturvan kaksiteräiseen miekkaan liittyen (muokkaamaton) mielipidelainaus 
arkipäiväisestä esimerkistä, josta voi tarkastella oikeusturvaan liittyvää näkökohtaa molempien 
argumenttien puolesta ja vastaan: 
”Kantahenkilökunnan työaikaa kuluu näihin varusmiesten hölmöntölväyksiin runsaasti. Vähäpätöisen 
palvelusrikoksen esitutkinta vie yleensä tutkinan suorittajalta lomakkeden täyttöineen ja kuuleminiseen 
helposti sen 30 minuuttia. Sen jälkeen kurinpitoesimies kirjoittelee ojennuskortit, ja 
täytäntöönpanolomakkeet johon vierähtää 15–30 minuuttia. Sitten nämä käsitellään vielä joukko-
osaston esikunnassa oikeusupseerin toimesta (en tiedä kauanko menee). Monimutkaisemmissa 
tapauksissa joutuu kuulemaan todistajia joiden lausunnoista kustakin kirjoitetaan pöytäkirjat. Sitten 
pyydetään toki lausunnot myös sotilaslakimiehiltä rikoksen vakavuudesta ja suositellusta 
rangaistuksesta. 
                                                 
185
 Artema 1993, s. 34. 
186
 Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, josta Jyränki (1967), kokemuksena varusmiesajaltaan (1950-luku), kirjoittaa näin:” 
Varusmiespalveluksessa ei oikeussäännöllä tuntunut olevan sitä merkitystä, mikä lainopillisessa tiedekunnassa sille oli 
haluttu antaa.” 
187
 Mäenpää 2007, s. 6. 
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Oikeudenmukaisuus on ehdoton vaatimus, mutta välillä tuntuu kieltämättä että työaikaa säästyisi pirusti 
olennaiseen, jos luvattomassa sotilaskodissa käynnistä voisi esitutkinnan sijasta käskeä syyllistä 
vaikkapa juoksemaan 10 kertaa kasarmin ympäri taisteluvarustus niskassa. Syyllinen todennäköisesti 
muistaisi paremmin käyneensä luvatta sotilaskodissa kuin esitutkinta rumban ja parin tunnin 
ylimääräisen palveluksen jälkeen.”188 
 
Ohessa tutkimuksessa olleista ojennuskorteista yksi ilmi käyvä esimerkki 1 K SLMEPAsta vuodelta 
2010 (tiivistettynä); 
Luvaton poissaolo (RL 45:9) tapahtui 17.5, esitutkinta suoritettu 2.6, päätös 
ojennusseuraamuksesta annettu 14.6 ja täytäntöönpano toteutettu 30.6 ja 1.7 (2 * YP). 
 
(Muokkaamaton lainaus) teksti päällikön selvityksestä asiankäsittelyssä kohdassa 
HUOMAUTUS: Luvaton poissaolo tapahtui 16.5. Esitutkinnan aloittamista siirrettiin, 
koska tykkimiehelle annettiin aikaa toimittaa todiste laillisesta esteestä. Todistetta ei 
toimitettu.  
Tiedoksianto viivästyi: Tkm palveluksessa (veteraanikeräys) 3.6. Kurinpitoesimies 
vapaalla ja sairaana 4.6 - 13.6. Sijainen sairaana. 
Täytäntöönpano viivästyi: sotaharjoitus 14 - 18.6. Muuta palvelusta ml. Ilta-palvelus 
21 - 13.6, tkm lomilla 25.6 - 4.7. 
 
Pääesikunnan vuonna 2007 laatiman selvityksen mukaan esitutkinnan keskimääräinen kesto 
yksinkertaisissa perustapauksissa, esimerkiksi myönnetyssä luvattomassa poissaolossa, johon ei 
liity muita sotilasrikoksia, on rikosepäilyn ilmitulosta esitutkinnan valmistumiseen 1-2 päivää. 
Tapauksissa, joissa on tarpeen suorittaa laajempia tutkintatoimenpiteitä, esitutkinnan 
keskimääräinen kesto on noin seitsemän päivää. Esitutkinnan toimittajien koulutuksessa on 
korostettu esitutkintalain mukaisia esitutkintaperiaatteita, mukaan lukien joutuisuusperiaate. 
Esitutkinnan viivästymisen syitä ovat pääesikunnan laatiman selvityksen mukaan käytännössä olleet 
esimerkiksi vahingon määrän selvittämisen vaatima aika erityisesti liikenneonnettomuuksiin 
liittyen, tutkijoiden, asianosaisten ja todistajien sairastumiset, lomat, leirit, sota-harjoitukset, 
tutkinnan laajuus, muut työtehtävät, kiire, yksiköiden henkilöstötilanne, epäillyn oikeusturvan 
vaatima lisäselvitystarve ja tarve siirtää asia ylemmälle kurinpitoesimiehelle.
189
 
 
                                                 
188
 http://maanpuolustus.net/showthread.php?tid=1283 (22.4.2013). 
189
 (HE 142/2011 vp.) Hallituksen esitys sotilaskurinpitolaiksi. 
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Merivoimissa esiintyneitä esitutkinnan, päätöksen teon ja täytäntöönpanon viivästymisen syitä 
(muutamia esimerkkejä) vuosilta 2007 ja 2010 esimerkkinä kirjattu seuraavia: 
 
1. Esitutkinnan käynnistäminen viivästynyt ampumaleirille lähdön vuoksi 
2. Esitutkinnan täytäntöönpano viivästynyt sotaharjoituksen sekä xxn palvelushelpotusten vuoksi. 
3. Esitutkinnan ja ojennuksen täytäntöönpano on viivästynyt kantahenkilökunnan koulutuksen sekä 
sotaharjoituksen vuoksi 
4. Yksikkö alokasleirillä 
5. Täytäntöönpano viivästynyt ao. henkilön lomien takia 
6. Päätöksenteko ja täytäntöönpano viivästynyt kurinpitoesimiehen sotaharjoituksesta ja kuljettajien ajoista 
johtuen (varusmies siis autonkuljettaja) 
7. Tutkinta, täytäntöönpano ja päätöksenteko viivästynyt kurinpitoesimiehen harjoituksien johdosta 
8. Tutkinnan aloitus viivästynyt kurinpitoesimiehen sotilaallisen harjoituksen johdosta sekä ampumaleirin 
vuoksi. Tkmn kiinniotto päätyi siten, että yksikkö oli jo siirtynyt harjoitusleirille toisaalle 
kokonaisuudessaan, sekä hän oli VKSn määräämässä vapautuksessa. 
9. Päätöksen teko viivästynyt kurinpitoesimiehen työtehtävien ja poissaolojen seurauksena sekä sijaisen 
vuosiloman johdosta 
10. Tutkinta viivästynyt useiden tutkintojen sekä MERIVE lakimiesten poissaolojen seurauksena. 
11. Täytäntöönpano lykkääntyi kahden taisteluharjoituksen, yhden ampumaleirin ja merivoimien esikunnan 
muuton, sekä tykkimiehen vartiopalveluksen takia 
12. Monta päivää on kulunut, ennen kuin asia tulee kurinpitoesimiehen tietoisuuteen (VLV + VP) 
Tiedoksianto ja täytäntöönpanon aloitus viivästynyt postinkulun vuoksi 
13. Päätöksenteko viivästynyt asian selvittelyn johdosta, sekä varusmiehen HL-lomien ja VLV-loman sekä 
kurinpitoesimiehen ja sijaisen työajoista. 
14. Epäilty rikos on tullut kurinpitoesimiehen tietoon: (teko tehty 29.9, tullut kurinpitoesimiehen tietoon 1.10, 
tutkittu 6.10, päätös 12.10) Tutkinnan aloittaminen ja päätöksenteon viivästyminen ovat johtuneet 
varusmiehen kuljetustehtävistä, sekä kurinpitoesimiehen ja hänen sijaisen työtehtävistä ja -ajoista. 
Yksikössä on ollut 0 - 1 esitutkintaan oikeutettua henkilöä, jotka voivat suorittaa esitutkintoja. 
15. Täytäntöönpano viivästynyt 2 viikolla henkilön vartio- ja leiripalveluksen vuoksi 
16. Täytäntöönpano viivästynyt tykkimiehen varastopalveluksen ja valmiusharjoituksen takia 
17. Täytäntöönpano viivästynyt: tykkimies vapaalla, sairaana, vartiopalveluksessa ja taas vapaalla 
 
Käytössä olevat lisäresurssit esitutkinnan suorittamiseen ovat tällä hetkellä ne, että esitutkinnan 
toimittajat voivat tutkinnan suorittamiseen liittyvissä ongelmatilanteissa tukeutua joukko-osaston 
oikeusupseereihin tai puolustusvoimien sotilaslakimiehiin, sekä esitutkinta voidaan siirtää myös 
pääesikunnan tutkintaosaston tai poliisin suoritettavaksi. Siirtäminen on tarpeen aina, kun 
luottamuksen joukko-osastossa suoritettavan esitutkinnan puolueettomuuteen epäillään 
vaarantuvan. Yleensä esitutkinta siirretään tutkintaosaston suoritettavaksi, jos asianosaisena on 
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henkilökuntaan kuuluva eikä asia ole yksinkertainen ja selvä, sekä jos tutkittavaksi tulee törkeitä, 
laajaa selvitystyötä edellyttäviä taikka erityisasiantuntemusta vaativia rikoksia. 
 
6.7 KURINPITOMENETTELYN LAATU JA MAHDOLLISET 
OIKEUSTURVAONGELMAT 
Suomenlahden Meripuolustusalueella
190
 on selvitetty 2000- luvun lopulla kurinpitomenettelyn 
laatua ja siihen mahdollisesti liittyneitä oikeusturvaongelmia
191
.  Tutkimuksen aineistona ovat olleet 
vuonna 2007 esitutkintapöytäkirjat sekä rangaistus- ja ojennuskortit vuoden 2007 kolmelta 
viimeiseltä vuosineljännekseltä (1.4 – 31.12.) ja kaikki SLMEPAn esitutkintapöytäkirjat sekä 
rangaistus- ja ojennuskortit vuodelta 2010 manuaalisesti läpi käytynä.
192
 
 
Erilaisia asiakirjoissa esiintyviä virheitä on hyvin paljon ja niiden perusteltu jakaminen 
tyyppiluokkiin voidaan tehdä monella tavalla. Jaottelua, jonka Kärki ja Isomauno kehittivät 
aiemmassa tutkimuksessaan on (prosessissa ilmenneet) virheet on jaettu 12 eri tyyppiin
193
.  
 
Selvitystyön tuloksena SLMEPAssa on päädytty ”jatkuvan tarkastelun periaatteeseen”.194 Tämä 
tarkoittaa, että kurinpitopäätöksen annettuaan kurinpitoesimies lähettää ao. asiakirjan heti 
(sähköisesti) jatkokäsittelyyn ja tarkastukseen.  Periaatteen keskeisimpiä tavoitteita on: 
a) parantaa ja kehittää sotilaskurinpitomenettelyn laatua joukko-osastossa 
b) tiivistää oikeusupseerin, merivoimien sotilaslakimiesten ja kurinpitoesimiesten yhteistyötä 
kurinpitoprosessissa 
                                                 
190
 Toiminta v. 2013: Porkkalan Rannikkopataljoona (aikaisemmin Suomenlahden Meripataljoona), Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti (SLRR) sekä 7. Ohjuslaivue ja 5. Miinalaivue sijaitsevat  Upinniemen 
varuskunnassa Kirkkonummella. Suomenlinnan Rannikkorykmentti toimi aiemmin Isosaaressa Helsingin edustalla, 
josta sen toiminta siirtyi tammikuussa 2011 Upinniemeen. Joukko-osasto Kotkan Rannikkoalue (KOTRA) liitettiin 1. 
tammikuuta 2007 Kotkan Rannikkopataljoonana Suomenlahden Meripuolustusalueen joukkoyksiköksi. Pataljoona 
toimii Kirkonmaalla, Haapasaaressa, Kotkan satamassa sekä Haminassa kasarmialueella. 
Meripuolustusalueen esikunta sijaitsee päätukikohdassa Upinniemessä. 
Suomenlahden Meripuolustusalueelle astuvat palvelukseen kaikki merivoimien suomenkielisen koulutuksen saavat 
alokkaat. Alokasyksiköinä toimivat Upinniemessä sijaitsevat neljä komppaniaa ja Aliupseerikoulu ja Kirkonmaan 
linnake. Peruskoulutuskauden jälkeen osa siirtyy Saaristomeren Meripuolustusalueen aluksille sekä Pansiossa 
sijaitsevaan Turun Rannikkopataljoonan Merikomppaniaan. 
 
191
 Kärki 2007, Isomauno 2008 ja Rehula 2010. Alkuperäiset asiakirjat SLMEPAN oikeusupseerin, kaptl Timo 
Kallioisen hallussa. Asiakirjakopiot  tutkielman kirjoittajalla. Lisäksi Kärjen referaatti osoitteessa 
http://www.edilex.fi/lakikirjasto/6827.pdf. 
192
 Muistio kirjoittajan hallussa. Alkuperäinen muistio saatu SLMEPAN oikeusupseerilta, kaptl Timo Kallioiselta. 
193
 http://www.edilex.fi/lakikirjasto/6827.pdf. (11.4.2013). 
194
 Kts. asiasta ”Kurinpitoprosessin kehittäminen Kainuun Prikaatissa”. Karjalainen 2012,  osoitteessa 
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47510/Karjalainen_Tuomas.pdf?sequence=1. (29.4.2013). 
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c) syventää kurinpitoesimiesten ammattitaitoa kurinpitoprosessin johtamisessa 
d) edistää asevelvollisten ja kurinpitoesimiesten oikeusturvaa 
e) nopeuttaa mahdollisiin virheisiin ja puutteisiin puutumista sotilaskurinpitolain (331/1983) 38 § 
hengessä jo siinä vaiheessa, kun tutkinnan tai kurinpitoseuraamuksen kohde on vielä palveluksessa. 
 
Saaristomeren meripuolustusalueella kurinpitomenettelyn laadun kontrollointi asiakirjamerkintöjen 
nojalla voisi nähdä olevan myös ”jatkuvan tarkastelun periaate” käytäntöä. Koulutettavien 
asevelvollisten huomattavasti pienemmästä määrästä vuositasolla johtuen (~ 200), joista hyvin pieni 
osa syyllistyy sotilasrikokseen, kurinpitoasiakirjoja näytetään merkintöjen perusteella oletettavasti 
tarkastettavan yksikön sisäisesti. Jos asiakirjassa havaitaan virhe, virheen havainnut henkilö tekee 
asiakirjaan omat korjausmerkintänsä. Asiakirjojen vähäisyydestä johtuen käytäntönä näyttää myös 
olevan, että asiakirja siirtyy joukko-yksikön komentajan tarkastukseen hyvinkin pikaisesti. Tästä 
toimintamallista löytyy ne samat hyödyt ja periaatteet, jotka on jo aiempana esitetty. 
Kurinpitopäällikkö voi tarvittaessa konsultoida paikallista oikeusupseeria ja sotilaslakimiestä.  
 
Uudenmaan prikaatin osalta kurinpitomenettelyä kontrolloidaan oikeusupseerin tuella, mutta 
kurinpitoasiakirjoissa esiintyvien lähes olemattomien virheiden nojalla voisi todeta, että 
kurinpitopäälliköiden itsekontrolli ja sisäistetty oppi kurinpitoasiakirjan laadullisista kriteereistä 
näyttäisivät olevan korkeatasoisia. Tätä näkemystä puoltavat myös vuosittaiset merivoimien 
sotilasoikeudenhoitoon liittyvät tarkastuskertomukset. Kurinpitoasiakirjat käyvät neljännes 
vuosittain läpi oikeudenhoidollisen tarkastuksen, samoin joukko-osaston komentajan tarkastuksen.  
 
Merisotakoulun sotilaskurinpidolliset asiakirjat ovat vuositasolla määrältään hyvin vähäisiä eikä 
näissäkään asiakirjoissa esiintynyt virheitä. Kurinpitopäällikkö voi tarvittaessa konsultoida 
sotilaslakimiestä ja paikallista oikeusupseeria. Asiakirjat käyvät läpi lakisääteiset tarkastukset.  
 
Tämän tutkimuksen ohessa tehtyjä huomioita oikeusturvaan liittyvistä seikoista kaikkien joukko-
osastojen R- ja O- kortteja tarkasteltuna. Yleisimpinä virheinä esiintyivät muoto- tai 
merkintävirheet, blankorangaistusvirheet ja täytäntöönpanomerkintävirheet. Kuitenkin vuodesta 
2006 vuoteen 2011 mennessä R- ja O-korttien kirjoitettu asiasisältö on parantunut monella tasolla. 
Vaikka poikkeuksiakin on, yleisesti voi todeta, että teonkuvaukset olivat pääsääntöisesti kirjoitettu 
auki täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, tekstistä kävi ilmi mitä ohjesääntöä, asiakirjaa, yksilöityä 
käskyä, jne. vastaan oli rikottu, teon tahallisuus/tuottamuksellisuus aste oli tuotu esiin perustellusti 
ja miten se oli todettu. Osissa kurinpitoasiakirjoja oli lisäksi kirjattu teonkuvaus -kohdassa, jos 
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epäilty oli myöntänyt syyllisyytensä, oli käytetty mahdollisia todistajia, teosta aiheutunut 
mahdollinen haitta/yleinen vaara, teon vaikutus kurin ja järjestyksen ylläpitoon, korvaako 
(syyllisyytensä myöntänyt) aiheuttamansa vahingon. 
 
7. AINEISTON KUVAUS, TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TUTKITTAVAT 
 
7.1 AINEISTO 
Sotilaskurinpitoon liittyviä tai sotilaskurinpidon elementtejä sisältäviä oikeustieteellisiä tutkimuksia 
on tehty muutamia. Näissä on tutkittu sotilaskurinpitokulttuuria ja käytänteitä joko lainopilliselta 
kannalta tarkasteltuna, kriminaalipoliittisesti tarkasteltuna, perustuslain oikeusturvanäkökulman 
kautta sekä suomalaisen sotilasoikeudenhoidon oikeudenmukaisuuden ja hyvän hallinnon takeiden 
toteutumisen näkökulmasta. Perehtyminen omaan tutkimukseni aihepiiriin liittyvään aikaisempaan 
tutkimusmateriaaliin spesifisti merivoimien osalta on mahdotonta, koska vastaavansuuntaista 
tutkimusta ei ole aiemmin tehty. 
 
Teoriaosuuden lähdekirjallisuusaineistona olen selvittänyt voimassa olevia ja kumottuja lakeja, 
asetuksia, pohjoismaista voimassa olevaa että kumottua lainsäädäntöä sotilasprosessiin liittyen, 
hallituksen esityksiä, keisarillisia esityksiä, eri valiokuntien, komiteoiden ja työryhmien mietintöjä, 
Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, oikeuden 
päätöksiä, ohjesääntökirjoja, pysyväisasiakirjoja, lainopillista kirjallisuutta, oikeusasiamiehen 
lausuntoja, artikkelijulkaisuja, muuta sotilasalaan liittyvää kirjallisuutta sekä julkaisemattomia 
sotilasalan opinnäytetöitä ja pro gradu töitä. Tämän lisäksi haluan kiittää SLMEPAN 
oikeusupseeria, kapteeniluutnantti Timo Kallioista lähettämästään sotilasprosessiin liittyvästä 
materiaalista ja Merivoimien esikunnan sotilaslakimiestä Antti Lehmusjärveä asiantuntija 
kannanotoista, kapteeni Aarno Rantasta (PVKVK, PVKK) tämän työn tekemisen oheisjärjestelyihin 
liittyvästä avusta sekä muita alan asiantuntijoita kiinnostavista näkemyksistä ja mielipiteistä. 
 
7.2 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA TUTKITTAVAT 
Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. 
”Määrällisellä analyysilla pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisia ilmiöiden syy-seuraussuhteita, 
ilmiöiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä numeroiden ja tilastojen avulla. 
Määrälliseen analyysiin sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Määrällisiä 
analyysimenetelmiä käytettäessä on koko tutkimusprosessi yleensä hahmoteltava jo etukäteen, sillä 
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ongelmanasetteluun, aineiston hankintaan sekä analyysimenetelmään liittyvät valinnat vaikuttavat 
toisiinsa.”195 
 
Tutkimuksen suorittamista varten olen anonut tutkimusluvan Merivoimien esikunnasta. PEKOUL-
OS PAK A 01:02.23 PUOLUSTUSVOIMISSA PALVELEVIIN KOHDISTUVAT 
TUTKIMUKSET – asiakirjan mukaisesti merivoimien asevelvollisiin kohdistuvan tutkimusluvan 
myöntämisen ratkaisee merivoimien komentaja. Päätös luvan myöntämisestä on tehty 26.11.2012, 
DI11277. Tutkimusluvan on myöntänyt Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veijo 
Taipalus.  
 
Kyseenomaiseen tutkimukseen haluttu informaatio on kerätty puolustusvoimien omistamista, 
merivoimien palveluksessa olleiden asevelvollisten kurinpidollisista asiakirjoista (rangaistus- ja 
ojennuskortit) ohessa luetelluista joukko-osastoista, Suomenlahden Meripuolustusalue (SLMEPA), 
Saaristomeren Meripuolustusalue (SMMEPA), Merisotakoulu (MERISK), sekä ruotsinkielinen 
Uudenmaan Prikaati (UUDPR). Muiden joukko-osastojen asiakirjat ovat vuosilta 2006 – 2011, 
SLMEPAN asiakirjat vuosilta 2007 – 2011. 
.  
Tutkimusaineisto (R- ja O-kortit) on toimitettu joukko-osastojen toimesta toimipisteelleni 
Tuusulaan, Puolustusvoimien Kansainväliseen Keskukseen (PVKVK) ja Puolustusvoimien 
Koulutuksen Kehittämiskeskukseen (PVKK), jossa työtilani tämän tutkimuksen tekemistä varten 
sijaitsivat. Tutkimusmateriaalia käsiteltiin pelkästään puolustusvoimien tiloissa ja säilytettiin 
puolustusvoimien tiloissa, lukitussa säilytyspaikassa. Yleistä teoriaosuutta kirjoittaessa työ onnistui 
kotona. 
 
Kurinpitoasiakirjoista tiedot, jotka olivat tarkoituksenmukaisia tutkimukseni kannalta, olivat 
tekonimike- ja lainkohta, teonkuvaus, seuraamuksen laji ja määrä, seuraamuksen lajiin ja määrään 
olennaisesti vaikuttaneet perusteet, täytäntöönpanossa vähennettävä vapaudenmenetysaika sekä 
asiassa vaikuttavat muut huomiot ja käsittelytiedot. Asevelvollisten tai kantahenkilökunnan nimet ja 
muut henkilötiedot eivät ole tutkimuksen kannalta itsessään relevantteja tekijöitä. Ne henkilön 
henkilöllisyyteen liittyvät tiedot, jota tilastollisesti hyödynnän, ovat asevelvollista koskien tämän 
sukupuoli ja syntymävuosi, perusyksikkö ja joukko-osasto. Epäsuoran tunnistamisen mahdollisuutta 
yksittäistä asevelvollista ajatellen tuskin on, sillä asevelvollisuuspopulaatio vuotta kohden, riippuen 
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palveluspaikasta, vaihteli muutamasta sadasta kolmanteen tuhanteen. Poikkeuksen tässä asiassa 
tekee vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset. Heidän osuutensa kurinpitotilastoissa 
tutkimukseen liittyen luonnollisesti huomioidaan, mutta kurinpidollisten tapahtumien ollessa kaiken 
kaikkiaan 15, tapauksista kommentoidaan yleisesti. 
 
Vuosina 2006 - 2011 asevelvollisia varusmiehiä/naisia on palvellut merivoimissa yhteensä 22 873 
henkilöä. Populaatio tämän tutkimuksen laajaan otokseen on valikoitunut spesifisti niistä 
henkilöistä, joista palveluksen aikana oli kirjattu sotilaskurinpidollinen asiakirja. Kurinpito-
ojennuskortteja olen käsitellyt työssäni kaikkiaan 2932 kappaletta ja kurinpitorangaistuskortteja 
yhteensä 294 kappaletta.  
 
Kurinpitoasiakirjat olivat perusyksikkökohtaisesti vuosittaisessa juoksevassa numerojärjestyksessä. 
Kurinpidollisista asiakirjoista siirsin manuaalisesti tutkimusta varten tarvittavan oleellisen tiedon 
tietokoneelle Microsoft Officen Excel ohjelmaan, jossa itse kehittelemieni mittaristojen avulla 
tuotin numeerista dataa analysointia varten. Jo olemassa olevista tilastollisista mittareista ei omaan 
käyttööni ollut apua.  
 
Erillisiä haastatteluja tätä työtä varten ei oltu suunniteltu, mutta teoriaosuuden asiantuntijuutta 
vaativiin näkökohtiin ja analyysien johtopäätösten tarkentamisia varten olen saanut konsultaatiota.  
Asiantuntija apua sotilasoikeudenhoidollisista asioista ja näkemyksistä olen tiedustellut 
sotilaslakimieheltä ja oikeusupseereilta. 
 
Tutkimuksessani käsittelen asevelvollisten henkilötietoja, kuten määreellä tyhjentävästi 
tarkoitetaan: henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, 
luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä 
muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. Henkilötietojen käsittelyä on siis henkilötietoja 
sisältävän tutkimuksen kaikki vaiheet: aineiston kerääminen, muokkaaminen, anonymisointi, 
analysointi, luovuttaminen tai näyttäminen toiselle tutkijalle sekä lopulta aineiston arkistointi.  
 
Tutkimuksessa olen noudattanut niitä eettisiä periaatteita, joita tutkimuseettisesti on Suomessa 
määritelty. Aineiston keruuseen ja tietojen käsittelyyn olen anonut asiasta päättävältä taholta 
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erillisen tutkimusluvan. Tiedonkäsittely on tapahtunut henkilötietolain, tutkijoita velvoittavien 
periaatteiden mukaisesti, tutkimuksen alusta sen loppuun saakka.
196
  
 
8. MITTARIT JA TUTKIMUSAINEISTON KÄSITTELY 
Tätä tutkimusta varten olen analyyseissä tarvittavat mittaristot kehittänyt itse Microsoft Excel – 
taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Tutkimuksessa tarvittavat, edellisessä kappaleessa mainitut 
tiedot on syötetty joukko-osasto ja perusyksikkökohtaisesti omiin sarakkeisiinsa, joista 
yhteenlaskemalla ja suodattamalla tilastoja saa esiin tutkimukseen tarvittavaa, vertailtavaa tietoa.  
 
Tiedolla pystytään määrittämään perusyksikkökohtaisesti sekä joukko-osasto kohtaisesti 
käsiteltyjen R- ja O-korttien lukumäärän vuotta kohden, erottelemaan kurinpitotoimien 
rikosnimikkeet ja niiden lukumäärät, sekä suorittamaan rangaistuskäytännön vertailua perusyksikkö 
tasolla ja perusyksiköiden välillä yhden joukko-osaston sisällä ja joukko-osastojen kesken. 
Viimeksi mainitussa samalla huomioon ottaen rangaistuksen määrään vaikuttavia muita tietoja niiltä 
osin, kuin niitä on kirjattu tutkittaviin asiakirjoihin. 
 
Rikosnimikkeiden analyysistä pystyy seuraamaan, mitä sotilasrikoksia merivoimissa esiintyy ja 
mitkä sotilasrikokset ovat yleisimpiä joukko-osastoissa ja perusyksiköissä. Esiintyykö 
kurinpidollisissa toimissa suhteellisesti paljon eroavaisuuksia vuotuisesti, joukko-osastokohtaisesti 
ja palveluspaikan mukaisesti vai pysyykö linjaus yhteneväisenä. Joukko-osaston tai perusyksikön 
rikostilastojen keskiarvotilastollisia (ei asiakirja kappalemääräisiä) noususuhdanteita voi analysoida 
vertaamalla lukumääriä muihin tutkimuksesta saatuihin numeerisiin tietoihin pitkittäis- ja 
poikittaissuunnassa (ts. j-os sisällä muut vuodet sekä toiset perusyksiköt ja niissä mahdolliset 
muutokset) ja perusteltuihin johtopäätöksiin numeerisen tiedon ohessa kiinnittää huomio 
päätöksistä ilmikäyviin teonkuvauksiin, muihin oleellisiin asiakirjatietoihin sekä muuhun ohessa 
käytettävään kirjalliseen -, sekä asiantuntija–aineistoon. 
 
Numeerisen tilastollisen tiedon esittämistä ja lukemista selkeyttävät graafiset palkit ja muu 
taulukointi. Näiden avulla erottuvat vaihtelevat suhdanteet helpommin ja niiden avulla voi paneutua 
yksityiskohtaisemmin muuhun asiatietoon. Graafisten palkkien tulkitsemisesta helpottaa ohessa 
esitetyt prosentuaaliset ja kappalemääräiset luvut, sekä oheen kirjoitettu asiateksti. 
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9. TULOSTEN RAPORTOINTI JA TUTKIMUSAINEISTON ANALYSOINTI  
Tutkimus keskittyy pääsääntöisesti niihin varsinaisiin sotilasrikoksiin, joita on käsitelty 
sotilasprosessissa kurinpito-ojennuksina, koska tutkimustulosten mukaan se palvelee parhaiten 
tutkimuskysymysten asettamaa tarkoitusperää tekomääriin suhteuttaen. Epävarsinaiset 
sotilasrikokset ja kurinpitorangaistukset eivät kuitenkaan jää tutkimuksessa huomiotta. 
 
Tutkimus koskee vuosina 2006 – 2011 merivoimien joukko-osastoissa palvelleita asevelvollisia, 
jonka nojalla tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu kaikkien muiden sotilaskurinpitolainsäädännön 
alaisina olevien henkilöiden kurinpidolliset asiat. Lisäksi sotilasrikosten osalta tutkimuksen 
ulkopuolelle on rajattu myös palveluksessa olleiden asevelvollisten tuomioistuinkäsittelyssä 
käsitellyt asiat, jonka vuoksi tutkimuksessa ei esiinny muun muassa törkeinä tekomuotoina tehtyjä 
tai törkeiksi kirjattuja rikoksia.  
 
Kaiken kaikkiaan tässä tutkimuksessa käsiteltyjä sotilaskurinpitoasiakirjoja, R- ja O-kortteja, on 
ollut 3226 kappaletta. Asiakirjat on käyty yksitellen manuaalisesti läpi, joista tätä tutkimusta 
koskeva oleellinen tieto on saatu. Tutkimusmateriaalina ei ole ollut käytössä esitutkintapöytäkirjoja. 
Tutkielmassa esitetyt johtopäätökset on johdettu käytettävissä olevien asiakirjasisältöjen ja niistä 
tehtyjen analyysien nojalla lisäksi muun ohessa käytetyn aineiston ja asiantuntijanäkemysten 
tukemana. 
 
Tutkittujen asiakirjojen nojalla voi todeta, että jokaisessa kurinpidollisessa ratkaisussa määrääjänä 
on ollut kurinpitovaltaan asemansa perusteella oikeutettu kurinpitoesimies siten, kuin 
sotilaskurinpitolain 11 - 13 §:ssä on säädetty. 
 
PALVELUKSESSA OLLEIDEN ASEVELVOLLISTEN KOKONAISLUKUMÄÄRÄ 
VUOSILTA 2006 – 2011 
Tämän tutkimuksen tulokset tulee suhteuttaa siihen kokonaislukumäärään asevelvollisia, jotka ovat 
palvelleet Merivoimien joukko-osastoissa tänä aikakautena. Kokonaislukumäärä palvelleista 
asevelvollisista on 22 873 henkilöä. 
 
Vuosittain kouluttavat joukko-osastot vastaanottavat kaksi saapumiserää asevelvollisia, toisen 
tammikuussa ja toisen heinäkuussa. Merivoimien esikunnan koulutussektorilta 2/2013 saatujen 
tietojen mukaan saapumiserien aloittamisvahvuuksissa ei näytä olevan mainittavaa eroa sillä, onko 
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kyseessä talven saapumiserä vai kesän saapumiserä. Keskeyttämistilastot kyseisten saapumiserien 
välillä vaihtelevat, mutta keskiverto keskeyttämisprosentti on n. 20 %. 
 
Saaristomeren Meripuolustusalueella ei ole toteutettu peruskoulutuskautta (ts. vastaanotettu 
alokkaita) saapumiserän 1/06 jälkeen. 1/06 jälkeen SMMEPAlle on siirtynyt n. 200 varusmiestä 
Upinniemestä (SLMEPA) P-kauden jälkeen. Vaihteluväli on 180 - 220. Vaihteluväli korreloi 
saapumiserän vahvuuteen Upinniemessä. 
 
Merisotakoululle, joka on yksi puolustusvoimien sotilasopetuslaitos, on siirtynyt Upinniemestä 
peruskoulutuskauden jälkeen 10 - 20 varusmiestä/saapumiserä normaaliin asepalvelukseen. Tämän 
lisäksi MERISK:ssa järjestetään merivoimien reserviupseerikursseja kaksi kertaa vuodessa, jossa 
koulutetaan laivasto-, rannikkotykistö-, merivalvonta-, rannikkotutka-, rannikkoviesti- sekä 
meritiedustelulinjojen upseerioppilaita.  
 
OJENNUSKORTIT  (Liite 5) 
Vuosien 2006 – 2011 väliseltä ajalta joukko-osastoista SMMEPA, UUDPR ja MERISK oli kertynyt 
ojennuskortteja yhteensä 1294 kappaletta ja 2007 – 2011 väliseltä ajalta SLMEPAsta 1638 
kappaletta. Yhteensä käsiteltyjä O-kortteja on 2932 kappaletta. Huomioitavaa SLMEPAan liittyen 
tilastollisesti on seikka, että vuoden 2010 Isosaaren linnakkeen asiakirjat olivat vajaamääräiset. 
Tämä vaikuttaa käsiteltyjen asiakirjojen kokonaismäärään sekä analyyseistä saatuihin tuloksiin 
kyseisen vuoden osalta. Kokonaistilanteen osalta en usko asialla olevan suurta merkitystä.  
 
Vuosilta 2007 – 2011 kurinpito-ojennuksia on määrätty 14,5 %:lle palveluksessa olleelle 
asevelvolliselle suhteuttaen luvut palvelukseen astuneiden määrään samoilta vuosilta. 
 
RANGAISTUSKORTIT  (Liite 6). 
Vuosien 2006 – 2011 väliseltä ajalta joukko-osastoista SMMEPA, UUDPR ja MERISK oli kertynyt 
rangaistuskortteja yhteensä 119 kappaletta ja 2007 – 2011 väliseltä ajalta SLMEPAsta 175 
kappaletta. Yhteensä käsiteltyjä R-kortteja on 294 kappaletta.  
 
Vuosilta 2007 – 2011 kurinpitorangaistuksia on määrätty 1,5%:lle palveluksessa olleelle 
asevelvolliselle suhteutettuna palvelukseen astuneiden määrään samoilta vuosilta. 
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KANTELUT JA VALITUKSET 
Suomenlahden Meripuolustusalueella (SLMEPA) oli tehty kolme kantelua joukko-osaston 
komentajalle koskien perusyksikön kurinpitoesimiehen tekemää kurinpitopäätöstä sekä samassa 
joukko-osastossa palvellut varusmies oli valittanut käräjäoikeuteen saamastaan 
kurinpitorangaistuksesta (KÄO SO10/1827). Oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista ei ole tietoa. 
 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET   (Liitteet 1 ja 2) 
Tutkimuskysymyksenä oli selvittää yleisimpiä syitä, joista kurinpitotoimia palveluksessa 
oleville asevelvollisille on määrätty. 
 
Puolustusvoimien asessori Kalervo Artema on vuonna 1993 pitämässään esitelmässä todennut, että 
sotilasrikokset ovat valtaosaltaan varusmiesten tekemiä. Lähes puolet on erilaisia 
poistumisrikoksia, noin neljännes palvelusrikoksia eli tapauksia, jossa asianomainen jättää 
noudattamatta palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevia ohjesääntöjä tai määräyksiä ja runsas 
10 % on lähinnä sotilaan sopimatonta käyttäytymistä
197
.  
 
Nyt, kaksikymmentä vuotta asessori Arteman pitämän esitelmän jälkeen, voidaan tämän 
tutkimuksen nojalla todeta 2000 – luvulla merivoimissa asevelvollisuutta suorittaneiden genrestä 
seikka, että huolimatta vuosien saatossa Suomessa tapahtuneesta yhteiskunnallisesta muutoksesta, 
sotilaskurinpidollisesti käsitellyt rikokset ovat edelleen sijajärjestykseltään samoja. Liitteestä 1 käy 
ojennusten osalta ilmi rikosnimikkeiden sijajärjestys ja tehtyjen rikosten kappalemäärät. Liitteestä 2 
näkyy rangaistusten osalta sama. Sijajärjestyksen luokittamiseksi kunkin rikosnimikkeen alla tehdyt 
teot on laskettu kappalemäärittäin yhteen kaikilta vuosilta, mutta huomioitavana seikka että 
SLMEPAN tietoja vuodelta 2006 ei ole ollut käytössä. 
 
Kurinpito-ojennuksina käsiteltyjä ja kappalemäärältään eniten tehtyjä rikoksia ovat luvaton 
poissaolo (RL 45:9) ja lievä palvelusrikos (RL 45:3). Kolmantena sijajärjestyksessä on sotilaan 
sopimaton käyttäytyminen (RL 45:18), mutta ero edeltäviin rikosnimikkeisiin on tekomäärältään 
huomattava. Järjestyksessä seuraavissa rikosnimikkeissä; lievä vartiorikos (RL 45:7), palvelusrikos 
(RL 45:1), tuottamuksellinen palvelusrikos (RL 45:4), tuottamuksellinen vartiorikos (RL 45:8) ja 
niskoittelu (RL 45:14) on osittain suhteellisen marginaalinen ero toisiinsa nähden. Marginaali 
kasvaa selvästi taas, mitä vakavammasta teosta on kyse. Näitä rikosnimikkeitä ovat vartiorikos (RL 
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45:5), esimiesaseman väärinkäyttäminen (RL 45:16), haitanteko esimiehelle (RL 45:13) ja 
esimiehen väkivaltainen vastustaminen (RL 45:11).   
 
Kurinpitorangaistusten osalta sijaluvultaan kirkkaana ykkösenä oli yhtälailla RL 45:9, luvaton 
poissa olo. Tästä seuraavaksi eniten rangaistuun rikokseen, (RL 45:1) palvelusrikos, pudotusta oli 
91 kpl verran. Sijaluvulla kolme on (RL 45:5) vartiorikos ja tämän perästä suhteellisen pienillä 
marginaalisilla eroilla (RL 45:14) niskoittelu; (RL 45:18) sotilaan sopimaton käyttäytyminen; (RL 
45:3) lievä palvelusrikos; (RL 45:10) karkaaminen; (RL 45:7) lievä vartiorikos; (RL 45:16) 
esimiesaseman väärinkäyttäminen; (RL 45:11) esimiehen väkivaltainen vastustaminen; (RL 45:13) 
haitanteko esimiehelle; (RL 45:15) yhteinen niskoittelu; (RL 45:8) tuottamuksellinen vartiorikos ja 
(RL 45:4) tuottamuksellinen palvelusrikos. 
 
Erityisesti huomionarvoisena seikkana kiinnitän huomiota rikosnimikkeeseen (RL 45:15) yhteinen 
niskoittelu. Tämä on sotilasrikoksissa suhteellisen harvinainen teko nykyaikana ja todennäköisesti 
2000-luvulla kyseistä rikosta ei ole juurikaan esiintynyt. Armeijaolosuhteissa joukkokieltäytymistä 
pidetään erityisen vaarallisena tekomuotona, josta syystä niskoittelun katsotaan olevan ankarammin 
tuomittavaa silloin, kun sotilaat ovat sopineet siitä etukäteen. 
 
Tästä yksittäisestä tapahtumasta ei ole johdettavissa mitään yleistävää johtopäätöstä. Perusyksikössä 
(MERIK 2010, SMMEPA) ei vuosittaisen kurinpitotilaston mukaan ollut mitään poikkeamaa, joten 
yksikön sisäisestä kurinpitoon liittyvästä mahdollisesta ongelmasta ei tämän nojalla olisi kyse. 
Ennemminkin tapaus viittaa yksittäisten taistelijoiden henkilökohtaisiin suhteisiin 
sotilasesimiestään kohtaan (alikersantti). 
 
EPÄVARSINAISET SOTILASRIKOKSET  (Liitteet 1 ja 2) 
Kaiken kaikkiaan epävarsinaisten sotilasrikosten (R+O = 162 kpl) prosentuaalinen tekijämäärä on 
häviävän pieni, yhteensä 0,7 %, kun lukumäärän suhteuttaa vuosien 2006 - 2011 
kokonaisvahvuuteen. Listakärjessä olevat rikosnimikkeet, hieman vaihtelevassa järjestyksessä ovat 
(RL 33:3) lievä väärennys; (RL 21:7) lievä pahoinpitely ja (RL 35:3) lievä vahingonteko. 
 
Kärki
198
 esitti tutkimuksessaan oman arvelunsa siitä, että nykyisin myös maksuvälinepetos kuuluisi 
merkityksellisten epävarsinaisten sotilasrikosten joukkoon syystä että puolustusvoimissa on otettu  
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käyttöön sähköiset maksukortit lomamatkoja varten. Tämän tutkimuksen yhteydessä Merivoimien 
osalta lievään maksuvälinepetokseen (8 kpl) liittyen voi todeta, että kokonaismääräisesti katsoen 
tämän rikoksen tekomuoto on ollut vähäistä. Joukko-osastoissa on hajanaisesti yksittäistapauksia 
tähän rikokseen syyllistyneistä. Uudenmaan Prikaatissa ja Merisotakoulussa tätä rikosnimikettä ei 
esiintynyt ollenkaan, Saaristomeren Meripuolustusalueella kaksi kappaletta ja loput kuusi 
kappaletta Suomenlahden Meripuolustusalueella. 
 
KURINPIDOLLISET LUKUMÄÄRÄT 
Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaiset ovat tilastollisesti kurinpidolliset lukumäärät 
perusyksikkö ja joukko-osasto tasolla vuosittain sekä löytyykö mahdollisiin poikkeamiin 
yleistävää selitystä. 
 
Vuosilta 2007 – 2011 kurinpitoseuraamuksen saaneiden (3027 kappaletta) osuus kaikista 
asevelvollisista on 16 % asevelvollisten kokonaisvahvuudesta (18 927 henkilöä). Seuraamusten 
saaneiden lukumäärä ei ole suoraan verrannollinen tekijöiden henkilömäärään, sillä tilastossa 
esiintyy samoja henkilöitä rikosten tekijöinä useaan eri kertaan eli toisin sanoen 
kurinpitoseuraamuksia ei ole saanut suoraan seuraamusten lukumäärää verraten 3025 eri henkilöä. 
 
Liitteissä 5 ja 7 esitellään joukko-osastojen kurinpito-ojennusten vuosittaisen kasvun vertailu 
suhteutettuna O-korttien kokonaislukumäärään vuosilta 2007 – 2011.  Liitteissä 6 ja 7 esitellään 
sama rangaistusten osalta. Näistä grafiikoista nähdään selkeästi, missä suhteessa kurinpito-
ojennukset ovat suhteessa kurinpitorangaistuksiin vuositasolla ja miten lukumäärät vaihtelevat 
joukko-osastoittain. 
 
Kommentoin kurinpidollisista lukumääristä siten, että ellei vuosien 2010 ja 2011 osalta ole 
tilastollisesti jotakin kysymyksiä herättäviä, huomattavia poikkeamia, voi todeta kurinpidollisten 
lukumäärien kulkevan normaalissa linjassaan
199
. Luonnollisesti on normaalia, että vuositasolla 
perusyksikkökohtaisesti kurinpitoluvut konkreettisesti vaihtelevat, mutta voi silti todeta 
kurinpidollisten lukumäärien olevan normaalilla tasolla. Oleellista on se, miten paljon perusyksikön 
kurinpidolliset luvut muuttuvat oman yksikön tilastolliseen keskiarvoon nähden kaikki tässä 
tutkimuksessa olevat vuodet huomioiden. Tarkempiin perusyksikkökohtaisiin lukuihin 
kurinpitoasioissa, perusyksiköissä esiintyneisiin rikosnimikkeisiin ja rikosten kokonaislukumääriin 
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sekä graafisiin taulukoihin joukko-osastojen sisäisistä TOP 6 rikosten vuositasoisista 
suhdannevaihteluista, voi tutustua tämän tutkimuksen lopussa olevista liitteistä 8 – 21. 
 
Suomenlahden meripuolustusalueen (liitteet 5 – 9 ja 13 – 15) tilastollisesti korkein lukema 
ojennusten ja rangaistusten kokonaismäärän suhteen on ollut vuonna 2007. Tutkimuksesta (2007), 
jossa selvitettiin kurinpitomenettelyn laatua ja siihen mahdollisesti liittyneitä oikeusturvaongelmia, 
saatujen tulosten nojalla tehdyt johtopäätökset ja ratkaisut vaikuttaisivat olevan oikeanlaisia. Tämä 
näkyy erityisesti kurinpito-ojennusten osalta joissa on tämän jälkeen ollut pelkästään 
laskusuhdanne. Huomionarvoinen seikka on asiaan liittyen on se, että vuosittaiset alokasvahvuudet 
eivät kuitenkaan ole laskeneet
200
. 
 
Asiakirjamerkintöjen nojalla SLMEPAn kurinpito-ojennuksiin liittyen sotilaslakimiesten 
lausuntojen prosentuaalinen osuus oli vuosien 2010 – 2011 osalta yhteensä 11,00 %. 
 
Kurinpitorangaistusten voidaan todeta olevan myös laskusuhdanteessa, vaikka viimeisimmässä 
vuodessa (2011) on havaittavissa lievää nousua. Tilastonousun aiheuttajat ovat olleet jo 
palveluksessa olleita varusmiehiä, ei palvelukseen ajallaan astumatta jättäneitä asevelvollisia (1 
hlö).  
 
Tilastojen laskusuhdanteen nojalla voi esittää johtopäätöksiä perustuen käskettyyn linjaukseen 
”jatkuvan tarkastelun periaatteesta”. Sotilaallista kuria ja järjestystä on pyritty pitämään yllä 
asianmukaisella tasolla lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti koulutuksen ja johtamisen keinoin. Tähän 
vaikuttanee se, että kurinpitoesimiehet olisivat painottaneet alaisilleen aktiivisen johtamisen, 
opastamisen ja koulutuksen merkitystä sekä kuria ja järjestystä vaarantaviin tilanteisiin puuttumista 
heti, kun siihen on ollut aihetta. Puuttumiskynnys sotilasrikoksiin on pidetty riittävän alhaisena ja 
varhaisella puuttumisella pystytty yleisestävyyden näkökulmasta ennaltaehkäisemään uusia 
sotilasrikoksia, joka näkyy laskusuhdanteisina lukuina kurinpitotilastoissa. 
 
SLMEPAn perusyksikkökohtaisissa tilastoissa huomio kiinnittyi muutamaan tilastolliseen 
poikkeamaan. Vuodelta 2010 3. Komppanian kurinpito-ojennusten määrä keskiarvoltaan ja 
prosentuaalisesti (49 %) kohosi verrokkivuosiin nähden huomattavasti. Määrä normalisoitui 
seuraavana vuotena takaisin linjaansa. Kyseinen perusyksikkö oli ainoa SLMEPAssa mainittuna 
                                                 
200
 Varusmiespalvelukseen tulleiden miesten määrä vaihtelee pääsääntöisesti ikäluokan koon mukaan.  Lähde: 
Pääesikunnan henkilöstöosasto. http://www.findikaattori.fi/fi/99. (14.4.2013). 
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vuonna, jonka kurinpitotilastossa näin huomattava muutos tapahtui. Verrattaessa tätä äkillistä 
kasvua muiden perusyksiköiden kurinpitotilastoihin, joissa ei kuitenkaan esiintynyt suuria 
poikkeavia muutoksia, on pääteltävissä, että SLMEPAssa palvelukseen astunut ikäluokka on ollut 
verrattain tasalaatuista. Tässä tapauksessa tarkastelun vaihtoehdoksi jää perusyksikön sisäinen 
toiminta ja kuri. 
 
O-korteista siirrettyä dataa tarkastellen voi vetää johtopäätöksen, että perusyksikön sisäisessä 
kurissa olisi ollut ongelmia. Näkemystä puoltavat seuraavat esitetyt seikat, joiden luoman 
kokonaiskuvan perusteella on perusteltua esittää näkemys. Pelkästään rikoksesta (RL 45:14) 
niskoittelu on määrätty 7 ojennusta, joka on 3.K:n koko viiden vuoden tilastosta (yht. 12 kpl) 
yhdellä kertaa 58 % kokonaismäärästä. Suurin osa rikoksista, riippumatta itse pääsääntöisestä 
rikosnimikkeestä, kuvastaa tekijöistään teonkuvausten perusteella tahallista välinpitämättömyyttä ja 
tietynasteista kurittomuutta. Ongelma ei vaikuttaisi olevan näissä tapauksissa annetun ohjeistuksen 
tai määräysten puute tai sääntöjen tunteminen, niitä ei vain ole haluttu tietoisesti noudattaa. Tämä 
on tulkittavissa siitä, että suhteellisen monen O-kortin sisältö kertoo samanaikaisesti tehdystä 
rikoksesta samalla teonkuvauksella, mutta eri tekijöiden toimesta. Esimerkkinä asiasta noin 
tuvallisen verran tykkimiehiä, jotka päättivät jättää menemättä yksikölle määrättynä aikana 
päivälliselle muonituskeskukseen rikkoen näin yksikön päiväkäskyä ja erillistä käskyä yksiköiden 
ruokailuajoista. 
 
Edellä kerrotun lisäksi kyseisessä perusyksikössä palvellut varusmies teki kantelun saamastaan 
kurinpitopäätöksestä joukko-osaston komentajalle. Kantelu ei tuonut muutosta kurinpitoasiaan ja 
tapaus on ollut yksittäinen. Huomioon ottaen kuitenkin joukko-osaston komentajille tehtyjen 
kanteluiden vähäisyyden
201
, on tässä yhteydessä asialla oma painoarvonsa. Kantelun sisällön 
nojalla
202
 käy ilmi, että kantelun tehnyt varusmies on kyseenalaistanut kurinpidonlinjaa. 
Mainittakoon vielä, että varusmiehellä ei ollut taustalla aiempia kurinpitoon liittyviä ojennuksia tai 
rangaistuksia. Kokonaiskuvaa tarkastellen voi miettiä, kertooko tehty kantelu vain yksittäisen 
taistelijan oman subjektiivinen näkemyksen kurinpidonlinjasta vai yleisesti vallalla olleesta 
suhtautumisesta kurinpitoon? 
 
Tarkastellen kyseisen vuoden kurinpidonlinjaa 3.K:n osalta, voi todeta että kyseinen 
kurinpitopäätös ei poikennut muihin vastaaviin tapauksiin nähden perusyksikön sisällä. 
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 Tämän teoksen kohta 6.2 Kantelut joukko-osaston komentajalle. 
202
 Tämän teoksen kohta 6.2 Kantelut joukko-osaston komentajalle. 
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Teonkuvauksen perusteella, PEOIK-OS seuraamussuositusten nojalla ja joukko-osaston komentajan 
kantelun ratkaisun nojalla, määrätty seuraamus tehdystä rikoksesta oli oikea. Yleisesti ottaen 
kaikista tehdyistä rikoksista oli annettu teonkuvan mukaisia seuraamuksia, kaikki seuraamuksen 
määrään vaikuttavat ja lukuun otettavat kohdat huomioiden. Joiltain osin seuraamussuosituksista, 
lähinnä luvattomiin poissaoloihin liittyen, oli poikettu. Tähän on kuitenkin kurinpitoesimiehellä 
harkintavaltansa mukaan mahdollisuus, joskaan asiakirjoista ei löytynyt merkintöjä lieventävistä 
perusteista tai sotilaslakimiehen konsultaatiosta. 
 
Rangaistuskorteista, vaikka tilastollinen piikki osuu samanaikaisesti niidenkin kohdalle, ei ole 
suoraan tulkittavissa yhteyttä mahdolliseen yksikön sisäiseen kuriongelmaan. Luvaton poissaolo 
(RL 45:9) ja karkaaminen (RL 45:10) sekä palvelusrikos (45:1) olivat rangaistusseuraamuksia 
aiheuttaneita rikosnimikkeitä. Nämä ovat niitä tavanomaisempia rikoksia, joista suurimmin osin 
kaikkien perusyksiköiden kurinpitorangaistukset määrätään. 
 
Vuoden 2010 tilastossa myös 4. Komppanian kurinpidolliset luvut ojennusten osalta kohoavat 
keskiarvon mukaisesti ja prosentuaalisesti laskettuna. Tilanne selittyy sillä, että 11 kurinpito-
ojennuksesta 6 kappaletta on puhtaasti luvattomia poissaoloja (RL 45:9). Poissaolot ovat kestoltaan 
pääosin alle 30 min. 
 
Samoin muutamat yksittäiset luvattomat poissaolot ovat nostaneet myös Sukeltajakoulun (SUKK) 
kurinpitotilastoa vuonna 2010, jolla muutoin kurinpitotilastot ovat suhteellisen pienet.  
 
Tukikohtakomppanian (TKKK) kurinpito-ojennuksiin liittyvät tilastot ovat pääosin joukko-osaston 
korkeimmasta päästä. Vuonna 2010 luku oli vain 15 % (kun j-os kurinpito-ojennusten 
kokonaislukumäärä oli 300 kpl), mutta vuoden 2011 osalta ko. perusyksikössä kirjattiin 27,5 % 
kurinpito-ojennuksista koko joukko-osastoon (290 kpl) verrattuna.  
 
Kurinpito-ojennuksista annettujen lukujen ollessa verrattain korkealla useampana vuotena (ei siis 
äkillisiä heilahteluja), voi todeta että TKKKn kurinpidollisten lukumäärien kulkevan normaalissa 
linjassaan. Oleellista on se, miten paljon perusyksikön kurinpidolliset luvut muuttuvat oman 
yksikön tilastolliseen keskiarvoon nähden. Tämäkin tilasto on ollut laskusuhdanteinen yhtenevästi 
joukko-osaston kokonaistilanteen kanssa, mutta vuosi 2011 aiheuttaa perusyksikön omassakin 
vertailussa nousun. Rikosnimikkeet palvelusrikos (RL 45:1) 10 kpl, lievä palvelusrikos (RL 45:3) 
38 kpl ja niskoittelu (RL 45:14) 6 kpl ovat tilastoiltaan kasvaneet eniten sitten vuoden 2007, jolloin 
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vastaavat luvut olivat (RL 45:1) 5 kpl, (RL 45:3) 45 kpl ja (RL 45:14) 23 kpl. Luvattomat 
poissaolot (RL 45:9) ovat keskiarvoltaan n. 12 kappaletta vuodessa, joten tämä rikosnimike 
itsessään ei selitä kurinpito-ojennusten tilastollisesti korkeita lukumääriä. 
 
Kurinpito-ojennusten teonkuvausten perusteella perusyksikössä oli tulkittavissa asevelvollisissa 
esiintyvän jonkin asteista kurittomuutta, mutta ei niinkään tarkoituksenmukaista 
välinpitämättömyyttä. Tästä johtopäätöksenä voisi olettaa, että perusyksikön sisäinen ongelma 
lähtökohtaisesti liittyisi sotilaallisen kurin ja järjestyksen yllä pitämisen tasoon niiltä osin, että 
ensisijainen rikoksia ehkäisevä vaikuttamisen tapa ei ole koulutuksen ja johtamisen keinoin 
tapahtuvaa. 
 
Saaristomeren meripuolustusalueeseen (liitteet 5 – 7, 10, 12 ja 16 – 18) tilastollisesti korkein 
lukema ojennusten ja rangaistusten kokonaismäärän suhteen on ollut vuonna 2008. Perusyksiköiden 
kurinpitolukujen osalta ei ole havaittavissa mitään poikkeavaa. Vuoden 2011 tilastossa 
kurinpidolliset luvut ojennusten osalta kohoavat keskiarvon mukaisesti ja prosentuaalisesti 
laskettuna perusyksiköillä Kuljetusviirikkö ja Miinalaiva Hämeenmaa. Tilanne selittyy sillä, että 
Kuljetusviirikön seuraamuksista (14 kpl) on 8 kappaletta määrätty puhtaasta luvattomasta 
poissaolosta (RL 45:9) ja MLHMAAlla (11 kpl) 4 kappaletta luvattomasta poissaolosta (RL 45:9), 
joista kahdessa ohessa lisäksi toinen rikosnimike.  
Laivaston soittokunta on tänä päivänäkin olemassa olevista perusyksiköistä ainoa, jossa ei ole 
minään vuonna aiheutunut asevelvollisten osalta kurinpidollisia toimia.  
 
Asiakirjamerkintöjen nojalla SMMEPAn kurinpito-ojennuksiin liittyen sotilaslakimiesten 
lausuntojen prosentuaalinen osuus oli vuosien 2010 – 2011 osalta yhteensä 17,5 %. 
 
Merisotakoulun (liitteet 11, 12, 21 – 23) osalta ojennuksista aiheutuva tilastollinen nousu osuu 
vuodelle 2009. Eniten rikoksia kertyi nimikkeelle luvaton poissaolo (RL 45:9). Pääsääntöisesti 
myöhästyttiin takaisin palveluspaikalle paluussa myönnetyltä iltavapaalta Suurin syy 
myöhästymisiin ja sitä myöten luvattomiin poissaoloihin (RL 45:9) on ollut todennäköisesti se, että 
iltavapailta palatessa on myöhästytty juurikin siltä viimeiseltä omaan aikatauluun sopivalta 
Suomenlinnaan liikennöivältä lautalta, jolla olisi kerinnyt sallitussa aikamääreessä palveluspaikalle 
takaisin.  
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Merisotakoulun huippu rangaistuksista (100 %) osuu vuodelle 2010 (liitteet 6 ja 7). Rangaistusten 
osalta, joka on tässä yksittäisessä tapauksessa useaan verrattavaan vuoteen vain yksi henkilö, 
tilastollinen nousu näyttää hurjalta.  
 
Asiakirjamerkintöjen nojalla MERISKn kurinpito-ojennuksiin liittyen sotilaslakimiesten 
lausuntojen prosentuaalinen osuus oli vuosien 2010 – 2011 osalta yhteensä 5,6 %. 
 
Uudenmaan Prikaatissa (liitteet 5-7, 11–12 ja 19 – 21) taas kurinpito-ojennuksista aiheutuva 
tilastollinen huippu osuu vuodelle 2010. Liitteestä 5 näkee tilaston prosentuaalisen nousun (n. 13 
%) edeltävään vuoteen verrattuna ja liitteestä 7 näkee ojennuskorttien lukumääräisen nousun 
joukko-osasto tasolla verrattuna muihin vuosiin. 
 
Nousu on hyvin mielenkiintoinen, sillä saapumiserien kokonaisvahvuusmäärä (1481 henkilöä) on 
pudonnut kyseisenä vuonna verrattuna tätä edeltäviin ja kuitenkin kurinpidollisten toimien 
lukumäärä on kasvanut suhteessa edellisvuoteen kaikissa perusyksiköissä (pl. Amfibiokoulu). 
(Perusyksikkökohtaisia tarkempia lukuja voi tarkastella liitteistä 11 -12). Eniten kuitenkin 
perusyksiköissä Rannikkojääkärikomppania, 1. Rannikkokomppania ja 2. Rannikkokomppania. 
Suurin osa tuona vuonna palvelleista oli syntynyt vuosien 1988 – 1993 välillä, kuitenkin 
pääsääntöisesti vuonna 1990.  
 
Kurinpitoseuraamusten nousu koko joukko-osastossa osoittaa, että kyseessä ei ole pelkästään 
yksittäisten perusyksiköiden kuri- tai muu mahdollinen sisäinen ongelma vaan tilastot kuvastavat 
osaltaan myös asevelvollisten mahdollisia ongelmia palveluksen ulkopuolella. Tehtyjen rikosten 
teonkuvauksen nojalla voi todeta, että suurin osa rikoksista, riippumatta itse pääsääntöisestä 
rikosnimikkeestä, on kuvastanut henkilötasolla eriasteista kurittomuutta ja piittaamattomuutta.  
Kaikista kyseisenä vuonna palveluksessa olleista asevelvollisista (suhteutettuna vuoden alokaserien 
vahvuuteen 1481 hlöä) 2,8 %:lla oli kurinpito-ojennus, jossa oli teonkuvauksessa mainittu sanat 
olut (öl), viina (brännvin), humalassa (berusad), promille ja/tai alkoholi (alkohol). Kun osuus 
lasketaan kurinpito-ojennusten kappaleista (176), prosentuaalinen osuus nousee 24 %:iin.  
 
Vuoden 2010 seuraamusten lukumäärän nousua sekä ympäristöstä johtuvista syistä että yksilöistä 
johtuvista syistä perustelee myös alla esitetty Uudenmaan prikaatin komentajan 3.1.2013 Etelän 
Uutiset - lehdessä antamansa lausunnon nojalla  
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”Asepalveluksen keskeytykset olivat erityisen suuret vuosina 2010 ja 2011, jolloin asiaan 
myös päätettiin tarttua. Laadittiin erinomainen suunnitelma, jolla pyritään vähentämään 
asepalveluksen keskeytyksiä. Toimet liittyvät mm. asialliseen kohteluun, laadukkaaseen 
koulutukseen ja järkevään tekemiseen. Tänä vuonna Uudenmaan prikaatin keskeytysprosentti 
on ollut noin 15. Suunta on oikea, sillä pahimmillaan jopa joka viides varusmies on 
keskeyttänyt asepalveluksen.  Joukko-osaston komentaja toteaa keskeyttämisten johtuvan 
usein myös lääketieteellisistä syistä ja niihin ei joukko-osastoissa voida vaikuttaa.”203 
 
Vuoden 2011 tilastojen mukaan Pioneerikomppaniassa (PionK) on ollut kurinpidollisissa toimissa 
huomattava nousu edeltäviin vuosiin verrattuna. Kurinpitoasiakirjalukumäärän ollessa 23 kappaletta, 15 
kappaletta on puhtaasti luvattomia poissaoloja (RL 45:9). Teon kuvausten mukaan poissaolot olivat 
muutamasta minuutista joihinkin tunteihin, yksi vajaan vuorokauden.  
 
Asiakirjamerkintöjen nojalla UUDPRn kurinpito-ojennuksiin liittyen sotilaslakimiesten lausuntojen 
prosentuaalinen osuus oli vuosien 2010 – 2011 osalta yhteensä 45,5 %. 
 
KURINPITOSEURAAMUSTEN LAJILLINEN JA MÄÄRÄLLINEN YHTENEVÄISYYS 
Tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten yhtenevän käytännön mukaisesti perusyksiköissä 
kurinpitoseuraamuksia on määrätty ja mistä mahdolliset eroavaisuudet johtuvat? 
 
Ensisijaisena seuraamuksena on käytetty kaikissa joukko-osastoissa kurinpito-ojennusta SKL 33 §:n 
mukaisesti. Kurinpito-ojennuksena ylivoimaisesti eniten määrätty seuraamus oli poistumiskielto, 
1829 kappaletta. Ylimääräistä palvelusta oli määrätty yhteensä 641 kertaa ja muistutus seuraamusta 
oli määrätty 462 kertaa.  
 
Joukko-osastoissa eniten määrättyjen kurinpito-ojennusten laji ja määrä Taulukko 1. 
J-OS YP PK 
SLMEPA 2 10 
SMMEPA 3 3 
UUDPR 2 4 
MERISK 1 4 
 
Määrättyinä kurinpitorangaistus seuraamuksina ylivoimaisesti eniten käytetty oli 
poistumisrangaistusta, 242 kappaletta. Kurinpitosakkoa oli määrätty yhteensä 31 kertaa ja varoitus 
seuraamusta oli käytetty 20 kertaa.  
                                                 
203
 http://www.etela.com/uutiset/2013/130103-21.html. (14.3.2013). 
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Joukko-osastoissa eniten määrättyjen kurinpitorangaistusten laji ja määrä Taulukko 2. 
J-OS PR KP-sakko 
SLMEPA 15 15 
SMMEPA 10   
UUDPR 15 14 
MERISK 13   
 
Merivoimissa noudatetaan melko poikkeuksetta pääesikunnan oikeudellisen osaston laatimaa, 
voimassa oleviin lakeihin perustuvaa, seuraamussuositus
204
 – asiakirjalinjausta määrättäessä 
kurinpidollisia sanktioita. SKL 32 § määrittää lakitasolla seuraamuksen lajiin ja määrään 
vaikuttavat huomioitavat tekijät, jonka lisäksi kurinpitoesimiehellä on käytettävissä harkintavalta. 
 
Saattaa vaikuttaa perin oudolta tai epäoikeudenmukaiselta, jos ajatellaan että taistelijat yhtäläisellä 
palvelustaustalla, syyllistyvät samaan rikokseen samanlaisella teonkuvauksella, palvelevat samassa 
joukko-osastossa mutta eri perusyksiköissä, niin heille määrätään erilajiset sekä eri määräiset 
seuraamukset. Näin kuitenkin tapahtuu ja on havainnoitavissa tämänkin tutkimuksen dataa 
analysoitaessa. Miksi seuraamus voi erota toisestaan? 
 
Esimerkkinä otan vuodelta 2011 kahden matruusin luvattoman poissaolon (RL 45:9) SMMEPAsta. 
Molemmat olivat palvelusarvoltaan matruuseita, ei korottavia tai lieventäviä huomioon otettavia 
seikkoja seuraamusta määrättäessä, molemmat palvelevat laivoilla. Rikoksiin on syyllistytty eri 
päivämäärillä. Toinen matruusi, joka oli oikeudettomasti luvatta poissa 25 minuuttia, palveli 
Kuljetusviirikössä. Toinen matruusi, joka oli oikeudettomasti luvatta poissa 43 minuuttia, palveli 
Miinalaiva Hämeenmaalla. Molempien matruusien kurinpitoesimiehenä ovat toimineet yksikköjen 
päälliköt. Kuljetusviirikön matruusin seuraamus 25 minuutin luvattomasta poissaolosta oli 1 
vuorokausi poistumiskieltoa (1 PK) kun taas Miinalaiva Hämeenmaan matruusin seuraamus 43 
minuutin luvattomasta poissaolosta oli 2 krt ylimääräistä palvelusta (2 YP). Molempien matruusien 
seuraamus oli seuraamussuositusten mukainen, eli kurinpitovaltaa ei oltu käytetty väärin. 
 
Kun seuraamuksen määräämisessä on otettu huomioon kaikki SKL 32 §:n vaatimat kohdat, ainoa 
syy mikä jää selitykseksi seuraamusten eroavaisuuteen, on kurinpitoesimiehen oma, subjektiivinen 
näkemys yllä pidettävästä kurinpitolinjasta ja siihen sopivista seuraamuksista. Seuraamusharkinta 
lajin ja määrän suhteen on perusteltavissa täysin tarkoituksenmukaisuusperiaatteen lähtökohdista.  
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Koska selvitystä edellä määrättyihin seuraamuksiin on mahdoton saada, teen olettamuksia asiasta. 
Oletetaan, että matruusin paluun jälkeen seuraavana päivänä MLHMAA lähtee merille viikoksi 
suorittamaan tehtävää. Samana päivänä (maanantai), kun alus irrottaa, matruusi esitutkitaan ja 
päällikkö antaa ojennuksen. Tässä tapauksessa kun maihin ei muutoinkaan olla viikkoon 
palaamassa ja aluksesta ei tänä aikana poistuta, tarkoituksenmukaisin rangaistus on määrätä 
ylimääräistä palvelusta. Aluksen huolto ja kunnossapito ovat jokapäiväistä puuhaa ja ylimääräiseen 
palvelukseen riittää varmasti tarkoituksenmukaista tehtävää.  
Olosuhteet huomioiden päällikön kurinpitolinja seuraamuksien nojalla on tiukka. 
 
Kuljetusviirikön matruusin viikko-ohjelma saattaakin olla aivan erilainen. Päiväohjelmaan on 
viikoksi määrätty alushuoltoa ja erinäisiä laiturivahtivuoroja. Nukutaan kasarmilla ja on 
mahdollisuus päästä lomille/iltavapaille. Esitutkinta ja päätöksenanto vievät oman aikansa. Näkisin, 
että tässä tapauksessa päällikkö ylläpitää tiukkaa kurinpitolinjaa, joka näkyy myös annetussa 
seuraamuksessa. 
 
Olen valinnut tähän yksityiskohtaisemmin esitettäväksi vuodelta 2011 varsinaisen sotilasrikoksen 
(RL 45:14) niskoittelu, mutta muilta osin suoritan analysointia muista varsinaisista sotilasrikoksista 
vuosilta 2010 ja 2011 ilman konkreettisia esimerkkejä ja suorittamaani vertailuun perustuen esitän 
näkemykseni kurinpitoseuraamusten yhteneväisyydestä.  
 
Joukko-osastojen ja perusyksikköjen välistä kurinpitoseuraamuslinjaa tarkastelin kurinpito-
ojennuksia rikosnimikkeen RL 45:14 (niskoittelu) kautta. Vuonna 2011 kyseistä rikosta oli tehty 
SLMEPAssa, SMMEPAssa ja UUDPRssä kaiken kaikkiaan 23 eri tapausta. Joukossa yksi 
alikersantti, kaksi alokasta ja loput tykkimiehiä/jääkäreitä/matruuseita.  
 
Uudenmaan Prikaatissa tätä rikosta tehtiin neljässä eri perusyksikössä yhteensä 12 kappaletta. 
Osalla henkilöitä rikoksen seuraamusta korottavana tekijänä oli rinnalla kaksi, jopa kolme rikosta 
(SKL 32.2 §; useampi rikos), mutta ei muita korottavia tekijöitä. Tehdyt kurinpitopäätökset ovat 
teonkuvauksen nojalla seuraamussuosituksen kanssa linjassa. Kaikista tapauksista kurinpitoesimies 
oli pyytänyt sotilaslakimiehen lausunnon ennen päätöksen antamista. Seuraamuksina YP 3 krt ja PK 
5 – 10 vrk. 
 
Saaristomeren Meripuolustusalueella rikosta tehtiin tasan kaksi kappaletta ja molemmat tapaukset 
eri perusyksiköissä. Toisella taistelijoista korottavana tekijänä oli (kolme) useampi rikos. Tehdyt 
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kurinpitopäätökset ovat teonkuvauksen nojalla seuraamussuosituksen kanssa linjassa. 
Seuraamuksina YP 3 krt ja PK 8 vrk. Toisessa kurinpitopäätöksessä oli konsultoitu 
sotilaslakimiestä. 
 
Suomenlahden Meripuolustusalueella rikosta tehtiin yhdeksän kertaa viidessä eri perusyksikössä. 
Heistä yhdellä taistelijalla oli korottavana tekijänä aikaisempi kurinpito-ojennus, mutta ei muuta 
korottavaa tekijää. Kaikilla lopuilla korottavana tekijänä oli useampi rikos, mutta ei aiempia 
kurinpitoseuraamuksia. Seuraamukset vaihtelivat välillä PK 3 – 10 vrk ja vain yhteen päätökseen 
liittyen oli konsultoitu sotilaslakimiestä. Tehdyt kurinpitopäätökset ovat teonkuvauksen nojalla 
seuraamussuosituksen kanssa linjassa. 
 
Yleisesti ottaen tarkastelun nojalla voi todeta, että seuraamuskäytäntö joukko-osastoissa on ollut 
pääsääntöisesti yhdenmukaista ja määrätyt seuraamukset seuraamussuositusten mukaisia (PEOIK-
OS PAK 02:02) eikä toimivaltuuksia seuraamuksia määrättäessä ole ylitetty, sekä kurinpitovaltaa 
on käytetty harkitusti. 
 
Syitä perusyksikön sisäisiin seuraamuskäytännön lieviin vaihteluihin aiheuttavat seuraavat seikat; 
kurinpitopäällikkö vaihtuu, kurinpitoasian käsittelee muu kuin pääsääntöinen kurinpitoesimies, 
samoin sillä on vaikutusta seuraamuksen linjaan jos sotilaslakimieheltä on pyydetty lausuntoa. 
Kuitenkin kaikissa päätöksissä on käytetty tarkoituksenmukaisuusharkintaa yhtä lailla kuin 
jokaisella asianosaisella on oma näkemyksensä kurinpitolinjasta seuraamusten lajin ja määrän 
suhteen.  
 
ASEVELVOLLISINA PALVELLEET NAISET 
Asevelvollisina palvelleita naisia on kurinpidollisten toimien kohteena ollut tutkimuksen kaikissa 
joukko-osastoissa, yhteensä 15 henkilöä. Kurinpidolliset ajankohdat ovat vuosilta 2007 – 2011. 
Tutkimuseettisistä syistä, mahdollisesta henkilön tunnistettavuudesta johtuen, asiakirjoissa 
esiintyvät vuosiluvut (teon osalta) ja perusyksiköt on jätetty pois tässä raportoinnissa. 
 
Kaksi asevelvollisina palvellutta naista on saanut kurinpitorangaistuksen ja kolmetoista kurinpito-
ojennuksen. Kenelläkään heistä ei ollut seuraamuksen määrään korottavia tai lieventäviä seikkoja 
huomioitavina. 
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Rikosnimikkeitä ja määrättyjä kurinpitorangaistuksia naisten osalta  Taulukko 3. 
J-OS RIKOS SEURAAMUS 
SLMEPA RL 45.9 KP-sakkoa 91,00 € 
SLMEPA RL 45.1 PR 8 vrk 
 
Rikosnimikkeitä ja määrättyjä kurinpito-ojennuksia naisten osalta  Taulukko 4. 
J-OS RIKOS SEURAAMUS J-OS RIKOS SEURAAMUS 
SMMEPA RL 45.8 PK 5 vrk MERISK RL 45.3 Muistutus 
SLMEPA RL 45.3 Muistutus UUDPR RL 45.4 Muistutus 
SLMEPA RL 45.9 PK 1 vrk UUDPR RL 45.9 PK 1 vrk 
SLMEPA RL 45.4 Muistutus UUDPR RL 45.9 PK 4 vrk 
SLMEPA RL 45.3 YP 2 krt UUDPR RL 45.9 PK 7 vrk 
SLMEPA RL 45.7 Muistutus UUDPR RL 45.7 PK 6 vrk 
SLMEPA RL 45.9 PK 8 vrk       
    
Linnakkeilla palvelleita naisia ei ollut ojennettu tai rangaistu. 
 
GRAAFISTEN ANALYYSIEN LISÄTULKINTA 
Analyysikuvista (liitteet 5 - 8), joissa vertaillaan joukko-osastojen vuosittaisia rangaistus ja 
ojennuskortti määriä, on helposti huomattavissa ne jaksot, jolloin kurinpidolliset toimet ovat 
lukumääriltään nousu- tai laskusuhdanteessa. Suhdanteet osuvat eri ajankohtiin eri joukko-
osastoissa, ei ole yksinkertaista perustella asiaa selkeällä yhdistävällä tekijällä tai esittää yleistäviä 
johtopäätöksiä pelkästään asevelvollisiin liittyvistä seikoista, tiettyyn ikäpolveen liittyvistä 
seikoista, palvelusolosuhteista tai pelkästään palvelukseen liittyvistä tekijöistä. Palvelukseen 
astuvien saapumiserien varusmiesaineksella, heidän palvelusmotivaatiolla, siviiliasioilla ja 
terveydellisillä syillä on luonnollisesti oma merkityksensä kurinpidollisiin suhdanteisiin, jonka 
lisäksi palvelusmotivaatiota kohottavasti vaikuttavia syitä löytyy mm. erilaisista 
olosuhdeparannuksista ja palvelusuudistuksista. 
 
Huomattavaa on se, että vaikka kurinpito-ojennusten määrä vuosittain joukko-osastoissa on 
mahdollisesti heittelehtinyt kappalemääräisesti, keskiarvon mukainen kurinpitotoimien 
vähentyminen alkoi SLMEPAssa 2008, SMMEPAssa 2010, MERISKssa 2010 ja UUDPRssä 
tasasuhdanne joukko-osaston sisäisessä keskiarvossa saavutettiin 2011.  
 
Kurinpitorangaistusten määrän osalta mitään huomattavia nousuja tai laskuja ei ole. 
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Suurimpana ja todennäköisimpänä vaikuttimena kurinpitotoimien laskuun näkisin kuitenkin olevan 
sotilaallisen kurin ja järjestyksen ylläpidon lähtökohtaisesti sekä ensisijaisesti laadukkaan 
koulutuksen ja johtamisen keinoin, asiallisen kohtelun keinoin, toiminnan mielekkyyttä 
tehostamalla sekä olosuhdeparannuksilla. Kurinpitoesimiesten työskentely asian eteen, 
painottamalla alaisilleen aktiivisen johtamisen, opastamisen ja koulutuksen merkitystä sekä kuria ja 
järjestystä vaarantaviin tilanteisiin puuttumista heti, kun siihen on ollut aihetta, näkyy tilastoissa 
selvästi. Puuttumiskynnys sotilasrikoksiin on pidetty riittävän alhaisena ja varhaisella puuttumisella 
pystytty yleisestävyyden näkökulmasta ennaltaehkäisemään uusia sotilasrikoksia, joka näkyy 
laskusuhdanteisina lukuina kurinpitotilastoissa.  
 
Liitteissä 3 ja 4 vertaillaan kahden alokkaita vastaanottavan joukko-osaston kolmen eri 
rikosnimikkeen suhdannevaihteluita vuositasolla toisiinsa nähden. Rikostekojen kappalemäärät ovat 
suhteutettu vuositason alokaserien vahvuuksiin. Näitä lukuja tarkastellessa voi todeta, että suurin 
osin luvut ovat alle prosentin luokkaa pois lukien lievät palvelusrikokset (RL 45:3), jotka 
pysyttelevät kaikkina vuosina yli kahden prosentin lukemissa. 
 
10. LOPUKSI 
Merivoimien palvelukseen astuneista asevelvollisista keskiarvon mukaan 16 % syyllistyy vuosittain 
varsinaiseen tai epävarsinaiseen sotilasrikokseen, joita käsitellään joukko-osaston sisäisessä 
kurinpitomenettelyssä. Vuonna 2007 tämä luku on ollut 17,6 % ja vuonna 2011 14,8 %.  
 
Sotilaskurinpitomenettelyssä käsiteltyjen sotilasrikosten suuntaus on ollut pääsääntöisesti laskussa, 
vaikka palvelukseen astumismäärissä ei toistaiseksi ole ollut suuria muutoksia. Asevelvollisten ns. 
tasalaatuisuus viittaa onnistuneeseen aluetoimistojen asettamiin kutsuntalautakuntien toimintaan
205
. 
Lisäksi joukko-osastojen sisällä kantahenkilökunnan omaa toimintaa on tehostettu 
sotilasoikeudenhoitoon liittyvällä koulutuksella ja käskyillä pyrkimyksenä toimia rikoksia ennalta 
ehkäisevästi, sekä asevelvollisen palvelusolosuhteisiin vaikuttavilla toimenpiteillä on pyritty 
nostattamaan sisäistä henkeä ja luomaan palvelusmotivaatiota. Vapaaehtoinen kurin omaksuminen 
ja sen välttämättömyyden ymmärtäminen ovat ensisijaisia edellytyksiä ja keinoja kurin 
ylläpitämiseksi. Kurilla ja järjestyksellä on myös sekä asevelvollisten että palkatun henkilökunnan 
palvelusturvallisuuden varmistamisen kannalta merkitystä. 
 
                                                 
205
 Aluetoimistoista, kutsuntalautakunnista ja palveluskelpoisuuden tarkistamisesta tarkemmin asevelvollisuuslaissa 
(AsevL 1438/2007). 
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Sotilaskurinpitomenettelyn katsotaan rinnastuvan nopeutettuun ja yksinkertaistettuun 
rikosprosessiin. Kurinpitomenettelyä voidaan käyttää vain vähäisissä ja selvissä asioissa ja oleellista 
on kurin sekä järjestyksen säilymisen kannalta, että kurinpitoasiat voidaan käsitellä riittävän 
nopeasti, tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Samalla on huolehdittava, että kurinpitomenettelyssä 
turvataan menettelyn kohteena olevan oikeudellinen asema.  
 
Kurinpitoasioista valtaosa on luonteeltaan vähäisiä, lähinnä puolustusvoimien sisäisten 
järjestysmääräysten rikkomista koskevia tekoja ja laiminlyöntejä. Merivoimissa varsinaisista 
sotilasrikoksista eniten kurinpito-ojennuksia oli määrätty luvattomasta poissaolosta (RL 45:9) ja 
lievästä palvelusrikoksesta (RL 45:3). Kuripitorangaistuksia eniten oli määrätty luvattomasta 
poissaolosta (RL 45:9) ja palvelusrikoksesta (RL 45:1).
206
  
 
Epävarsinaisesta sotilasrikoksesta eniten kurinpito-ojennuksia oli määrätty lievästä väärennyksestä 
(RL 33:3) ja lievästä pahoinpitelystä (RL 21:7). Kurinpitorangaistuksia eniten oli määrätty lievästä 
pahoinpitelystä eniten ja toiseksi lievästä väärennyksestä. 
 
Kurinpidon seuraamuskäytäntö joukko-osastoissa on ollut pääsääntöisesti yhtenäistä ja 
seuraamukset seuraamussuositusten mukaisia. Oleellisempaa onkin seurata kurinpitoseuraamusten 
yhdenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden linjaa perusyksikkökohtaisesti kuin vertailla niitä eri 
perusyksikköjen välillä, erityisesti merivoimissa, jossa on monia erilaisia palvelusolosuhteita 
(saaristo-olosuhteet, alukset ja mantereella olevat varuskuntaolosuhteet) (SKL 32.2 §).  
 
Ensisijaisena seuraamuksena on käytetty kaikissa joukko-osastoissa kurinpito-ojennusta SKL 33 §:n 
mukaisesti. Kurinpito-ojennuksena ylivoimaisesti eniten määrätty seuraamus oli poistumiskielto, 
1829 kappaletta. Ylimääräistä palvelusta oli määrätty yhteensä 641 kertaa ja muistutus seuraamusta 
oli määrätty 462 kertaa.  
 
 
                                                 
206
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2012/01/1486156/suomalaissotilaat-tekevat-vuosittain-tuhansia-
sotilasrikoksia (22.4.2013). ”Suomalaissotilaat tekevät vuosittain noin 5 000 sotilasrikosta. Puolustusvoimien mukaan 
rikosten määrät ovat pysyneet koko 2000-luvun lähellä samaa tasoa. Sotilaat (varusmiehet, reserviläiset, rauhanturvaajat 
ja palkattu henkilökunta) tekivät kahtena viime vuonna eniten palvelus- ja poissaolorikoksia. Esimerkiksi vuonna 2010 
palvelusrikosten määrä oli 2 218 ja poissaolorikosten määrä 1 520, kertoo puolustusvoimien tiedottaja Mari 
Hienonen MTV3 Uutisille. Julkaistu 30.1.2012 17.37”. 
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Määrättyinä kurinpitorangaistus seuraamuksina ylivoimaisesti eniten käytetty oli 
poistumisrangaistusta, 242 kappaletta. Kurinpitosakkoa oli määrätty yhteensä 31 kertaa ja varoitus 
seuraamusta oli käytetty 20 kertaa.  
 
Kurinpitovaltaa oli käytetty harkintaa osoittaen eikä toimivaltaa oltu ylitetty seuraamuksia 
määrättäessä. 
 
JATKOTUTKIMUKSEN AIHEET 
Merivoimissa palvelleiden asevelvollisten törkeinä rikoksina käsiteltyjen juttujen kokonaistilanne, 
lukumääräiset ja suhdanteelliset vaihtelut vuositasolla, rikosnimikkeet, saadut seuraamukset sekä 
tuomion seurannaisvaikutus mahdolliseen palveluksen jatkamiseen. 
 
Toisena jatkotutkimuksen aiheena voisi esittää selvitettävän, mitä mahdollisia kurinpitoprosessiin 
liittyviä kehitystarpeita uudistuva sotilaskurinpitolaki aiheuttaa merivoimissa.  
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LIITE 1 
KURINPITO-OJENNUKSINA KÄSITELLYT RIKOSNIMIKKEET SEKÄ TEKOJEN MÄÄRÄ  
JOUKKO-OSASTOITTAIN 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
J-OS 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.11 45.13 45.14 45.16 45.18 
SLMEPA 126 431 117 41 102 124 575 2 6 78 10 115 
SMMEPA 19 123 20 11 60 23 130  3 41 1 49 
UUDPR 62 268 41 14 53 26 243 1 1 43 10 122 
MERISK 1 20 1   10 1 49         10 
 208 842 179 66 225 174 997 3 10 162 21 296 
 
 
1. RL 45:9 Luvaton poissaolo 997 kpl 
2. RL45:3 Lievä palvelusrikos 842 kpl 
3. RL 45:18 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 296 kpl 
4. RL 45:7 Lievä vartiorikos 225 kpl 
5. RL 45:1 Palvelusrikos 208 kpl 
6. RL 45:4 Tuottamuksellinen palvelusrikos 179 kpl 
 RL 45:8 Tuottamuksellinen vartiorikos 174 kpl 
 RL 45:14 Niskoittelu 162 kpl 
 RL 45:5 Vartiorikos 66 kpl 
 RL 45:16 Esimiesaseman väärinkäyttäminen 21 kpl 
 RL 45:13 Haitanteko esimiehelle 10 kpl 
 RL 45:11 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 3 kpl 
 
 
EPÄVARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
J-OS 
RL 
21:7 
RL 
21.10 
RL 
25:7 
RL 
 28.3 
RL 
 28.7 
RL 
28:9c 
RL 
33.1 
RL 
33.3 
RL 
 35.1 
RL 
 35:3 
RL 
37:10 
SLMEPA 12  1 4  7  15 1 12 6 
SMMEPA 6 1  4  1 2 7   2 
UUDPR 5  1 3 1 3  5 2 4   
MERISK       2               
 23 1 2 13 1 11 2 27 3 16 8 
 
 
1. RL 33:3 Lievä väärennys 27 kpl 
2. RL 21:7 Lievä pahoinpitely 23 kpl 
3. RL 35:3 Lievä vahingonteko 16 kpl 
4. RL 28:3 Näpistys 13 kpl 
5. RL28:9c Lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 11 kpl 
6. RL37:10 Lievä maksuvälinepetos 8 kpl 
 RL 35:1 Vahingonteko 3 kpl 
 RL 33:1 Väärennys 2 kpl 
 RL 25:7 Laiton uhkaus 2 kpl 
 RL21:10 Vammantuottamus 1 kpl 
 RL 28:7 Luvaton käyttö 1 kpl 
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LIITE 2 
KURINPITORANGAISTUKSINA KÄSITELLYT RIKOSNIMIKKEET SEKÄ TEKOJEN MÄÄRÄ  
JOUKKO-OSASTOITTAIN 
 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET      
J-OS 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.10 45.11 45.13 45.14 45.15 45.16 45.18 
SLMEPA 45 17 1 18 6 2 98 9 3 2 26  6 12 
SMMEPA 9 2  8 1  19 1 2  3 3  7 
UUDPR 13 12  21 3  42 8 3 2 5  2 14 
MERISK 2           1               
 69 31 1 47 10 2 160 18 8 4 34 3 8 33 
 
1. RL 45:9 Luvaton poissaolo 160 kpl 
2. RL 45:1  Palvelusrikos 69 kpl 
3. RL 45:5 Vartiorikos 47 kpl 
4. RL 45:14 Niskoittelu 34 kpl 
5. RL 45:18 Sotilaan sopimaton käyttäytyminen 33 kpl 
6. RL 45:3 Lievä palvelusrikos 31 kpl 
 RL 45:10  Karkaaminen 18 kpl 
 RL 45:7 Lievä vartiorikos 10 kpl 
 RL 45:16 Esimiesaseman väärinkäyttäminen 8 kpl 
 RL 45:11 Esimiehen väkivaltainen vastustaminen 8 kpl 
 RL 45:13 Haitanteko esimiehelle 4 kpl 
 RL 45:15 Yhteinen niskoittelu 3 kpl 
 RL 45:8 Tuottamuksellinen vartiorikos 2 kpl 
 RL 45:4 Tuottamuksellinen palvelusrikos 1 kpl 
 
    
EPÄVARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
J-OS RL 21:5 RL 21:7 RL 25:7 RL 28:1 RL 28:9 RL 33.1 RL 33.3 RL 35:3 
SLMEPA  5 1 1  1 5 3 
SMMEPA  3  1      
UUDPR 1 5  3 2 1 3 2 
MERISK                 
 1 13 1 5 2 2 8 5 
 
 
 
1. RL 21:7 Lievä pahoinpitely 13 kpl 
2. RL 33:3 Lievä väärennys 8 kpl 
3. RL 35:3 Lievä vahingonteko 5 kpl 
4. RL 28:1 Varkaus 5 kpl 
5. RL 28:9 Lievä luvaton käyttö 2 kpl 
6. RL 33:1 Väärennys 2 kpl 
 RL 21:5 Pahoinpitely 1 kpl 
 RL 25:7 Laiton uhkaus 1 kpl 
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LIITE 3 
KOLMEN RIKOSNIMIKKEEN SUHDANTEIDEN VAIHTELU VUOSITTAIN SUHTEUTETTUNA 
SAAPUMISERIEN VAHVUUKSIIN 
 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
SLMEPA 45:1 0,93 % 1,71 % 0,93 % 1,42 % 0,59 % 
UUDPR 45:1 1,22 % 0,75 % 0,52 % 0,47 % 0,54 % 
SLMEPA 45:3 4,46 % 3,60 % 3,59 % 3,07 % 4,37 % 
UUDPR 45:3 2,20 % 2,95 % 2,08 % 4,86 % 2,42 % 
SLMEPA 45:18 1,28 % 1,10 % 1,31 % 0,87 % 0,50 % 
UUDPR 45:18 1,03 % 2,07 % 0,39 % 1,76 % 1,88 % 
      
 
Ohessa esitetyssä grafiikassa vertaillaan joukko-osastojen välillä kurinpito-ojennuksina käsiteltyjä, määrältään kolmea 
suurinta varsinaista sotilasrikosta. Taulukosta näkee rikosten vuosittaisen kehittymisen kokonaistasolla, koska kyseisten 
rikosten vuosittaiset tekomäärät ovat suhteutettu vuosittaisiin alokaserien kokonaisvahvuuksiin. 
 
Kuvan alla olevasta taulukosta, samoin kuin taulukkokuvan laatikoissa näkyvät prosenttiluvut osoittavat, mille vuodelle 
on osunut kyseisen rikosnimikkeen korkein tilastollinen piikki. Esim. RL 45:1 suhdannepiikki on UUDPRn osalta 
vuonna 2007 ja SLMEPAn osalta 2008. 
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LIITE 4 
Grafiikassa esiintyy vain kaksi joukko-osastoa, joita voidaan vertailla keskenään. Uudenmaan prikaati ja Suomenlahden 
meripuolustusalue. Uudenmaan prikaatin (alokas)vahvuuskeskiarvo on n. 1529 asevelvollista per vuosi, jotka 
pääsääntöisesti palvelevat UUDPRssä. SLMEPAN (alokas)vahvuuskeskiarvo on n. 2257 asevelvollista per vuosi.  
 
Saaristomeren Meripuolustusalueella on siirtynyt n. 200 varusmiestä Upinniemestä P-kauden jälkeen. Vaihteluväli on 
180 – 220 asevelvollista. Vaihteluväli korreloi saapumiserän vahvuuteen Upinniemessä. 
 
Merisotakoululle on siirtynyt Upinniemestä peruskoulutuskauden jälkeen 10 - 20 varusmiestä/saapumiserä normaaliin 
asepalvelukseen. Tämän lisäksi MERISK:ssa järjestetään merivoimien reserviupseerikursseja kaksi kertaa vuodessa. 
 
 
 
 
 45.1 45.3 45.18 Vahvuudet 
SL 2009 22 85 31 2367 
ME 2010 31 67 19 2180 
PA 2011 13 96 11 2195 
UU 2009 8 32 6 1537 
D 2010 7 72 26 1481 
PR 2011 8 36 28 1490 
yhteensä    11250 
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LIITE 5 
KURINPITO-OJENNUSTEN JA MÄÄRÄTTYJEN SEURAAMUSTEN KOKONAISLUKUMÄÄRÄT 
 
O-KORTIT  J-OS Muist. YP PK 
1638 SLMEPA 325 450 860 
428 SMMEPA 41 82 305 
778 UUDPR 81 75 622 
88 MERISK 12 34 42 
2932  462 641 1829 
*HUOM! SLMEPAn O-kortit vuosilta 2007 - 2011, muut 2006 - 2011. 
 
Kurinpito-ojennuksia on määrätty vuosilta 2006 – 2011 yhteensä 2929 kappaletta ja vuosilta 2007 – 2011 yhteensä 
2050 kappaletta. Eniten käytettynä seuraamuksena on ollut poistumiskielto, seuraavaksi käytetyin ylimääräinen palvelus 
ja kolmantena muistus.  
 
JOUKKO-OSASTO VERTAILU; OJENNUKSET 
 
 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
SLMEPA 23,50 % 21,06 % 19,41 % 18,32 % 17,77 % 
SMMEPA 20,59 % 33,42 % 20,05 % 12,57 % 13,37 % 
UUDPR 18,33 % 22,06 % 13,41 % 26,23 % 19,97 % 
MERISK 17,14 % 24,29 % 32,86 % 14,29 % 11,43 % 
 
 
Joukko-osasto vertailu on suoritettu laskemalla joukko-osasto kohtaisesti vuosittaiset ojennuskorttimäärät vuosilta 2007 
– 2011 yhteen ja vertaamalla ko. lukua vuosittaiseen ojennuskorttimäärän vaihteluun oman joukko-osaston sisällä. 
Tämä vertailu on hyvä suhteuttaa kokonaislukumäärään asepalvelukseen astuneista (18 927 henkilöä). 
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LIITE 6 
KURINPITORANGAISTUSTEN JA MÄÄRÄTTYJN SEURAAMUSTEN KOKONAISLUKUMÄÄRÄT 
 
R-KORTIT  J-OS VAROITUS PR KP-SAKKO 
175 SLMEPA 16 132 26 
36 SMMEPA 2 34   
81 UUDPR 1 75 5 
2 MERISK 1 1   
294  20 242 31 
 
 
 yhdestä SLMEPAn R-kortista tiedot olemassa olosta, R-kortti ei itsessään ollut asiapaperina 
tutkijalla. Tästä syystä seuraamuksesta ei tietoa. 
 
Kurinpitorangaistuksia on määrätty vuosilta 2006 – 2011 yhteensä 294 kappaletta ja vuosilta 2007 – 2011 yhteensä 275 
kappaletta. Eniten käytettynä seuraamuksena on ollut poistumisrangaistus, seuraavaksi käytetyin kurinpitosakko ja 
kolmantena varoitus.  
JOUKKO-OSASTO VERTAILU; RANGAISTUKSET 
 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 
SLMEPA 28,57 % 16,57 % 16,00 % 17,71 % 21,14 % 
SMMEPA 22,58 % 25,81 % 12,90 % 19,35 % 19,35 % 
UUDPR 22,06 % 13,24 % 25,00 % 22,06 % 17,65 % 
MERISK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 
 
Joukko-osasto vertailu on suoritettu laskemalla joukko-osasto kohtaisesti vuosittaiset rangaistuskorttimäärät vuosilta 
2007 – 2011 yhteen ja vertaamalla ko. lukua vuosittaiseen rangaistuskorttimäärän vaihteluun oman joukko-osaston 
sisällä. Tämä vertailu on hyvä suhteuttaa kokonaislukumäärään asepalvelukseen astuneista (18 927 henkilöä). 
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LIITE 7 
JOUKKO-OSASTO VERTAILU; OJENNUKSET 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 O-kortit yht 
SLMEPA 385 345 318 300 290 1638 
SMMEPA 77 125 75 47 50 374 
UUDPR 123 148 90 176 134 671 
MERISK 12 17 23 10 8 70 
 
597 635 506 533 482 2753 
 
Huom! Grafiikassa ei huomioida vuoden 2006 O-kortteja. 
 
JOUKKO-OSASTO VERTAILU; RANGAISTUKSET 
 
  2007 2008 2009 2010 2011 R-kortit yht 
SLMEPA 50 29 28 31 37 175 
SMMEPA 7 8 4 6 6 31 
UUDPR 15 9 17 15 12 68 
MERISK 0 0 0 1 0 1 
yhteensä 72 46 49 53 55 275 
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LIITE 8 
SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUEEN OJENNUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
 
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2007 19 SLMEPA 1. komppania 2008 8 SLMEPA 1. komppania 
2007 32 SLMEPA 2. komppania 2008 30 SLMEPA 2. komppania 
2007 14 SLMEPA 3. komppania 2008 14 SLMEPA 3. komppania 
2007 8 SLMEPA 4. komppania 2008 4 SLMEPA 4. komppania 
2007 23 SLMEPA AUK 2008 25 SLMEPA AUK 
2007 86 SLMEPA ISOSLKE 2008 46 SLMEPA ISOSLKE 
2007 67 SLMEPA KMAALKE 2008 96 SLMEPA KMAALKE 
2007 12 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 2008 5 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 
2007 10 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 2008 23 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 
2007 5 SLMEPA SUKK 2008 4 SLMEPA SUKK 
2007 5 SLMEPA OHJVKÖ 2008 2 SLMEPA OHJVKÖ 
2007 0 SLMEPA KULJVKÖ 2008 15 SLMEPA KULJVKÖ 
2007 104 SLMEPA TKKK 2008 73 SLMEPA TKKK 
 385    345   
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2009 25 SLMEPA 1. komppania 2010 16 SLMEPA 1. komppania 
2009 12 SLMEPA 2. komppania 2010 14 SLMEPA 2. komppania 
2009 24 SLMEPA 3. komppania 2010 73 SLMEPA 3. komppania 
2009 3 SLMEPA 4. komppania 2010 11 SLMEPA 4. komppania 
2009 17 SLMEPA AUK 2010 15 SLMEPA AUK 
2009 64 SLMEPA ISOSLKE 2010 33 SLMEPA ISOSLKE 
2009 61 SLMEPA KMAALKE 2010 55 SLMEPA KMAALKE 
2009 22 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 2010 3 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 
2009 17 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 2010 12 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 
2009 1 SLMEPA SUKK 2010 9 SLMEPA SUKK 
2009 3 SLMEPA OHJVKÖ 2010 5 SLMEPA OHJVKÖ 
2009 2 SLMEPA KULJVKÖ 2010 9 SLMEPA KULJVKÖ 
2009 67 SLMEPA TKKK 2010 45 SLMEPA TKKK 
 318    300   
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS     
2011 16 SLMEPA 1. komppania     
2011 21 SLMEPA 2. komppania     
2011 24 SLMEPA 3. komppania     
2011 3 SLMEPA 4. komppania     
2011 23 SLMEPA AUK     
2011 39 SLMEPA ISOSLKE     
2011 64 SLMEPA KMAALKE     
2011 7 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ     
2011 5 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV     
2011 1 SLMEPA SUKK     
2011 2 SLMEPA 1. OHJVKÖ     
2011 1 SLMEPA KULJVKÖ     
2011 80 SLMEPA TKKK     
2011 4 SLMEPA 2. OHJVKÖ     
 290       
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LIITE 9 
SUOMENLAHDEN MERIPUOLUSTUSALUEEN RANGAISTUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
 
Vuosi R-kortit J-OS P-YKS Vuosi R-kortit J-OS P-YKS 
2007 3 SLMEPA 1. komppania 2010 6 SLMEPA 1. komppania 
2007 3 SLMEPA 2. komppania 2010 3 SLMEPA 2. komppania 
2007 1 SLMEPA 3. komppania 2010 11 SLMEPA 3. komppania 
2007 2 SLMEPA 4. komppania 2010 3 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 
2007 6 SLMEPA AUK 2010 1 SLMEPA PORKRP/KULJVKÖ 
2007 4 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 2010 1 SLMEPA TKKK 
2007 2 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 2010 1 SLMEPA KMAALKE 
2007 9 SLMEPA TKKK 2010 1 SLMEPA ISOSLKE 
2007 7 SLMEPA KMAALKE 2011 7 SLMEPA 1. komppania 
2007 13 SLMEPA ISOSLKE 2011 2 SLMEPA 2. komppania 
2008 1 SLMEPA 1. komppania 2011 7 SLMEPA 3. komppania 
2008 3 SLMEPA 2. komppania 2011 1 SLMEPA 4. komppania 
2008 1 SLMEPA 4. komppania 2011 5 SLMEPA AUK 
2008 1 SLMEPA AUK 2010 4 SLMEPA TKKK 
2008 2 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 2011 4 SLMEPA KMAALKE 
2008 3 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 2011 11 SLMEPA ISOSLKE 
2008 1 SLMEPA OHJVKÖ 
   
  
2008 2 SLMEPA KULJVKÖ 
   
  
2008 8 SLMEPA TKKK 
   
  
2008 5 SLMEPA KMAALKE 
   
  
2008 2 SLMEPA ISOSLKE 
   
  
2009 4 SLMEPA 1. komppania 
   
  
2009 1 SLMEPA 2. komppania 
   
  
2009 4 SLMEPA 3. komppania 
   
  
2009 1 SLMEPA 4. komppania 
   
  
2009 3 SLMEPA 5. MILV/MIVKÖ 
   
  
2009 1 SLMEPA ML Pohjanmaa/5MILV 
   
  
2009 8 SLMEPA TKKK 
   
  
2009 3 SLMEPA KMAALKE 
   
  
2009 3 SLMEPA ISOSLKE yhteensä 175     
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LIITE 10 
SAARISTOMEREN MERIPUOLUSTUSALUEEN OJENNUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
 
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2006 1 SMMEPA KOULPTRI 2007 29 SMMEPA SPOLK 
2006 12 SMMEPA MERIK 2007 17 SMMEPA MERIK 
2006 6 SMMEPA KULJVKÖ 2007 3 SMMEPA KULJVKÖ 
2006 20 SMMEPA MLUUS 2007 4 SMMEPA MLUUS 
2006 8 SMMEPA RAIVVKÖ 2007 17 SMMEPA MLHMA 
2006 4 SMMEPA MIVKÖ 2007 2 SMMEPA RAIVVKÖ 
2006 4 SMMEPA VARTVKÖ 2007 4 SMMEPA MIVKÖ 
2006 0 SMMEPA LAIVSK 2007 1 SMMEPA VARTVKÖ 
2006 0 SMMEPA E/HUOLTOPTRI 2007 0 SMMEPA LAIVSK 
 55    77   
        
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2008 40 SMMEPA SPOLK 2009 20 SMMEPA SPOLK 
2008 39 SMMEPA MERIK 2009 19 SMMEPA MERIK 
2008 2 SMMEPA KULJVKÖ 2009 12 SMMEPA KULJVKÖ 
2008 16 SMMEPA MLUUS 2009 6 SMMEPA MLUUS 
2008 8 SMMEPA MLHMA 2009 5 SMMEPA MLHMA 
2008 6 SMMEPA RAIVVKÖ 2009 5 SMMEPA RAIVVKÖ 
2008 6 SMMEPA MIVKÖ 2009 2 SMMEPA MIVKÖ 
2008 7 SMMEPA OHJVKÖ 2009 6 SMMEPA OHJVKÖ 
2008 0 SMMEPA LAIVSK 2009 0 SMMEPA LAIVSK 
 124    75   
        
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2010 17 SMMEPA SPOLK 2011 4 SMMEPA SPOLK 
2010 13 SMMEPA MERIK 2011 8 SMMEPA MERIK 
2010 3 SMMEPA KULJVKÖ 2011 14 SMMEPA KULJVKÖ 
2010 4 SMMEPA MLUUS 2011 6 SMMEPA MLUUS 
2010 5 SMMEPA MLHMA 2011 11 SMMEPA MLHMA 
2010 3 SMMEPA RAIVVKÖ 2011 6 SMMEPA RAIVVKÖ 
2010 2 SMMEPA OHJVKÖ 2011 1 SMMEPA OHJVKÖ 
2010 0 SMMEPA LAIVSK 2011 0 SMMEPA LAIVSK 
 47    50   
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 LIITE 11 
UUDENMAAN PRIKAATIN OJENNUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
 
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2006 11 UUDPR/NYLBR KustJK 2007 24 UUDPR/NYLBR KustJK 
2006 11 UUDPR/NYLBR PionK 2007 15 UUDPR/NYLBR PionK 
2006 24 UUDPR/NYLBR GrkK 2007 31 UUDPR/NYLBR GrkK 
2006 38 UUDPR/NYLBR 1.KustK 2007 20 UUDPR/NYLBR 1.KustK 
2006 16 UUDPR/NYLBR 2. KustK 2007 26 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2006 7 UUDPR/NYLBR AmfSK 2007 7 UUDPR/NYLBR AmfSK 
 107    123   
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2008 25 UUDPR/NYLBR KustJK 2009 26 UUDPR/NYLBR KustJK 
2008 9 UUDPR/NYLBR PionK 2009 6 UUDPR/NYLBR PionK 
2008 37 UUDPR/NYLBR GrkK 2009 15 UUDPR/NYLBR GrkK 
2008 28 UUDPR/NYLBR 1.KustK 2009 15 UUDPR/NYLBR 1.KustK 
2008 38 UUDPR/NYLBR 2. KustK 2009 23 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2008 11 UUDPR/NYLBR AmfSK 2009 5 UUDPR/NYLBR AmfSK 
 148    90   
        
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2010 41 UUDPR/NYLBR KustJK 2011 21 UUDPR/NYLBR KustJK 
2010 11 UUDPR/NYLBR PionK 2011 23 UUDPR/NYLBR PionK 
2010 27 UUDPR/NYLBR GrkK 2011 22 UUDPR/NYLBR GrkK 
2010 50 UUDPR/NYLBR 1.KustK 2011 36 UUDPR/NYLBR 1.KustK 
2010 44 UUDPR/NYLBR 2. KustK 2011 27 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2010 3 UUDPR/NYLBR AmfSK 2011 5 UUDPR/NYLBR AmfSK 
  176       134     
 
 
 
MERISOTAKOULUN OJENNUSKORTIT 
     
VUOSI O-KORTIT J-OS P-YKS 
2006 18 MERISK RU-OS 
2007 12 MERISK RU-OS 
2008 17 MERISK RU-OS 
2009 23 MERISK RU-OS 
2010 10 MERISK RU-OS 
2011 8 MERISK RU-OS 
  88     
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LIITE 12 
SAARISTOMEREN MERIPUOLUSTUSALUEEN RANGAISTUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
 
VUOSI R-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI R-KORTIT J-OS P-YKS 
2006 5 SMMEPA MERIK 2009 1 SMMEPA SPOLK 
2007 1 SMMEPA SPOLK 2009 1 SMMEPA MERIK 
2007 2 SMMEPA MERIK 2009 1 SMMEPA KULJVKÖ 
2007 1 SMMEPA KULJVKÖ 2009 1 SMMEPA OHJVKÖ 
2007 1 SMMEPA MLHMA 2010 1 SMMEPA SPOLK 
2007 1 SMMEPA RAIVVKÖ 2010 5 SMMEPA MERIK 
2007 1 SMMEPA MIVKÖ 2011 1 SMMEPA SPOLK 
2008 2 SMMEPA SPOLK 2011 2 SMMEPA MERIK 
2008 1 SMMEPA MERIK 2011 1 SMMEPA KULJVKÖ 
2008 2 SMMEPA MLHMA 2011 2 SMMEPA MLUUS 
2008 1 SMMEPA MLUUS      
2008 1 SMMEPA MIVKÖ      
2008 1 SMMEPA OHJVKÖ yhteensä 36     
 
UUDENMAAN PRIKAATIN RANGAISTUSKORTIT / PERUSYKSIKKÖ 
VUOSI R-KORTIT J-OS P-YKS VUOSI R-KORTIT J-OS P-YKS 
        2006 5 UUDPR/NYLBR KustJK 2009 6 UUDPR/NYLBR KustJK 
2006 2 UUDPR/NYLBR GrkK 2009 4 UUDPR/NYLBR 1.KustK 
2006 5 UUDPR/NYLBR 1.KustK 2009 7 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2006 1 UUDPR/NYLBR 2. KustK 2010 4 UUDPR/NYLBR KustJK 
2007 4 UUDPR/NYLBR KustJK 2010 1 UUDPR/NYLBR GrkK 
2007 1 UUDPR/NYLBR PionK 2010 5 UUDPR/NYLBR 1.KustK 
2007 2 UUDPR/NYLBR GrkK 2010 5 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2007 4 UUDPR/NYLBR 1.KustK 2011 7 UUDPR/NYLBR KustJK 
2007 3 UUDPR/NYLBR 2. KustK 2011 4 UUDPR/NYLBR 2. KustK 
2007 1 UUDPR/NYLBR AmfSK 2011 1 UUDPR/NYLBR AmfSK 
2008 1 UUDPR/NYLBR KustJK       
2008 2 UUDPR/NYLBR GrkK       
2008 3 UUDPR/NYLBR 1.KustK       
2008 3 UUDPR/NYLBR 2. KustK yhteensä 81     
 
MERISOTAKOULUN RANGAISTUSKORTIT 
VUOSI R-KORTIT J-OS P-YKS 
2006 1 MERISK RU-OS 
2007 0 MERISK RU-OS 
2008 0 MERISK RU-OS 
2009 0 MERISK RU-OS 
2010 1 MERISK RU-OS 
2011 0 MERISK RU-OS 
                       yhteensä 2     
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LIITE 13 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; SLMEPA 
 
 
Rikosnimikkeiden vuosittainen vaihtelevuus joukko-osastossa prosentuaalisesti sekä graafisesti 
esitettynä. 
 
 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 
RL 45:1 5,45 % 11,30 % 6,92 % 10,33 % 4,53 % 
RL 45:3 26,23 % 23,77 % 26,73 % 22,33 % 33,45 % 
RL 45:4 5,97 % 11,88 % 5,35 % 6,33 % 5,92 % 
RL 45:8 5,45 % 8,12 % 7,55 % 8,67 % 8,71 % 
RL 45:9 35,06 % 31,88 % 36,16 % 36,67 % 36,59 % 
RL 45:18 7,53 % 7,25 % 9,75 % 6,33 % 3,83 % 
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LIITE 14 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; SLMEPA 
 
 
Kuuden rikosnimikkeen graafinen vertailu vuosilta 2007 – 2011.  
 
 
 
  45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.18 O-KORTIT/VUOSI 
 2007 21 101 23 21 135 29 385 
 2008 39 82 41 28 110 25 345 
 2009 22 85 17 24 115 31 318 
 2010 31 67 19 26 110 19 300 
 2011 13 96 17 25 105 11 291 
 yhteensä 126 431 117 124 575 115 1639 
  
 
 
Rikosnimikkeet valikoituneet vertailuun viiden vuoden ajalta joukko-osasto kohtaisesti 
yhteenlaskettujen tekojen/nimike lopputuloksen summana. 
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LIITE 15 
SLMEPAN PERUSYKSIKÖIDEN KURINPITO-OJENNUKSINA KÄSITELTYJEN SOTILASRIKOSTEN 
YHTEISMÄÄRÄ VUOSILTA 2007 – 2011 
 
O- LKM J-OS P-YKS 45.1 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 45.14 45.16 45.18 
      
84 SLMEPA 1. K 8 27 7 3 3 36 3 1 5 
      
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28.3 RL 33.3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.16 45.18 
  
108 SLMEPA 2. K 3 1 1 11 36 16 2 5 2 17 2 4 17 
  
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28:9c RL 37:10 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.16 45.18 
  
149 SLMEPA 3. K 2 1 1 7 48 4 9 8 11 46 12 2 15 
  
                  
O- LKM J-OS P-YKS 45.1 45.3 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 
        
29 SLMEPA 4. K 1 12 2 1 1 9 3 
        
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28.3 RL 33.3 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18 
  
103 SLMEPA AUK 1 2 1 1 7 37 11 2 4 11 26 3 5 
  
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28:9c RL 33.3 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.13 45.14 45.16 45.18 
268 SLMEPA ISOSLKE 1 1 2 4 15 29 6 7 12 23 159 2 9 1 6 
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 33.3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18 
     
343 SLMEPA KMAALKE 2 33 75 35 7 13 26 162 7 10 
     
                  
O- LKM J-OS P-YKS  5MILV RL 21:7 RL 33.3 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18 
   
49 SLMEPA MIVKÖ 2 2 1 2 12 2 2 11 6 4 1 8 
   
                  
O- LKM J-OS P-YKS  5MILV RL 35:3 RL 37:10 45.1 45.3 45.4 45.7 45.9 45.14 45.16 45.18 
     
67 SLMEPA ML Pohjanmaa 1 2 7 15 1 7 29 3 1 9 
     
                  
O- LKM J-OS P-YKS 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.18 
       
20 SLMEPA SUKK 1 1 1 3 1 2 10 4 
       
                  
O- LKM J-OS P-YKS 45.3 45.4 45.7 45.9 45.18 
          
15 SLMEPA OHJVKÖ 2 1 3 7 4 
          
                  
O- LKM J-OS P-YKS 45.7 45.8 
             
2 SLMEPA 1. OHJVKÖ 1 1 
             
                  
O- LKM J-OS P-YKS 45.7 45.8 45.9 45.18 
           
4 SLMEPA 2. OHJVKÖ 1 1 1 1 
           
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 35.1 RL 37:10 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.18 
     
27 SLMEPA KULJVKÖ 1 1 6 2 3 3 4 1 8 6 
       
O- 
LKM J-OS 
P-
YKS 
RL 
21:7 
RL 
25:7 
RL 
28.3 
RL 
28:9c 
RL 
33.3 
RL 
35:3 
RL 
37:10 
45.
1 
45.
3 
45.
4 
45.
5 
45.
7 
45.
8 
45.
9 
45.1
1 
45.1
3 
45.1
4 
45.1
6 
45.1
8 
369 
SLMEP
A TKKK 3 1 1 5 7 5 2 28 135 30 4 28 36 61 2 4 35 1 25 
 
Huom! O-korttien lukumäärä ei välttämättä korreloi lukumäärällisesti rikosten kanssa. Yksi O-kortti saattaa sisältää 
useamman tekonimikkeen. 
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LIITE  16 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; SMMEPA 
 
 
Rikosnimikkeiden vuosittainen vaihtelevuus joukko-osastossa prosentuaalisesti sekä graafisesti 
esitettynä. 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
RL 45:3 34,55 % 27,27 % 27,42 % 26,66 % 31,91 % 28,00 % 
RL 45:7 14,55 % 15,58 % 12,90 % 17,33 % 6,38 % 16,00 % 
RL 45:8 1,82 % 11,69 % 8,06 % 1,33 % 2,13 % 2,00 % 
RL 45:9 36,36 % 33,77 % 21,77 % 29,33 % 31,91 % 40,00 % 
RL 45:14 7,27 % 2,60 % 9,68 % 14,67 % 21,28 % 4,00 % 
RL 45:18 14,55 % 16,88 % 8,81 % 9,33 % 12,77 % 8,00 % 
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  LIITE  17 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; SMMEPA 
 
Kuuden rikosnimikkeen graafinen vertailu vuosilta 2006 – 2011 
 
 
 
 45.3 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18 O-KORTIT/VUOSI 
2006 19 8 1 20 4 8 55 
2007 21 12 9 26 2 13 77 
2008 34 16 10 27 12 11 124 
2009 20 13 1 22 11 7 75 
2010 15 3 1 15 10 6 47 
2011 14 8 1 20 2 4 50 
yhteensä 123 60 23 130 41 49 428 
 
 
Rikosnimikkeet valikoituneet vertailuun kuuden vuoden ajalta joukko-osasto kohtaisesti 
yhteenlaskettujen tekojen/nimike lopputuloksen summana. 
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LIITE 18 
SMMEPAN PERUSYKSIKÖIDEN KURINPITO-OJENNUKSINA KÄSITELTYJEN SOTILASRIKOSTEN 
YHTEISMÄÄRÄ VUOSILTA 2006 – 2011 
 
O- LKM J-OS P-YKS 45.9             
1 SMMEPA KOULPTRI 1             
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28.3 RL 33.3 45.1 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 45.13 45.14 45.16 45.18 
110 SMMEPA SPOLK 3 2 1 5 26 5 20 7 21 1 15 1 12 
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28:9c RL 33.3 45.1 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 45.13 45.14 45.18  
108 SMMEPA MERIK 1 1 6 6 35 7 8 8 33 1 7 9  
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 21.10 RL 33.1 45.1 45.3 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18    
40 SMMEPA KULJVKÖ 1 1 2 6 3 7 1 16 2 6    
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 28.3 RL 37:10 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18   
56 SMMEPA MLUUS 1 2 2 25 2 2 8 1 17 8 5   
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28.3 RL 33.1 45.1 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18   
46 SMMEPA MLHMA 1 1 1 4 18 1 7 1 20 1 5   
                
O- LKM J-OS P-YKS 45.3 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18       
30 SMMEPA RAIVVKÖ 8 2 7 1 11 4 5       
                
O- LKM J-OS P-YKS 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 45.13 45.14 45.18      
16 SMMEPA MIVKÖ 3 3 1 2 7 1 3 1      
                
O- LKM J-OS P-YKS 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.14 45.18      
16 SMMEPA OHJVKÖ 1 2 2 2 2 3 1 5      
                
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 45.3 45.5 45.9 45.18         
5 SMMEPA VARTVKÖ 1 1 2 1 1         
 
Huom! O-korttien lukumäärä ei välttämättä korreloi lukumäärällisesti rikosten kanssa. Yksi O-kortti 
saattaa sisältää useamman tekonimikkeen. 
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LIITE  19 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; UUDPR /NYLBR 
 
 
 
 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
RL 45:1 7,48 % 15,45 % 8,11 % 8,89 % 3,98 % 5,97 % 
RL 45:3 43,93 % 2,76 % 31,76 % 35,56 % 40,91 % 26,87 % 
RL 45:7 9,35 % 0,49 % 4,05 % 4,44 % 13,07 % 2,99 % 
RL 45:9 35,51 % 20,33 % 27,70 % 42,22 % 34,66 % 29,85 % 
RL 45:14 2,80 % 9,76 % 4,73 % 3,33 % 3,41 % 8,96 % 
RL 45:18 12,15 % 13,01 % 22,30 % 6,67 % 14,77 % 20,90 % 
       
 
 
Rikosnimikkeiden vuosittainen vaihtelevuus joukko-osastossa prosentuaalisesti sekä graafisesti 
esitettynä. 
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LIITE 20 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; UUDPR /NYLBR 
 
Kuuden rikosnimikkeen graafinen vertailu vuosilta 2006 – 2011 
 
 
 
 45.1 45.3 45.7 45.9 45.14 45.18 O-KORTIT/VUOSI 
2006 8 47 10 38 3 13 107 
2007 19 34 6 25 12 16 123 
2008 12 47 6 41 7 33 148 
2009 8 32 4 38 3 6 90 
2010 7 72 23 61 6 26 176 
2011 8 36 4 40 12 28 134 
yhteensä 62 268 53 243 43 122 778 
 
 
Rikosnimikkeet valikoituneet vertailuun kuuden vuoden ajalta joukko-osasto kohtaisesti 
yhteenlaskettujen tekojen/nimike lopputuloksen summana. 
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LIITE 21 
UUDPR:n PERUSYKSIKÖIDEN KURINPITO-OJENNUKSINA KÄSITELTYJEN SOTILASRIKOSTEN 
YHTEISMÄÄRÄ VUOSILTA 2006 – 2011 
 
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 28:9c RL 33.3 RL 35.1 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.5 45.7 45.8 45.9 45.13 45.14 45.16 45.18 
148 UUDPR KustJK 1 2 2 1 1 11 68 12 1 7 2 42 1 12 4 8 
 
O- LKM J-OS P-YKS RL 28.3 45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.14 45.18        
75 UUDPR PionK 2 9 16 2 1 33 3 8        
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 33.3 RL 35.1 45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.14 45.16 45.18     
156 UUDPR GrkK 1 1 1 20 48 5 5 53 9 6 25     
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.14 45.18       
187 UUDPR 1.KustK 1 1 8 61 12 15 54 6 32       
                              
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 25:7 RL 28.3 RL 28.7 RL 28:9c RL 33.3 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.11 45.14 45.18 
174 UUDPR 2. KustK 1 1 1 1 1 1 1 12 66 9 2 46 1 10 43 
                  
O- LKM J-OS P-YKS RL 21:7 RL 33.3 RL 35:3 45.1 45.3 45.4 45.8 45.9 45.14 45.18      
38 UUDPR AmfSK 1 1 1 2 9 1 1 15 3 6      
 
 
MERISK:n PERUSYKSIKÖIDEN KURINPITO-OJENNUKSINA KÄSITELTYJEN SOTILASRIKOSTEN 
YHTEISMÄÄRÄ VUOSILTA 2006 – 2011 
 
O- LKM J-OS P-YKS RL 28.3 45.1 45.3 45.4 45.7 45.8 45.9 
88 MERISK RU-OS 2 1 20 1 10 1 49 
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LIITE 22 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; MERISK 
 
 
Rikosnimikkeiden vuosittainen vaihtelevuus joukko-osastossa prosentuaalisesti sekä graafisesti 
esitettynä. 
 
 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
RL 45:1 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 
RL 45:3 27,77 % 0,00 % 2,35 % 17,39 % 50,00 % 25,00 % 
RL 45:7 0,00 % 16,66 % 2,94 % 13,04 % 0,00 % 0,00 % 
RL 45:8 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,50 % 
RL 45:9 55,55 % 75,00 % 29,41 % 73,91 % 20,00 % 75,00 % 
RL 45:18 16,66 % 0,00 % 23,53 % 8,70 % 10,00 % 0,00 % 
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LIITE 23 
VARSINAISET SOTILASRIKOKSET 
 
VERTAILU KURINPITO-OJENNUKSISTA; MERISK 
 
 
Kuuden rikosnimikkeen graafinen vertailu vuosilta 2006 – 2011.  
 
 
 
 45.1 45.3 45.7 45.8 45.9 45.18 O-KORTIT/VUOSI 
2006  5   10 3 18 
2007   2  9  12 
2008  4 5  5 4 17 
2009  4 3  17 2 23 
2010 1 5   2 1 10 
2011  2  1 6  8 
yhteensä 1 20 10 1 49 10 88 
 
 
Rikosnimikkeet valikoituneet vertailuun kuuden vuoden ajalta joukko-osasto kohtaisesti 
yhteenlaskettujen tekojen/nimike lopputuloksen summana. 
